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La presente investigación se desarrolla en el marco de la comunicación educativa y 
la relación con la lectura y la escritura desde el orden epistémico y también desde el 
metodológico, pretende aportar a las inquietudes derivadas de la formación universitaria y, 
por supuesto, a las prácticas de investigación resultantes de este ámbito de formación, las 
cuales son actividades fundamentales de los procesos de aprendizaje en cualquier contexto 
académico, la lectura base del conocimiento, del aprendizaje de cualquier materia y de la 
posibilidad de tomar contacto con la producción académica de una disciplina. 
 
Igualmente se busca reflexionar sobre las prácticas con una percepción de la 
realidad de los docentes y así poder confrontarlo con otras alternativas que logren 
identificar contradicciones de su cotidianidad, lo que lleva a indagar sobre su naturaleza en 
la adquisición de conocimientos tan esenciales del quehacer profesional y personal en estas 
prácticas.  
 
La investigación incluye la comunicación educativa por la influencia de los factores 
socioculturales del contexto en el cual se desarrollan los procesos educativos 
comunicacionales, específicamente, aquellos que incluyen y describen la lectura y la 
construcción textual, las cuales requieren ser indagadas porque al no reconocer las malas 
prácticas de este quehacer tan esencial y poco explorado en la actualidad en UNIMINUTO 
serán causales de que los estudiantes se lleven con si, los malos conocimientos de docentes 
que no reconocen que leer y escribir conllevan procesos en la vida universitaria, fases 
esenciales, es decir, que un docente no reconozca que tanto una o la otra poseen momentos 
antes, durante y después y al no tener claro esto en la cotidianidad de dichas  prácticas es 
caer en errores personales y pedagógicos, de ahí que, los procesos de lectura y escritura 
implican una doble responsabilidad y relación por parte de quien escribe-lee y quien lee-
escribe. 
 
Dichos planteamientos, en el campo académico universitario cobran aún más fuerza; 
en la educación superior dentro de sus exigencias que involucra procesos de lectura y de 
escritura acordes con su calificativo: superior el cual repercute en el ámbito universitario 
con la lectura que presume esencial tanto para el aprendizaje como para las respuestas a la 
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exigencia académica. Por demás, la lectura se categoriza como medio fundamental para la 
adquisición de información, para el aprendizaje y como acercamiento a procesos de 
formación 
 
Es así como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, su Facultad de Educación 
en el Departamento de Comunicación Escrita y Proceso Lectores ha evidenciado que los 
estudiantes no identifican y explicitan de forma clara el porqué y el para qué de la 
producción de textos académicos; además, presentan bajos hábitos lectura y escritura 
mediados por condiciones de desconocimiento de las estrategias que propician y facilitan su 
comprensión. De esta forma, los estudiantes configuran una tibia relación con la lectura y la 
escritura desde la cual emerge la inquietud y urgencia por  avanzar en una visión  
interdisciplinar e integral de la lectura y escritura, y desde el departamento surge la 
inquietud sí los docentes traen también dichas problemáticas.  
 
La presente investigación se suma a la necesidad de identificar preconceptos y 
acciones que contrarresten el afán por la tarea que deja de lado las mediaciones de escritura 
fundamentales para procesos académicos correspondientes a la educación superior, cuestión  
que se relaciona entonces con caracterizar a los docentes de la Facultad para identificar y 
reconocer las prácticas como estrategia de aprehensión y construcción de conocimiento, 
dentro de una metodología de gestión de conocimiento como proceso de capturar, evaluar, 
recuperar y compartir los saberes adquiridos y así describir las prácticas, el sentido y el uso 
de los procesos de lectura y escritura en los docentes de la FEDU de UNIMINUTO 
 
El presente trabajo se enmarca en la investigación cualitativa pues permite encontrar 
el significado en las acciones cotidianas de los sujetos y comprender con naturalidad los 
fenómenos que ocurren. En este orden de ideas, el paradigma cualitativo coadyuva en la 
consecución de construir conocimiento en las ciencias sociales, en especial cuando se 
aplica al fenómeno educativo. Tal enfoque procura atender la subjetividad –más 
exactamente la intersubjetividad– a partir de los contextos; es decir, atiende a la 
cotidianidad y a la dinámica de interacción como ejes fundamentales de la investigación,  
muestra las prácticas de lectura y escritura que los docentes tienen en su cotidianidad a fin 
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de proponer estrategias de mejora y transformación. Aquí, una vez más se alude a Freire 
(1980) en una perspectiva investigativa metodológicamente dialógica y participativa.  
 
En esta perspectiva, se procede a identificar y comprender la adquisición de las 
percepciones de lectura y escritura en los docentes: qué es lo que hace, qué significado 
tiene lo que hace, cómo consolida su conocimiento y reconstruir cómo podría hacer su 
práctica diferente 
 
Dentro del diseño metodológico y el paradigma investigativo el cual hace parte de 
esta investigación los instrumentos y las estrategias de acceso a la información son una 
parte contundente para resolver el problema o comprobar la hipótesis planteada, es decir 
estas herramientas son el fundamento para tomar criterios y decisiones de análisis, de ahí 
que los instrumentos que se emplean son entrevista, relatos de vida, encuesta y una prueba 
















1.1. A MODO DE JUSTIFICACIÓN  
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La presente investigación en el marco de la comunicación educativa, la lectura y la 
escritura espera contribuir no solo desde el orden epistémico también desde el 
metodológico; es decir, los corpus de las disciplinas, las formas metodológicas al realizar 
un proceso investigativo configuran, en sí mismas, prácticas discursivas que influyen en 
intenciones comunicativas y en construcciones lingüísticas.  
De esta manera, este tipo de propuesta investigativa no se circunscribe en un alcance 
de resultados; por el contrario, implica leer y escribir con propósitos. Así, la identificación 
de estrategias y la caracterización de un ejercicio práctico que pretenden aportar a las 
inquietudes derivadas de la formación universitarias y, por supuesto, a las prácticas de 
investigación resultantes de este ámbito de formación.  
Más allá del análisis crítico, la investigación pone de manifiesto las continuas 
tensiones entre lo esperado y lo alcanzado; entre lo comprendido y lo construido; entre lo 
que se sabe y lo que se enseña; y, en especial, entre aquello que se conoce y se “vivencia”, 
pero que cuestiona e inquieta las prácticas cotidianas. 
 
Practicas que se viven en las dinámicas educativas universitarios como el leer y 
escribir son actividades fundamentales de los procesos de aprendizaje en cualquier contexto 
académico, la lectura base del conocimiento, del aprendizaje de cualquier materia y de la 
posibilidad de tomar contacto con la producción académica de una disciplina; y la escritura 
a modo que ayude a los estudiantes a volver a pensar los contenidos acerca de los que están 
escribiendo. (Carlino 2005 pg 45). Prácticas que muchas veces son consideradas para los 
estudiantes y docentes algo innato y propio de la cultura académica universitaria.  
 
Y dentro de un contexto de educación y comunicación los docentes deben reflejar 
dichas prácticas con sus estudiantes de manera estructurada, y solida, que permitan cambios 
culturales de liberación e intercambio de saberes, de pensamiento crítico que nazcan de 
procesos idóneos de lectura y escritura, es decir reflexionar sobre las prácticas con una 
percepción de la realidad con base en análisis del discurso en la comunicación y así poder 
confrontarlo con otras alternativas que logren identificar contradicciones de su 
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cotidianidad, con conciencia crítica, sentido social y político, y,  permitir un pensamiento 
que va más allá del discurso de la práctica comunicativa. 
 
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Indagar acerca de la Comunicación Educativa, en el marco de una investigación, 
incluye acercar propuestas y estrategias concretas a esta; como es el caso de examinar sobre 
las prácticas educativas en orientar cuestiones hacia escenarios de la lectura y la escritura. 
Es decir, es interacción y, por ello, se presenta e inmiscuye la construcción de un discurso 
con lenguaje determinado y estructurado que ofrece condiciones que se preocupan por: lo 
que se comunica (contenido) y cómo se comunica (didáctica), y los docentes en la 
comunidad son parte fundamental del los procesos misionales de la UNIMINUTO, lo que 
lleva a indagar sobre su naturaleza en la adquisición de conocimientos tan esenciales del 
quehacer profesional y personal en estas prácticas, de una u otra manera, es lograr encontrar 
la relación y armonía en estas dinámicas académicas.   
Así, la comunicación educativa se identifica como un campo de estudio 
interdisciplinario que aporta nuevos conocimientos para la explicación y explicitación de 
los procesos educativos de construcción social, y conocer e interpretar lo que los docentes 
hacen con la lectura y la escritura permite transformar en la comunidad educativa 
reconociendo las buenas y malas prácticas, es decir, como lo plantea Bourdieu, se adecuan 
como un sistema de posiciones sociales que se definen unas en relación con otras; por tanto, 
el campo de comunicación educativa “(...) es un espacio específico en donde suceden una 
serie de interacciones (...) un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de 
alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes….” 
(Moreno y Ramírez, 200, Citado en Fortich & Moreno, 2012), es reconocer al otro desde su 
ser y su saber para poder interactuar en comunidad con principios desde el conocimiento. 
Por ende, la investigación incluye la comunicación educativa por la influencia de los 
factores socioculturales del contexto en el cual se desarrollan los procesos educativos 
comunicacionales, específicamente, aquellos que incluyen y describen la lectura y la 
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construcción textual. A su vez permiten repensar (re-significar) los elementos que 
componen la situación comunicativa; elementos que se encuentran en alianza o conflicto 
pero que influyen incondicionalmente en el resultado del aprendizaje y una reflexión sobre 
quehacer de una comunidad educativa.  
Es por esto que los procesos pedagógicos descritos desde la comunicación educativa 
corresponden a la educación participativa y democrática de “construcción humana” en el 
cual se le atribuye tanto al emisor como al receptor actividades propias, activas y constantes 
en la situación de comunicación, las cuales requieren de ser indagadas porque al no 
reconocer las malas prácticas de este quehacer tan esencial y poco explorado en la 
actualidad en UNIMINUTO serán causales de que los estudiantes se lleven con si, los 
malos conocimientos de docentes que no reconocen que leer y escribir conllevan proceso 
en la vida universitaria fases esenciales, es decir, que un docente no reconozca que tanto 
una o la otra poseen momentos antes, durante y después y al no tener claro esto en la 
cotidianidad de dichas  prácticas es caer en errores personales y pedagógicos, de ahí que, 
los procesos de lectura y escritura implican una doble responsabilidad y relación por parte 
de quien escribe-lee y quien lee-escribe (sujeto lector y sujeto escritor).  
Por lo anterior, tales planteamientos, en el campo académico universitario cobran aún 
más fuerza; en la educación superior dentro de sus exigencias que involucra procesos de 
lectura y de escritura acordes con su calificativo: superior. De ahí que, los procesos de 
lectura y escritura cobren importancia en el contexto académico; de una parte, la lectura 
cimenta el acceso al conocimiento y al aprendizaje de cualquier materia, brinda la 
posibilidad de entrar en contacto con la producción académica de una disciplina. La 
escritura, por su lado, ayuda a los estudiantes a volver a pensar los contenidos acerca de los 
que están escribiendo (Carlino 2005, p 51). Entonces, los procesos, en educación superior, 
desempeñan un papel vital de proyección crítica a la comunidad desde  el pensamiento 
independiente y las competencias comunicativas de los docentes. 
En este sentido, en “el ámbito universitario la lectura se presume esencial tanto para 
el aprendizaje como para las respuestas a la exigencia académica. Por demás, la lectura se 
categoriza como medio fundamental para la adquisición de información, para el aprendizaje 
y como acercamiento a procesos de formación. En consecuencia, comprender [y elaborar] 
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textos se convierte en tarea básica en la educación universitaria” (Cañón, Mancera y Ruiz, 
2010, p. 128). Este asunto, se puntualiza en la construcción de procesos de lectura y de 
escritura que permitan enfrentar las necesidades del ámbito universitario en este caso de los 
docentes, no obstante desde el Departamento de Comunicación Escrita y Procesos Lectores 
–CEPLEC- se explora este campo en los estudiante.. 
Es así como en un arbitrario orden gradual que iría de lo más simple a lo más 
complejo –o “complicado”– en la construcción y la lectura de textos se torna evidente que 
se ha de preparar la comprensión lectora. Por ello, se enfrenta aquí la pregunta si se está 
preparando y si se poseen las competencias pertinentes para realizar procesos de forma 
superior en una población que se supone trae con si estos conocimientos, se habla de 
docentes y estudiantes, sin embargo se aclara que solo está trabajando con los docentes, ya 
que se supone, tienen los conocimientos en este campo sólidos, pero la realidad es otra, es 
decir,  se cuestiona desde el déficit, la ausencia y carencia de quien lee y escribe; de otro 
lado, se estudia la comprensión de fenómenos que impiden el desarrollo y la 
potencialización completa de los procesos, con el fin de mejorar los procesos de formación 
y desarrollo de competencias. 
La comunicación educativa, en este sentido, se trasforma en la herramienta 
constructora de identidad comunitaria, de tensiones culturales al propiciar el pensamiento y 
el desarrollo de conocimiento desde el aula universitaria a través de  lectura y la escritura. 
En el contexto universitario se solicita la lectura y la escritura de textos académicos a fin de 
apropiar el conocimiento y dar cuenta de tal apropiación. Se reitera, una y otra vez, la 
importancia de la comprensión mediante la asignación de tareas lectoras y labores de 
escritura y que al no tenerlas en un contexto universitario sería un grave error del sistema, 
ya que son conocimientos fundamentales para el desarrollo educativo. 
Sin embargo, ¿qué tanto las aproximaciones a los textos proponen estrategias para 
trabajarlos? Es así como -CEPLEC-, al respecto ha caracterizado que los estudiantes no 
identifican y explicitan de forma clara el porqué y el para qué de la producción de textos 
académicos; además, presentan bajos hábitos lectura y escritura mediados por condiciones 
de desconocimiento de las estrategias que propician y facilitan su comprensión. De esta 
forma, los estudiantes configuran una tibia relación con la lectura y la escritura desde la 
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cual emerge la inquietud y urgencia por  avanzar en una visión  interdisciplinar e integral de 
la lectura y escritura, y desde el departamento surge la inquietud sí los docentes traen con si 
mismos dichas problemáticas también.  
Precisamente, la presente investigación se suma a la necesidad de identificar 
preconceptos y acciones que contrarresten el afán por la tarea que deja de lado las 
mediaciones de escritura fundamentales para procesos académicos correspondientes a una 
educación superior. Es decir, se propone una investigación que aproveche la detección de 
necesidades y dificultades realizada por el CEPLEC en las prácticas profesorales 
relacionadas con lectura y escritura: cómo leen y escriben los docentes de la Facultad de 
Educación de UNIMINUTO, para identificar, definir y describir las prácticas en dichas 
competencias, tipos de escritos que producen y tipo de textos que leen; estrategias de 















Describir las prácticas, el sentido y el uso de los procesos de lectura y escritura en los 
docentes de la FEDU de UNIMINUTO 
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1.3.2. ESPECÍFICOS 
Objetivo 1: Identificar las prácticas y hábitos que desarrollan los docentes de la 
FEDU con respecto de la lectura y la escritura.  
Objetivo 2: Determinar los propósitos de uso y el sentido de las prácticas de lectura y 
escritura en los docentes. 
Objetivo 3: Describir y categorizar los procesos de lectura y escritura implementados 




Existe cada vez más evidencia empírica sobre el hecho de que formar lectores 
requiere docentes lectores. Por un lado, la relación personal que los docentes mantienen con 
la lectura influye en el tipo de prácticas de educación lectora que ofrecen en su aula y, por 
otro, en las creencias que sobre el valor de la lectura mantienen y transmiten a sus 
estudiantes; esto es, hay una confluencia entre el sujeto lector y el sujeto didáctico que el 
enseñante es (Granado, 2013). 
 
Los estudios e investigaciones sobre  las prácticas en lectura de los docentes ha ido 
creciendo en los últimos años, debido a la inquietud que genera el docente como sujeto 
lector, unida a una duda compartida por aquellos que se ocupan y preocupan de la 
educación lectora: ¿se puede formar lectores cuando se mantiene una relación débil con la 
lectura? 
Dentro de los resultados que arrojan investigaciones sobre la relación docente 
prácticas lectoras, se encuentran aquellas que por un lado avalan la relación entre el perfil 
lector de un docente y las prácticas de educación lectora que ofrece en el aula. Así, estudios 
centrados en el profesor como lector encuentran que aquellos docentes que presentan un 
mayor hábito de lectura utilizan mayor número de estrategias, por ejemplo lectura en voz 
alta, tiempo en clase para lectura de textos, recomendación de libros, herramientas para 
realizar lecturas más comprensivas, entre otros. 
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Otros estudios arrojan la manera cómo las prácticas cotidianas de los docentes se 
ven reflejadas en lo que transmiten a sus estudiantes en el aula, así por ejemplo se evidencia 
el gusto o no que se tenga a la hora de realizar lecturas, de igual manera los usos que se le 
dan a esta, es decir, si son lectores activos o por el contrario el usos que se le da a la lectura 
es meramente instrumental. En otro estudio realizado recientemente sobre ¿qué leen los 
futuros maestros y maestras? arroja resultados importantes, establece que las lecturas que se 
realizan son básicamente para responder a las demandas que les exige sus estudios y a la 
presión que ejerce la sociedad sobre este hábito. Por otro lado, dicho estudio, añade que una 
relación tibia del docente con la lectura supone un obstáculo  en el desarrollo  de la 
motivación por la lectura de sus estudiantes. 
  
De igual manera, al realizar el acercamiento al lente del docente como escritor se 
encuentran resultados de investigación similares a los anteriormente descritos: relaciones 
tibias con la escritura plantean serios inconvenientes a la hora de acompañar a los 
estudiantes en procesos de escritura.  
  
La escritura es un proceso individual que necesita, en ocasiones, la cooperación de otros y 
que se encuentra influenciado por la cultura y el contexto social donde se desenvuelve el 
sujeto escritor; de igual manera, moviliza de manera consciente o inconsciente procesos 
cognitivos y de manera consciente procesos metacognitivos. Por eso, analizar las prácticas 
de los docentes en la escritura es entrar a una dimensión privada, a un ámbito propio que 
normalmente se preserva y se esconde; tal vez por la mirada sancionatoria que le ha 
otorgado la educación tradicional a las dificultades escriturales (Córdoba, Guarnizo y 
Peñalosa, 2011). 
 
Este elemento se convierte en un sendero –un camino- que permite guiar, comparar 
y contrastar conceptos, posturas epistémicas, diseños metodológicos y técnicas de 
investigación (Arias, 2006). En este sentido, se presenta una articulación entre la 
investigación y la producción académica a fin de fortalecer las agendas y líneas de 
investigación del mismo; por ello, se muestran los avances y las interpretaciones 
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construidas entorno de las procesos de los docentes en lectura y escritura en su cotidianidad 
y entornos académicos, así como la identificación de los estudios que se concentran en las 
prácticas lector-escritoras de los docentes y su relación directa con el quehacer profesional. 
Inicialmente, se considera pertinente llamar a colación una Institución Universitaria 
par; la Universidad Pedagógica Nacional puede mostrar distintos trabajos en relación con 
esta línea de investigación. Especialmente, la búsqueda de antecedentes permite reseñar tres 
proyectos que han marcado un proceso derivado de la preocupación por el papel de la 
lectura y de la escritura en la formación de docentes en la Facultad de Educación de la 
Universidad Pedagógica Nacional; en todos los casos, liderados por la profesora Lilia 
Cañón Flórez, los resultados obtenidos en los proyectos concluidos brindan, de alguna 
manera, elementos que se pueden generalizar acerca de la relación docente-docente en 
formación-lectura-escritura. 
El proyecto titulado “Estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora 
de los textos académicos en el ámbito universitario” (2009) se centró en “identificar, 
sistematizar y valorar la efectividad de las estrategias cognitivas y metacognitivas que 
propician los docentes y a las que recurren los estudiantes para adentrase en las exigencias 
de comprensión lectora de los textos académicos en el ámbito universitario” (Cañón F. y 
Acevedo, S., 2009). Adicional a exaltar la lectura como un proceso interactivo y 
transaccional, se planteó en las conclusiones una conexión directa entre la perspectiva 
pedagógica y la propuesta curricular del docente: el acceso de los estudiantes a la lectura se 
restringe o amplia conforme la exposición y explicitación de estrategias para realizar 
labores de lectura.  
De otra parte, se acude a la producción investigativa que otorga un lugar especial a la 
lectura y la escritura en la educación superior, ubica la producción de la Universidad 
Escuela de Administración de Negocios –EAN- en el artículo “Estrategia Didáctica para 
fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la transversalidad” Benavides y Sierra  
(2013)  como una caracterización a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura de 
los docentes eanistas; se realiza un análisis de distintas disciplinas en cuanto a tiempo de 
dedicación, importancia en la clase, lectura crítica, objetivo de llevar lecturas a clase y 
cómo mejorar didáctica de lectura y escritura donde algunas de sus conclusiones son que el  
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tiempo de dedicación de los docentes es poco para producir textos escritos; sin embargo, en 
el área de competencias comunicativas imparten los textos de lectura basados en los temas 
de las carreras de los estudiantes, y el 64% de los docentes invitan a los estudiantes a que 
tomen posición frente al punto de vista del autor en un contexto de lectura crítica, 
finalmente se evalúa con rúbricas para ensayo y reseña en el área de lengua materna y 
competencia comunicativa, pero en los proyectos curriculares no las aplican; lo que 
conlleva a que desde esta investigación se indague sobre estas prácticas. 
 De otra parte, la Universidad de Caldas realiza una investigación denominada ¿La 
lectura y la escritura de la Universidad colombiana corresponde con el proyecto de la 
modernidad? (1992) en la cual se presenta un análisis teórico global acerca de las prácticas 
de lectura y escritura en la Universidad colombiana, sus discursos y perspectivas. Grosso 
modo, Se plantean dos mecanismos que respaldan la construcción de conocimiento en los 
docentes universitarios: el sistema de saberes explícitos y el sistema de intereses 
ideológicos. Se alude a la importancia de señalar y exaltar las concepciones y perspectivas 
epistemológicas, psicológicas y contextuales que se configuran en torno de la lectura y la 
escritura en correlación con la academia.  
Se evidencia un énfasis en los procesos y  prácticas discursivas, referentes a la lectura 
y la escritura, desde la genealogía de las formas institucionales del poder y del arbitrio que 
reorganiza la función de proyección social de la lectura y la escritura; estas se comprometen 
con la reflexión acerca de las competencias comunicativas (Lomas, et al. 1992). Asimismo, 
se examina el concepto moderno de actitud humana ante la autonomía del conocimiento, la 
integridad del sujeto cognoscente y las prácticas sociales de orden tecnológico y 
estratégico, propósitos que están mediados por el uso público de las habilidades 
comunicativas, en especial por el leer y el escribir. 
La investigación concluye la importancia de establecer las prácticas de lectura y 
escritura como eje transversal del currículo universitario; en especial, para lograr un doble 
cometido: usar estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas y, además, dominar 
las variedades lingüísticas especializadas según los diversos campos y ámbitos de 
conocimiento. Igualmente, se reflejan en los resultados carencias socioculturales producto 
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del retraso del ideal ilustrado, debido a que produce desventajas notorias en todas las 
etapas del sistema educativo. 
Por último, las investigaciones producidas desde el Área Universitaria, la Universidad 
del Valle con su texto Lectura y Escritura en la Universidad del Valle Rincon & Gil (2013)  
describe, caracteriza, analiza e interpreta las prácticas de Lectura y Escritura a fin de 
consolidar la cultura académica que contrarreste la poca lectura de artículos científicos e 
informes de investigación por parte de los estudiantes. Los procesos de lectura, en este 
sentido, se imponen como una tarea desde la obligatoriedad; por supuesto la producción de 
textos escritos se reduce a la presentación de labores mecánicas para cumplir con logros de 
las asignaturas en formación. Los procesos, de esta manera se reducen a converger en 
mecanismos de control del conocimiento, no se su producción o contribución.  
De otra parte, se aventura la lectura y el tejido de antecedentes desde algunas políticas 
específicas que involucran la lectura y la escritura. Por ejemplo, el documento borrador Red 
de Lectura y Escritura en Educación Superior –REDLEES- busca fortalecer el desarrollo 
de la lectura y la escritura en Educación Superior; su carácter de borrador o “elefante 
blanco” deja en evidencia la ausencia de macro-proyectos dedicados a generar lineamientos 
o estándares en Lectura y Escritura en Educación Superior.  
El fenómeno contrario, se evidencia en los procesos lecto-escritores en Educación 
Básica, se encuentra el Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad –PILEO- 
para el desarrollo de estrategias pedagógicas que fomenten “el deseo  y el gusto hacia la 
lectura y la escritura”. El Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial, 
Preescolar, Básica Y Media, emitido por el Ministerio de Educación Nacional el cual busca 
generar situaciones que permitan la vinculación de los estudiantes a la diversidad de 
prácticas de lectura y escritura como vía de equidad e inclusión social; por ello,  se busca 
“garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita (…) es una responsabilidad de 
toda la sociedad y una tarea prioritaria de la acción del Estado, como vía de inclusión social 
y de desarrollo de la ciudadanía” (citado en MEN OEI, 2004, P. 15).  
El Proyecto Incorporación de la Oralidad, Lectura y Escritura en todos los ciclos y 
áreas del currículo escolar –OLE-, en esta línea, busca fortalecer procesos de 
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argumentación oral, comprensión lectora y producción escrita en Colegios Distritales. En el 
área metropolitana, igualmente, se evidencia el impacto del  programa Libro al Viento, el 
cual oferta de forma gratuita a los ciudadanos libros de literatura. Se garantiza, de esta 
forma, una acción dirigida hacia el fortalecimiento de la lectura como derecho igualitario a 
todos los ciudadanos.  
En general, se evidencia que las investigaciones y las Políticas que remiten a la 
lectura y la escritura determinan y reconocen “buenas” y “malas” prácticas en la 
aprehensión y construcción de conocimiento. Metodológicamente, se dedican los estudios a 
identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir los saberes adquiridos; por lo anterior, 
se comprende como pilar de los procesos las prácticas metacognitivas como motores de 
autonomía y autorregulación en la cultura lectora. Las “malas” prácticas, en Educación 
Superior, se ubican en relación con los resultados de las pruebas Saber Pro; desempeños 
medios o bajos en competencias comunicativas de comprensión, interpretación, 
argumentación y producción textual evidencian y reiteran la necesidad de identificar las 
causas de los problemas y proponer estrategias que potencien su mejoría.  
La descripción del material consultado en este acápite, antecedentes, permite 
vislumbrar en primer lugar a la lectura y la escritura como un campo de investigación 
abierto y en constante renovación; además, se muestra la intención y el propósito de 
caracterizar las necesidades de los docentes (con sus dificultades) a fin de empalmar con las 
potencialidades y estrategias que ofrecen los establecimientos educativos; una vez más, se 
evidencia el fuerte trabajo en la consolidación de un corpus teórico que oriente la 
conformación de un protocolo o una política Universitaria de mejoramiento de las de 





De manera preliminar se considera al método como el estudio que reúne las posturas 
epistemológicas y los procedimientos que convergen en una investigación. Por ello, abarca 
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una doble función: convocar la reflexión acerca del enfoque epistemológico y orientar el 
proceso de desarrollo de la investigación. De ahí que se concibe la metodología como los 
fundamentos que le dan orden y sentido al uso de unas técnicas específicas. Aquellas 
técnicas y su uso específico, corresponderán a las metodologías, etapas o procedimientos 
que envuelven las técnicas de recolección y análisis para alcanzar los objetivos. Es decir, 
que se perfila a partir del objeto de estudio y evita la improvisación.  
El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y 
buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la 
investigación. “Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra 
metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre 
supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva.” (Taylor & Bogdan, 2000). 
La investigación, se enmarca en la investigación cualitativa pues permite encontrar el 
significado en las acciones cotidianas de los sujetos y comprender con naturalidad los 
fenómenos que ocurren. En este orden de ideas, el paradigma cualitativo coadyuva en la 
consecución de construir conocimiento en las ciencias sociales, en especial cuando se 
aplica al fenómeno educativo. Tal enfoque procura atender la subjetividad –más 
exactamente la intersubjetividad– a partir de los contextos; es decir, atiende a la 
cotidianidad y a la dinámica de interacción como ejes fundamentales de la investigación. 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación cualitativa, atiende la 
construcción de conocimiento a partir de la realidad social y cultural; para ello, se reconoce 
como pilar el punto de vista de quienes viven y producen la realidad. En el ámbito 
metodológico evoca y convoca elementos dialógicos; por ende, la perspectiva cualitativa 
comporta grandes esfuerzos  de comprensión: captación a través de la interpretación y el 
diálogo del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir con sus palabras o sus 
silencios, con sus acciones o con sus inmovilidades (Sandoval, C., 1996).  
Igualmente, se ofrece la posibilidad de percibir y describir los significados inmersos 
en la realidad social en la cual se encuentran inmersos todos las partes involucradas en la 
investigación. Así, el carácter cualitativo permite acercar, identificar y comprender las 
experiencias que los docentes de la FEDU tienen en relación con los procesos de lectura y 
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escritura. De ahí que se evidencien dos frentes fundantes en esta modalidad de 
investigación. De una parte, se realiza la recolección de información y se procede a su 
estructuración cohesionada.  
 
En este sentido, se comprende el pilar metodológico en los problemas prácticos 
cotidianos experimentados en el contexto universitario: prácticas de los docentes en 
relación con los procesos de lectura y escritura. Se realiza, en todo momento, un 
reconocimiento del contexto real: las prácticas y la identificación total de las características 
del grupo de trabajo. Para ello, se inicia un ejercicio de comprensión de las prácticas desde 
el reconocimiento del saber-popular (propio). 
 
En este punto, se identifica una perspectiva propia y crucial de la investigación: la 
comunidad educativa como constructo. Se ha dejado claro que el acto comunicativo y la 
interacción generan escenarios participativos basados en el reconocimiento y aceptación de 
las diferencias; por ende, se involucra la construcción de conocimiento con el ejercicio de 
construcción colectiva e histórica de la realidad y producto de las interacciones sociales 
(Flores 2005). 
 
Así, la investigación  muestra las prácticas de lectura y escritura que los docentes 
tienen en su cotidianidad a fin de proponer estrategias de mejora y transformación. Aquí, 
una vez más se alude a Freire en una perspectiva investigativa metodológicamente 
dialógica y participativa; igualmente, el proyecto se configura más crítico de corte análisis 
dialectico al permitir, reconocer y caracterizar las prácticas de lectura y escritura de los 
docentes, a fin de fortalecer la cultura educativa. 
 
 De esta forma, la problemática y objetivos se definen desde los actores educativos: 
docentes de la FEDU y, por lo tanto, se asume un mayor protagonismo e iniciativa de 
vincular los procesos investigativos con los mismos miembros de la comunidad educativa.  
 
Al decir de Rivas (2008):“El conocimiento profesional de los docentes es también un 
conocimiento válido y puede constituir, sin ninguna duda, la base para una agenda de 
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investigación educativa distinta. Esto supone buscar estrategias con una mayor 
horizontalidad” (p. 88); metodológicamente conlleva a la práctica investigativa para 
conocer y comprender la realidad como praxis: unir teoría y práctica, orientar el 
conocimiento para liberar al individuo e implicar al docente a partir de la autorreflexión  
(Rodríguez Sedano, 2017) en la que se evidencia el uso de la teoría emancipadora crítica.  
 
La hermenéutica cobra especial interés al fomentar la comprensión de los 
significados, la interpretación de los símbolos de cara a un contexto de la realidad mediado 
por la cultura social. Este ejercicio hermenéutico, comprensivo, configura aprehendizaje de 
las interpretaciones y los significados que surgen en las prácticas. Por lo anterior, la 
investigación se apoya especialmente en los aspectos de contexto educativo del docente.  
 
De este modo, la interpretación de las prácticas se realiza desde el lenguaje: los 
actores son interlocutores de las relaciones simbólicas, se comprenden como parte de 
objetivación conocimiento construido de la interpretación de los símbolos socioculturales  
en lectura y escritura con los cuales los actores abordan la realidad. Aquí, el docente asume 
la responsabilidad de pensar acerca de las prácticas diarias de cara a la consecución de una 
lectura de problemas genuinos en los procesos de lectura y escritura. La reflexión docente 
emerge en constructos dialecticos que coadyuvan en el ejercicio de identificación, 
comprensión y transformación de su práctica. El profesor ha de comprometerse en una 
práctica intelectual crítica relacionada con los problemas y las experiencias de la vida 
(Cardona 2013 en-Giroux, 1990).  
 
En esta perspectiva, se procede a identificar y comprender la adquisición de las 
percepciones de lectura y escritura en los docentes: qué es lo que hace, qué significado 
tiene lo que hace, cómo consolida su conocimiento y reconstruir cómo podría hacer su 
práctica diferente. La propuesta se orienta a esclarecer perspectivas de acción; explorar e 
identificar el problema (teórico o práctico); planear el proyecto y determinar su orientación 
del modelo de investigación, se crean unos instrumentos de seguimiento y recogida de 
información y se establece un calendario de actuación. . En el último momento, se ejecuta y 
realiza seguimiento a los avances del proyecto.  
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 En la exploración se realiza una identificación de condiciones, prácticas y 
dinámicas desde la praxis docente, mediante trabajos autoreflexivos; se convierte en un 
espiral cíclico de observación crítica y sistemática de sus efectos, reflexión como base de 
una nueva planificación basada en las buenas prácticas. En este sentido, se alude a la 
construcción y aplicación de instrumentos con lenguajes y significados a fin con los 
participantes; se utilizan técnicas de recogida de datos de carácter etnográfico como 
cuestionarios que posibiliten la identificación de realidades que se presentan en las 
prácticas educativas desde su propia realidad social y educativa. 
En el último momento, se ejecuta y realiza seguimiento a los avances del proyecto. 
En consecuencia, la investigación apunta hacia el corte descriptivo desarrollado en las 
siguientes fases:  
Fase exploratoria: Se indagan las estrategias de comprensión que utilizan los 
docentes al leer de forma personal mediante entrevista a los profesores. 
Fase de sistematización: La información recolectada en la fase exploratoria, se 
sistematiza mediante matrices de doble entrada por categorías de análisis con las estrategias 
utilizadas por los docentes.  
Asimismo, se delimitan categorías de análisis que visibilizan las estrategias y las 
practicas establecidas por docentes. 
Fase analítica: Con la información recolectada, se elabora un análisis comparativo 
para identificar las estrategias de lectura que utilizan los docentes en su práctica privada y 
en el aula. En entonación con la teoría fundamentada –no en perspectiva de su seguimiento 
literal-, se elabora una triangulación de la información a partir de las categorías de análisis. 
3.1. CRONOGRAMA 
 
Un cronograma de trabajo, en general se constituye como la representación gráfica de 
la relación entre las etapas de desarrollo y tiempos de ejecución, es decir, entre las 
actividades y la gestión de tiempo. El cronograma se ha de tener en cuenta en todas las 
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etapas del proceso de construcción y reconstrucción. Así, se detallan las actividades a 
desarrollar y los periodos de tiempo estimados para cada una de estas.  
El cronograma se establece siguiendo una secuencia lógica de acuerdo con los 
objetivos del trabajo a realizar, por lo tanto, permite, programar  y decidir  las acciones  y 
los pasos  a seguir para alcanzar los objetivos.  
Se propone la visualización de un cronograma general que incluye las fases 
operativas y fechas de ejecución del proyecto de investigación. Se expone con el ánimo de 
responder y mostrar los resultados emergentes de la aplicación de la FASE 3. 




2.1. LECTURA Y ESCRITURA  
 
La Comunicación Educativa como eje de una investigación, se configura como un 
campo de estudio interdisciplinario que aporta nuevos conocimientos para la explicación y 
explicitación de los procesos educativos de construcción textual; dicha construcción se 
realiza como interacción entre el discurso y el lenguaje estructurado que se pregunta por el 
mensaje y las formas mediante las cuales se comunica. 
Así, la comunicación educativa se preocupa por la influencia de los factores 
socioculturales del contexto en el cual se desarrollan los procesos educativos 
comunicacionales, específicamente, aquellos que incluyen y describen la lectura y la 
construcción textual.  Tales actividades, implican una doble responsabilidad y relación por 
parte de quien escribe-lee y quien lee-escribe (sujeto lector y sujeto escritor).  
De esta manera, el “espacio problemático para el análisis de las representaciones 
sociales” (Sierra, 2005 p. 34) o comunicación educativa supera el esquema clásico al incluir 
factores socioculturales que influyen en los procesos educativos. Se otorga una atención 
especial a la actividad de autoevaluación del receptor y del emisor; ambos sujetos, se 
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comportan de manera activa, reflexiva y crítica en el proceso comunicativo que conlleva –
tiene como fin- potenciar el intercambio de significados. 
La comunicación, en este sentido, se rodea y se configura como un acto de 
comunicación. Al decir de Sarramona (1988) y Gutiérrez (1974) “educar es comunicar y 
comunicar significa dialogar”; es decir, establecer un intercambio de significados y saberes 
de los docentes en lectura y escritura, y que se relaciona de la mano de un texto de la  
UNESCO,  en 1972, Edgar Faure  en Aprender a Ser contempla que ubica la modificación 
y modernización de la enseñanza, de lo individual hacia lo colectivo-multinacional; en este 
escenario, la comunicación educativa permite transformación cultural y una mediación 
pedagógica que involucra más actores comunicativos, y visto en UNIMINUTO estas 
mediaciones se deben reconocer para transformar la realidad de la misma comunidad. 
De esta forma, el escenario de interacción recrea y alimenta las relaciones humanas a 
través de los significados culturales. De ahí que la comunicación se configure en un 
proceso de desarrollo de la subjetividad mediante la interacción entre los sujetos y la 
“apropiación sociohistórica” de aprehensión de sabes los cuales al poseerlos re-significan la 
cultura educativa en la lectura y la escritura. 
Como se dijo, esta perspectiva contrarresta la comunicación verticalizada “centrada 
en la información y escasa facilitación de la interacción y comunicación grupal” (Kaplún, 
1998: 22). Se dirige hacia la democratización del escenario comunicativo de forma flexible 
al incluir procesos pedagógicos escritos en el modelo de interlocución, un modelo el cual 
repercute en las prácticas personales, didácticas y pedagógicas ya que al ser transversal 
involucra en este caso toda la FEDU.  
Es por esto que, los modelos se evidencian y se conectan de manera cercana con los 
planteamientos del pedagogo brasilero Paulo Freire. La comunicación educativa en 
correlación con la educación liberadora “ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de 
transferir o de transmitir (…) sino ser un acto cognoscente” (Freire: 1987. P. 85); este acto 
refiere a la interacción que favorece y optimiza el diálogo se saberes, para modificar y 
transformar una comunidad desde su misma comunidad, es decir que al identificar o 
reconocer las debilidades y fortalezas ellos mismos desde el  conocimiento de si mismo 
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cambien sus problemáticas llamadas comunidades de aprendizaje, que del conocimiento de 
ellos mismos cambien su entorno.  
. La comunicación educativa, de esta forma, se convierte en elemento principal para 
la consecución de cualquier objetivo educativo, pues interviene no solo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, además, compone las partes principales del discurso y el diálogo en 
la cotidianidad de las relaciones sociales. En consecuencia, el diálogo se considera un acto 
creador desde la interacción. 
En esta perspectiva, resulta pertinente aludir a la amplia postura de  en relación con el 
diálogo. No se refiere, solamente, a la comunicación e interacción entre dos o más 
personas; lo crucial sucede al extender el sentido de la comunicación discursiva a todo tipo 
de texto o pieza de interacción. Vale la pena aclarar que en toda situación la interacción 
entrecruza las particularidades y características de los contextos. Así, al decir de Leander y 
Brown (1999. P. 93) la dialógica se compone de la interacción constante con los otros: 
pasadas, presentes y futuras intervenciones conforman una cadena de comunicación que se 
registra en la cotidianidad de lo educativo. 
Las cadenas comunicativas, como afirmó Vigotsky entretejen esquemas culturales 
con sistemas de pensamiento a fin de construir procesos superiores de composición 
comunicativa, es decir, de componer textos. El lenguaje, se convierte en el elemento 
mediador y creador de todas las relaciones comunicativas-sociales que configuran procesos 
e instrumentos mentales conexos a un sistema de símbolos y signos, igualmente enlazados 
con la relación y realidad social, es por esto que se debe reconocer y explorar la realidad de 
los docentes en la FEDU de UNIMINUTO en lectura y escritura. 
Los estudios en el área de la comunicación como campo interdisciplinar abarcan y 
convocan las preguntas por los discursos, por las acciones comunicativas mediadas 
(lenguajes sociales) y las maneras o formas de comunicación. Todos estos procesos como 
elementos potenciadores de la comunicación entre las personas, y esta práctica se fortalece 
de manera contundente con buenos proceso lectoescriturales. 
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De este modo, el texto escrito y leído propicia una pieza intertextual para mediar el 
proceso de comunicación en el campo profesional. La producción de textos cobra vital 
singularidad al evidenciar el texto como una integralidad, como una unidad comunicativa. 
Así, como estudian ampliamente Álvarez y Ramírez (2006), pese a la multiplicidad de 
modelos que estudian la construcción textual y, por ende, el corto consenso que se 
encuentra en este campo; se pueden extraer estrategias didácticas y posibilidades para el 
desarrollo de la producción escrita y la lectura en el campo profesional, las cuales 
repercuten significativamente en los estudiantes y en sí en el entorno universitario de 
UNIMINUTO. 
La escritura y la lectura como procesos complejos del acto comunicativo atañen una 
importancia particular al contexto universitario, al desarrollar estrategias cognitivas y 
metacognitivas y a la construcción de una secuencia de etapas o fases fundamentales para 
elaboración –organización, textualización, revisión y edición- del texto, se nombra la 
estrategia metacognitiva, ya que de una u otra manera dichas prácticas sí nacen de la 
autonomía de cada individuo a que las desarrolle o no. 
Ahora bien, en relación con el proceso de producción textual la generación socio-
cognitivas alude al modelo de Flower y Hayes (1981, citado por Cassany, 1995 y por 
Álvarez y Ramírez, 2006) en el cual que el lector-escritor aplica las estrategias cognitivas y 
metacognitivas durante los procesos de lectura y redacción de un texto.  Según los autores, 
la escritura se compone de tres procesos: planificar, redactar y examinar. El examen, como 
una decisión libre del autor, refiere a un acto de autonomía y metacognición; un acto de 
comunicación interior en el cual se regula y valora lo hecho.  
El acto comunicativo comprende y asume características o regularidades particulares 
que facilitan comprensión de la escritura y la producción escrita. Adicionalmente, se tienen 
en cuenta las capacidades de los interlocutores para entablar un ejercicio comunicativo de 
lectura o escritura. Una vez más, estos procesos se retoman como ejes de las exigencias de 
la educación superior, como posibilidades de aprendizaje y esencias de enseñanza.  La 
comprensión y la producción de textos ponen de manifiesto exigencias para su 
consolidación.  
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La comunicación educativa, en el contexto universitario, de la mano de la lectura y la 
escritura permite apropiar el conocimiento y dar cuenta de tal consecución. Aquí, se trata de 
enfilar las cuatro habilidades lingüísticas: hablar y escribir en eventos de producción 
académica; además, escuchar y leer situaciones de aprendizaje o “captura” de saberes. La 
sicolingüística y la sociolingüística, entonces, atribuyen a cada actividad un acto de 
lenguaje creativo y una posibilidad de comprender enunciados nuevos. En consecuencia, la 
lingüística del texto –en el marco de la comunicación- reconoce en el texto un objeto de 
estudio: se cruza el análisis de las estructuras de la lengua con la cuestión y la pregunta por 
su construcción. 
2.2. LECTURA Y ESCRITURA EN ESCENARIOS DE 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA  
La escritura, como expresión de la comunicación –en este caso educativa, se 
comprende como una actividad compleja compuesta por múltiples y diversas subtareas que 
demandan la intervención de diferentes procesos cognitivos.  En este sentido, “la escritura 
es lo humano por naturaleza. Es modo de organizar nuestro pensamiento. La escritura fija la 
vivencia, la conceptualiza. Nuestras imágenes, que son nuestra propia vida, acuden a 
borbotones a nuestra mano, y ésta las visualiza en ordenadas imágenes gráficas para 
alcanzar la  significación buscada” (Núñez, 2003. P.14). 
Indudablemente, se vislumbra la infinidad de sentidos, formas, importancias y estilos 
que cobra la escritura en el sujeto; para el docente, por ejemplo, se convierte en una tarea 
pedagógica trascendental: no sólo se trata de lograr la obtención del código escrito, la 
escritura como pedagogía procura integrar, descubrir y hacer del lenguaje escrito una 
vivencia, un con-texto de palabra.  
Además, tal postura no resulta descabellada a la luz de diversos autores (Teberosky, 
Graves, Baena, Serafini), que tejen la escritura como el más allá de simple artefacto 
mecánico. Se considera el más grande invento creado por el hombre, acorde a sus 
necesidades, sus tiempos, su evolución (se moviliza de la escritura manual hacia los medios 
impresos o electrónicos).  En esta misma perspectiva, expresa:  
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“[…] sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo 
hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso normalmente cuando 
articula sus pensamientos de manera oral. Más que cualquier otra invención particular, 
la escritura ha transformado la consciencia humana”. (Ong, 1987. p. 81) 
 
Así, preguntarse por el lugar de la escritura en un proceso investigativo-pedagógico 
se evidencia la relación directa entre la práctica docente y  las formas de afrontar –y 
entender- desde el trascender.  
Escribir no solo se constituye como la representación de palabras o ideas mediante 
imágenes o signos en un papel u otro tipo de soporte con un lápiz o cualquier otro 
instrumento a fin de conseguir la producción escrita.  Tal y como lo proporciona los 
Lineamientos curriculares de la lengua castellana (2000):  
En esta orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. No 
se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se 
trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo 
y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado 
por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir 
es producir el mundo. Pero es claro que el hecho de comprender el acto de escribir 
como producción de la significación y del sentido no excluye el componente técnico, 
lingüístico y comunicativo del lenguaje; las competencias asociadas al lenguaje 
encuentran su lugar en la producción del sentido. (MEN, 2000, p 48 – 49).  
Si bien, se persigue escribir como un proceso que va más allá de las letras y los 
signos, que detenta un significado global acorde a la audiencia o público, la práctica y la 
historia de muestran que se puede limitar el escribir. Por ende, gran cantidad de prácticas o 
métodos de enseñanza de la escritura se centran en la caligrafía, la relación grafo fónica o la 
disposición en el papel a través de actividades de dictados, evidentemente pocas 
desarrollan, amplifican o potencian el proceso –completo- de producción del texto: la 
vinculación de representaciones propias del escritor/lector a través de las presentaciones 
formales de escritura.  
Escribir, entonces, como la manifestación de la significación de escenarios sociales 
hacia-desde los lugares individuales en aras de participar y enriquecer la función de la 
significación y la producción de sentido.  Asimismo, escribir como medio de comunicación 
profundo que “nos enfrenta con nosotros mismos” y, apasionadamente, permite acceder a lo 
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más íntimo y en apariencia más pequeña e insignificante de los temas.  Es decir, como 
ejercicio de pensamiento, de análisis de vivencias, de recuerdos y evocaciones que se 
reviven e integran en la realidad actual a través de palabras.  
 De esta manera,  escribir se ha convertido en una de las actividades que requiere el 
hombre en su vida social. Su propósito es expresar y comunicar ideas con sentido, por ello, 
escribir no es fácil, es un proceso complejo en construcción. (Goyes, 2012. P.13). La 
habilidad de escribir, en el acto comunicativo educativo recurre a la adquisición del código 
escrito y, por ende, exige ser aprendido.  
En el proceso de aprendizaje, el docente no solo potencia en espacios y situaciones 
reales de enseñanza que sobrepasen la redacción y, más que nada, se centren en concebir la 
escritura como un proceso de pensamiento, un proceso cognitivo que reestructura la 
conciencia; como dice Vásquez (2008), la conciencia se vigoriza y entran en relación 
procesos de pensamientos complejos, como la abstracción, la subordinación y la invención.   
Por lo tanto, en la comunicación educativa, escribir implica componer un texto para 
lograr que las palabras signifiquen lo que pretendemos que signifiquen; se ponen de 
manifiesto las formas de expresión de quien escribe, el impacto del mensaje en quien recibe 
(lee) y, el carácter o fuerza del mensaje que se quiere transmitir; se teje un texto escrito 
desde el estudiante y para el estudiante: una escritura portadora de significado que influye 
en los procesos de aprendizaje y que se convierte en parte de su cotidianidad. 
En este sentido, de la trascendencia, la lectura -a partir del concepto propuesto por 
Smith (1989)- se comprende como una actividad superior a discriminar letras o palabras 
impresas o para decodificar sonidos traduciendo símbolos escritos a sonidos reales; de esta 
manera,  se toma la lectura como un proceso que requiere dos aspectos: lo visual y no 
visual. 
El proceso de lectura se ha concebido desde tres postulados: como conjunto de 
habilidades; como producto de la interacción entre pensamiento y lenguaje; y, como un 
proceso de transacción entre el lector y el texto. Estos momentos de desplazamiento acerca 
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de las formas de comprender la lectura, se asemejan a lo propuesto por Cassany (2006, 
citado por Álvaro Santiago) como lectura lingüística, psicolingüística o sociocultural.  
Se ha de aclarar que el ejercicio investigativo se relaciona de manera estrecha con la 
concepción sociocultural. Se propone leer como práctica cultural dentro de una comunidad 
particular que posee historia, tradición y prácticas comunicativas especiales. Ahora bien, al 
relacionar la concepción lingüística (propone que el significado se encuentra en el texto; 
leer para recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo más palabras y, en fin, 
lograr el significado total) y con la perspectiva psicolingüística (leer como asociación entre 
reglas combinatorias del idioma y habilidades cognitivas –inferir, formular hipótesis, 
reformular, etc.-) se comprende que al leer se recurre a aspectos cognitivos y conocimientos 
socioculturales para comprender el texto: en algunos escenarios leer implica la 
comprensión, en otros, como demuestra la investigación la lectura y la comprensión de un 
texto se pueden evidenciar como procesos diferentes (Smith, 1989). 
Al emprender el proceso de lectura, se pueden referenciar distintos pasos o fases; 
específicamente, María Eugenia Dubois (1989, p.15), presenta tres teorías:  
a) proceso psicológico o reconocimiento de palabras; primer nivel de la lectura 
b) comprensión sumada a la reacción o respuesta emocional; segundo nivel 
c) asimilación o evaluación; tercer nivel. Aquí, se considera la comprensión  
desde lo literal (habilidad para comprender lo explícitamente dicho en el 
texto), la inferencia y la lectura crítica (habilidad para evaluar).  
La lectura como campo de  construcción y práctica pedagógica ha sido ampliamente 
avalada. Gladis Jaimes (1997), por ejemplo, realiza un recorrido desde diferentes posturas 
que dan cuenta del desarrollo de la lengua escrita en el contexto escolar, encuentra la 
conexión entre la lectura y la producción social de sentido que integra los procesos 
cognitivos y los discursivos. Asimismo, Jaimes describe las prácticas pedagógicas desde la 
teoría del aprendizaje, teoría lingüística y lectoescritura: 
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a) Tradicional: emergen de la teoría conductista del aprendizaje. Centra sus esfuerzos 
en la formación de hábitos y destrezas a través de acciones ejercidas al sujeto en 
formación (estímulos- externos).  
b) Psicolingüística: emerge de las teorías constructivistas, especialmente, del trabajo 
elaborado por el psicólogo suizo Jean Piaget: la adquisición del conocimiento,  en 
esta perspectiva, tiene lugar “por la actividad del sujeto en interacción del objeto de 
conocimiento.  
c) Psico-sociolingüística: emerge de los planteamientos del interaccionismo socio-
histórico. Coincide con la perspectiva anterior (psicolingüística) al considerar al 
sujeto activo en el proceso de la construcción del conocimiento;  el aprendizaje, 
tiene lugar con el lenguaje como mediador.  
“El interaccionismo, como teoría del desarrollo y el aprendizaje, se corresponde con la 
corriente de la lingüística textual, la pragmática y el análisis del discurso que asume la 
producción lingüística como formas de configuración de sentido y en consecuencia 
enfatiza la naturaleza social del lenguaje, de la lengua y de las actividades de leer y 
escribir” (Jaimes, 1997 p.23).       
Indudablemente, todas las perspectivas poseen una epistemología que traza su 
camino; en el aula, dichos caminos se entrecruzan frecuentemente. Por ende, se acoge la 
propuesta de Jaimes (1997) de comprenden el proceso lecto-escritor como una práctica 
cognitiva-discursiva y cultural donde el leer y el escribir “son procesos de interacción 
comunicativa que surgen en la acción social. Se hace necesario, entonces, privilegiar el 
desarrollo de la competencia discursiva que va más allá del simple reconocimiento sistema 
lingüístico que se manifiesta en el lenguaje escrito, hacia la posibilidad de hacer asumir el 
status de lector y de escritor que no es otra cosa que intervenir en la red de razones de la 
comunicación escrita”( Jaimes, 1997. p.23).      
En cuanto a la comprensión lectora, se relaciona directamente con un proceso 
estratégico que permite al sujeto captar el significado o el contenido de un texto y presenta 
diferentes características, según el nivel o tipo de comprensión que se esté tratando. La 
comprensión, se realiza en tres formas: 
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a) Literal: obtención del significado literal del texto e implica reconocer y 
recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. 
b) Inferencial o interpretativa: denota el nivel que proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de lo que está leyendo, a partir de las 
experiencias personales y los conocimientos previos del lector. 
c) Crítica, conlleva al sujeto a un dominio lector que le permite emitir juicios 
personales acerca del texto. 
Se pueden relacionar distintas estrategias de comprensión lectora que dependen de las 
formas en que como cada sujeto se enfrenta al texto y establece significados a partir de los 
conocimientos previos que posee. Se ponen en acción una serie de recursos y estrategias 
indispensables para lograr el entendimiento del texto en los diferentes niveles o tipos de 
comprensión e involucran estrechamente, como indica Santiago Alvarado, las fases de pre-
lectura  (anticipación a la lectura, se definen los objetivos, se indagan conocimientos 
previos y plantean preguntas al texto), lectura (se centra en el contenido principal del texto, 
en identificar afirmaciones, formular hipótesis, etc.) post-lectura (fase de evaluación: 
resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, reseñas, entre otros). 
En suma cada individuo posee características cognitivas que le otorgan ventajas o 
desventajas ante el proceso; por lo tanto, es necesario que establezca y utilice estrategias, 
referidas a cada momento, antes, durante y después  de la lectura, que le permitan llevar a 
cabo un adecuado entendimiento haciendo uso de sus percepciones y experiencias 
personales, y alcanzar un nivel crítico de comprensión. 
2.3. Quién Lee Y Quien Escribe 
 
Existe cada vez más evidencia empírica en relación con el hecho de que formar 
lectores requiere docentes lectores. La relación manifiesta por los docentes con la lectura 
influye –directamente- en sus prácticas de fomento de educación lectora en el aula; así, se 
configura una confluencia entre el sujeto lector y el sujeto didáctico o enseñante (Granado, 
2013, p. 93)  
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Como se ha mencionado, los estudios e investigaciones en el campo de la lectura y 
escritura; especialmente, lo concerniente a las prácticas de lectura de los docentes tomado 
un lugar especial en el área académica. Las inquietudes, por ejemplo, rodean cuestiones de 
interpelar el quehacer docente como sujeto lector; lo anterior, encuentra un aliado en 
preguntas generalizadas por quienes se dedican a la educación lectora: ¿se puede formar 
lectores cuando se mantiene una relación débil con la lectura? 
 
Por ello, los resultados que emergen de investigaciones que indagan en las prácticas 
lectoras de los docentes se hallan una conexión cercana entre el perfil lector de un docente 
y las prácticas de educación lectora que ofrece en el aula. Así, se encuentra que aquellos 
docentes que presentan un mayor hábito de lectura implementan más estrategias de 
promoción de lectura: lectura en voz alta, tiempo en clase para lectura de textos, 
recomendación de libros, herramientas para realizar lecturas más comprensivas, entre otros. 
 
Igualmente, el quehacer docente muestra la fuerte influencia de los gustos literarios 
de los docentes en relación con sus estudiantes; los gustos –y disgustos- en el área lectora 
enmarcan y limita los gustos generalizados del aula y, también, nutre el espíritu de lector 
activo  o pasivo en el estudiante.  
 
Por ello, se cree que desde la formación inicial de maestros debe abordarse 
explícitamente la tarea de incidir en la identidad lectora y de formador de lectores de 
nuestros estudiantes, alterando el signo de la relación que han construido muchos de ellos 
con la lectura y las creencias que tácitamente han ido configurando, para lo cual se cuenta 





El presente proyecto se desarrolla en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
UNIMINUTO en la Facultad de Educación y con Departamento de Comunicación Escrita y 
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Procesos lectores CEPLEC, espacio académico de contextualización en las estrategias 
propias de la lectura y la escritura en el ámbito universitario, que permiten a los estudiantes 
de primer y segundo semestre desarrollar competencias comunicativas para la comprensión 
de la realidad académica. De esta manera, este curso se presenta a los estudiantes como 
puerta de entrada al aprendizaje permanente, a partir del reconocimiento de la lectura y la 
escritura como procesos en la dimensión ética, cognitiva y epistemológica. 
 
El curso de CEPLEC tiene como propósito que los estudiantes realicen ejercicios de 
búsqueda, jerarquización, resumen y argumentación, a través de procesos de escritura y 
lectura académica que acompañen el quehacer de sus programas de formación. De este 
modo, los estudiantes se inician en un espíritu investigativo, analítico y reflexivo que les 
permitirá la participación en las discusiones propias de sus respectivas disciplinas y 
formarse como individuos integrales con perspectiva de liderazgo, innovación y 
transformación social. 
 
Por lo anterior, se plantea la investigación desde este departamento, debido a que es 
de interés propio e institucional indagar por las prácticas de lectura y escritura de 115 
docentes de la Facultad de educación, docentes que pertenecen a los siguientes programas 
curriculares Lic Ingles; Lic. Tec. E Informatica; Lic. Lengua Castellana; Lic. Pedagogía 
Infantil; Centro de Idiomas Rocherau CIR; Lic. Edu Fisica; Especialización en ambientes 
de aprendizaje, Especialización en procesos de Lecto-escritura y un Departamento de 
pedagogía, y cuya muestra censal se hace con el 12% de los docentes, cantidad que nos 
puede dar una estimación precisa de la medida poblacional con resultados y tendencias 
importantes en esta caracterización.  
Así pues, aludir a la lectura y la escritura implica evidenciar inter-conexión y 
complementariedad entre dos conceptos diferentes. Al definir, de una manera bastante 
simple leer, se sugiere la interpretación de los signos de un texto: lingüístico, informativo, 
científico, humanísticos, literarios, narrativo, descriptivo, argumentativo, etc.; al respecto 
de la lectura, se indicaría la acción de leer y la manera de interpretar un texto. 
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Se ha de comprender que la universalización del concepto de lectura, evidencia el 
desplazamiento del concepto del acto de simple interpretación y asimilación en una 
perspectiva reduccionista y de carácter limitante a nivel epistemológico. Ampliar el campo, 
implicó que -especialmente desde la década de los años sesenta- se reformularán las 
concepciones e ideas conceptuales desde posturas humanas: pedagógicas y culturales, y al 
analizar estas concepciones en la realidad universitaria surgen cuestionamientos sobre 
cómo están los docentes ejerciendo o percibiendo dichas prácticas.  
De esta forma, la lectura involucra conceptos como el habla desde una mirada 
psicológica hacia aspectos sociales; el desplazamiento se muestra, por ejemplo, desde la 
postura del pedagogo Paulo Freire quien demuestra en la lectura el eje potencilizador para 
que el individuo modifique su posición de oprimido a la libertad. Aquí, intervienen 
cuestiones como la lectura del contexto, de la realidad y las cosas que se viven en el 
mundo; se promueve, en este punto la lectura, relectura y reescritura del mundo desde 
miradas metacognitivas, aspectos en los cuales van enmarcando categorías en esta 
investigación y prospectiva al diseño de instrumentos. 
La lectura, de este modo como afirmó Barthes (1995) no es un proceso deductivo, 
sino que alude a un proceso de carácter asociativo. La lectura, vincula el texto con ideas, 
imágenes, significaciones que se reconstituye por medio de asociaciones dadas por textos 
que  permiten crear relaciones inter-textuales. En esta perspectiva, la lectura se acerca a una 
práctica cultural y una actividad social-histórica que logra y permite libertades. 
Así, al decir que  la lectura emerge como un acto completo de comunicación: implica 
la propuesta del escritor como la del lector. En este acto, no solo se codifica un discurso, 
también decodificado el discurso mediante la creación de significados que reconstruyen al 
lector. Por ende, la lectura se –re-construye –constantemente- en un hecho cultural de la 
comunicación que encuentra en las relaciones sociales un aliado a fin de modificar 
significados en concordancia con tiempos y espacios determinados dado que el espíritu 
sociológico no es más que el fruto de una reflexión acerca del trabajo de interpretación 
sociológica  instrumentado en bases de datos de diferentes índoles. Se centra en abordar las 
cuestiones en el aprendizaje del espíritu sociológico, es decir,  la descripción, la 
interpretación y la sobre interpretación, el uso sociológico de analogías, las relaciones entre 
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objetivación sociológica y crítica social, entre el orden de  la práctica y del discurso. 
Basándose en  el hecho de  que todas las teorías contienen un rigor de argumentación, de 
obligación metodológica y empírica.  
 
3.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
 
Dentro del diseño metodológico y el paradigma investigativo el cual hace parte de 
esta investigación los instrumentos y las estrategias de acceso a la información son una 
parte contundente para resolver el problema o comprobar la hipótesis planteada, es decir 
estas herramientas son el fundamento para tomar criterios y decisiones de análisis, de ahí 
que los instrumentos que se emplean son entrevista, relatos de vida, encuesta y una prueba 
de comprensión de lectura. 
La entrevista surge en este proceso para permitir recolectar información que ha 
emergido de eventos que en otros instrumentos o es posible percibir, se realiza de manera 
abierta de tal forma que los docentes puedan expresar sus experiencias, de tal manera que 
favorezca la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 
argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario 
previo del entrevistado sobre el tema definido en el marco de la investigación. 
Los relatos de vida se selecciona con dos objetivos, indagar por como es el estilo de 
escritura de los docentes y otra para reconocer como fue su experiencia o proceso con la 
lectura y la escritura. Posterior a ella se realiza una encuesta con preguntas cerradas con el 
fin de indagar por cuestiones metodológicas del proceso de la lectura y la escritura, ahí 
también se hacen preguntas relacionadas con las categorías de la investigación, es una 
herramienta esencial para poder determinar tendencias y comportamientos en lo que es la 
cultura lectoescritural. Por último, se diseña una prueba de comprensión lectora, con el fin 
de identificar el nivel de interpretación en las diferentes competencias lectoras. 
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3.3. IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
Con respecto a la encuesta sobre Lectura y Escritura (Anexo 1), la implementación 
del instrumento incluyo  la participación de 31 docentes, distribuidos por su formación 
profesional de la siguiente forma: 
 
Figura 1. Nivel de Formación  
Los resultados del instrumento, en este sentido, se alimentan desde la experiencia de 
docentes que han culminado sus estudios pos graduales en nivel de especialización y 
maestría con mayor frecuencia. Como se ha dicho, las exigencias de los procesos de lectura 
y escritura aumentan con el nivel académico alcanzado; por ende, se espera que los 
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Figura 2 Programa académico 
Ahora bien, la encuesta obtiene respuestas en mayor nivel por docentes 
pertenecientes al programa CEPLEC. Tal como se menciona en el objetivo del proyecto, el 
ejercicio investigativo cuestiona e interviene (en perspectiva) las prácticas de los docentes 
que pertenecen a esta iniciativa de lectura. Así, una vez más, las expectativas en las 













Licenciatura en Pedagógia Infantil
Licenciatura en Educación Básica Tecnológica e Informática
Licenciatura Educación Física
Licenciatura en Educación Básica Educación Artística
Licenciatura en Educación Básica Humanidades y Lengua Castellana
Licenciatura en inglés
Licenciatura en Informática
Especialización en Diseño de Ambientes de Aprendizaje
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Ahora bien, con respecto al Rango de Edad de los encuestados, como era de 
esperarse, los docentes se encuentran en su mayoría (68%) entre los 30 y 40 años de edad. 
Adicionalmente, la mayoría de docentes encuestados (58%) refieren a mujeres. 
Se entreteje que los docentes tienen en promedio diez años de experiencia laboral 
como profesionales de la educación; por lo cual, se interpelan actores que se involucran en 
la formación de jóvenes desde, al menos, el año 2000.  
 
 
Figura 3 Rango de Edad 
Al preguntar por la forma, autoreflexiva, en los docentes conciben y consideran sus 
prácticas de lectura y escritura se descubre que el 71% de los encuestados se considera, a sí 
mismo, como un escritor MODERADO. Al formular la pregunta, se parte de significar al 
escritor moderado como aquel que tiene en sus hábitos escribir.  
Ahora bien, con respecto a los escritores asiduos o consagrados, se consideran como 
aquellos decentes que realizan esta actividad con una frecuencia alta, es decir está presente 
en su día a día, y se preocupa por cada vez mejorar sus escritos, pero en contraste se 
evidencia que la escritura no es un hábito en los docentes, la grafica nos evidencia que un 







Menor a 25 años
Entre 25 y 30 años
Entre 30 y 40 años
Entre 40 y 50 años
Más de 50 años
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Figura 4 ¿cómo se considera como escrito? 
 
Al indagar, de manera más detallada –profunda, si se permite- las actividades 
realizadas al momento de emprender la labor escritura; los docentes indican que 
inicialmente se LEE SOBRE EL TEMA. Parece una respuesta obvia, sin embargo, implica 
un acierto conceptual al escribir acerca de temáticas conocidas o exploradas a fin de 
continuar su investigación o ampliar el marco de referencia del mismo.  De cerca, los 
docentes manifiestan en un 17 % la selección de un tema principal y la organización de 
tesis.  
La escritura implica un proceso completo de producción texto; intervienen tanto 
aspectos de notación gráfica como los relacionados con el lenguaje, aspectos discursivos 
ubicados en una línea de tiempo que me permita establecer el antes, el durante y el después 
del acto de escritura en el Proceso de composición escrita 
Al decir del autor español Daniel Casanny (1998), en la composición el ANTES se 
puede comprender desde el denominado preescritura o momento en el que la persona desea 
decir algo: “[……] engloba todo lo que pasa desde que el autor se plantea o se le plantea la 
necesidad de escribir un texto, hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo. Es 
una etapa intelectual e interna en la que el autor elabora su pensamiento y todavía no 
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Al decir de Vásquez (2007), el momento de preescritura se compone de escuchar el 
propio pensamiento, en el que se debe invertir más tiempo en pensar que en redactar;  para 
Serafini (1996), se constituye en la etapa donde el escritor debe trazar un plan en el cual 
defina la planificación temporal de la redacción, el tono o nivel del escrito en función de su 
destinatario, es decir, sus futuros lectores, el título y la expresión, sin embargo para que 
esto sea posible propone dividir en fases la escritura y planificar su desarrollo de una forma 
precisa, mediante los siguientes momentos: 
1. Acopio de ideas. Inicio de construcción de un texto. Indica tres 
técnicas de elaboración:  
1.1 Lista de ideas. Secuencia de palabras claves y de frases cortas 
que describen hipótesis, observaciones, informaciones y datos relacionados 
con problemas planteados de una forma abierta, y susceptibles de resolverse 
con un trabajo de documentación o con una reflexión más detenida. 
1.2 Racimo asociativo. Representación gráfica de asociaciones 
entre las ideas.  
1.3 Flujo de escritura. Escritura directa de ideas en un papel, a 
medida que se van generando en el pensamiento.  
2. Generación de ideas. Potenciar la invención de nuevas ideas a partir 
de una idea inicial. La generación de ideas, desde Serafini, recurre a diferentes 







 Ejemplificación  
 Experiencia personal 
 Experiencia de autoridad 
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3. Organización de ideas. Organización de un discurso claro: se agrupan 
los temas, ideas o problemáticas para componer el texto escrito. Se recurre a dos 
estrategias: 
 Elaboración de una mapa de ideas 
 Creación de un esquema de ideas 
Los anteriores momentos, como se dijo, complementan y conforman la etapa de 
preescritura o de planificación del texto, construcción de esquema o esbozo de lo que se 
quiere producir.  
En este sentido, las estrategias elegidas por los docentes corresponden a las 
recomendaciones de la producción academia acerca del tema. 
 








Listado de Actividades que realiza antes 
de escribir
Genera, centra u Organzia la idea gerenal Organiza las ideas pincipales
Elabora un esquema Lee sobre el tema
Selecciona el tipo de texto que utilizará Determina el tipo de argumentos a utilizar
Piensa en usar primera o tercera persona
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Ahora bien,  con respecto al momento de escritura, los encuestados refieren usar una 
idea por párrafo para componer lentamente el texto; esas ideas que desarrollan en cada 
párrafo, se alimentan de una idea base, general y totalizadora acerca del tema. 
 Serafini (1996) relaciona la etapa de escritura con el esbozo de una hipótesis de 
trabajo que se va a verificar en el desarrollo concreto de nuestro escrito, es decir, tiene que 
ver con la construcción lingüística del texto. 
En esta fase de construcción se tienen en cuenta  ciertos elementos de base viables a 
la hora de emprender su escritura. Vásquez Rodríguez (2006) señala la fase de escritura 
propiamente o de redacción –construcción de párrafos– a partir de una tesis o apuesta 
argumentativa que se le propone al lector; se refiere a la afirmación personal frente al tema, 
la posición y la apuesta propia de autor. “Por ella se argumenta a través de la cita, el 
ejemplo, la analogía, la autoridad… en fin, se amplía el mundo conocido sobre el tema y se 
conjuga con el modo particular de verlo. Llegar entonces, a la tesis y a los argumentos que 
la respaldan permite descubrir qué y cómo se piensa; la escritura se constituye así en 
mediadora de esos procesos de pensamiento” (Alzate Yepes, 2009).  
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Figura 6 Actividades durante la escritura 
Por último, al consultar por las estrategias más utilizadas DESPUÉS de la escritura, 
se puede señalar que el 65% de los encuestados alude a la Relectura de su texto.  
La etapa de postescritura o reescritura, especialmente en los docentes encuestados se 
relaciona con la revisión y modifica lo escrito con el fin de alcanzar el objetivo de la 






Actividades durante la escritura
Usa conectores
Tiene en cuenta la estructura de las oraciones
Establece relación entre párrafos
Usa una idea por párrafo
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Figura 7 Actividades después de escribir 
De esta forma, queda claro que escribir no es una actividad fácil de emprender. Sin 
embargo, no representa un proceso inalcanzable o imposible: requiere y demanda ejercicio, 
desarrollo y potenciación. La encuesta permite evidenciar, en un momento inicial que el 
proceso escritural identifica y correlaciona las dinámicas del pensamiento, las experiencias 
y los conocimientos de los docentes; en mayor medida, los resultados muestran coherencia 
entre las propuestas y recomendaciones teóricas y las practicas expresadas por los docentes.  
 
El proceso formación ha sido trascendental en las competencias escriturales puesto 
que antes de que este iniciara, menos de una tercera parte de los actuales docentes 
adelantaban la práctica escritural, están enfocadas en la adquisición de competencias en los 
estudiantes con el objetivo de aportar al campo científico o profesional, adicional los 
campos de pregrado y postgrado se posicionan como los más estratégicos en la formación 
de la práctica escritural. Por esta razón, los dos principales propósitos se evidencian en: Dar 
cuenta de la formación (elaboración de escrito para exposición y presentación de informes) 
y el poner en práctica o el servicio (elaboración de proyectos). 
Es así como la preponderancia de la escritura en un segundo idioma no tiene mucha 






Actividades después de escribir
Relectura de su texto Permite leer el texto a otra persona
Elimina ideas Adiciona ideas
Lee en voz alta
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diferencia del 26% que si lo realizó en Inglés, y fue en contextos laborales con mayor 
frecuencia. 
 
Con relación a las TIC el uso de  Facebook por parte de los encuestados se 
posiciona como un lugar clave al momento de escribir teniendo en cuenta que 
aproximadamente unas 2/3 partes hacen uso del mismo, Twitter es usado regularmente por 
una tercera parte de los docentes, Whatsapp es de los que más fuerza tiene entre los 
espacios virtuales, teniendo en cuenta que sobrepasa el 90% de uso, y el correo electrónico 
es el medio más usado con frecuencia puesto que sobrepasa el 99.9%, en esta categoría se 
evidencia que el 70% de los docentes hace uso del blog en sus prácticas escriturales, en 
suma de lo anterior, se puede evidenciar que los docentes hacen uso constante de las 
tecnologías para escribir pero de manera informal en su mayoría como es el caso de la 
aplicación whatapp. 
 
Al abordar la práctica de lectura se describen interesantes hallazgos, por ejemplo, es 
de suma importancia que adquieren los libros por intereses académicos en 48% y 
personales en un 45 %, lo que da conocer que autónomamente tienen interés de mejorar su 
conocimiento profesional. Por otro lado, dentro de las prácticas usan como estrategia la 
identificación del tema central, es relevante para los docentes en la realización de una 
lectura, puesto que es una de las actividades propias de la lectura, adicional a esto, el 
subrayar ideas centrales y secundarias como en el ítem anterior son estrategias tradicionales  
que marcan la pauta al momento de realizar una lectura. 
 
Haciendo un contraste con la teoría y las etapas de la lectura los docentes sí tienen 
un nivel de comprensión textual, por ejemplo, toman notas para poder interactuar con el 
texto, incluyen dentro de su práctica de lectura el deducir las palabras desconocidas por 
contexto, realizan la búsqueda significados desconocidos, usan ordenadores gráficos 
explicativos después de leer, es una herramienta necesaria para organizar la información del 
texto, la herramienta de síntesis a través del resumen continúa siendo de vital importancia 
para alcanzar las metas de análisis literario y el hecho de socializar con otras personas la 
lectura tiene su objetivo predeterminado ya que los docentes comparten lo leído. 
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Por consiguiente, los docentes lectores manifiestan que la cantidad de libros 
adquiridos se encuentra entre 1 y 10 libros anuales, y se relaciona con que el 65% de los 
encuestados manifiestan invertir entre 1 a 3 horas diarias de lectura, un número 
significativo en estos momentos donde la tecnología y los medios masivos traen consigo 
tantas distracciones, y en relación a otra pregunta se hace coherente porque en un 75% de 
los docentes se inclinan en la lectura de carácter formativo, aspecto significativo para la 
facultad, los docentes que están en contacto con la lectura son docentes que innovan y 
generan ideas nuevas en su práctica docente. 
 
Con relación a qué tipo de textos están interactuando los resultados son que se 
inclinan por las temáticas de contexto formativo dentro del ámbito laboral, el 55% 
manifiesta no interesarse por lecturas con temáticas de misterio y espionaje, y tan solo una 
tercera parte elige temáticas relacionadas con los libros románticos, un poco menos de los 
docentes, no les interesa las temáticas relacionadas con el deporte y salud, las temáticas de 
aventura tampoco se convierten en un  recurso literario para ellos, los libros de ciencia y 
ficción tienen una mayor acogida entre los docentes lectores con una acogida con un poco 
más del 80%, los libros de terror no tienen casi acogida dentro del grupo; la poesía se 
posiciona como una temática con fuerte acogida por unas 2/3 partes de los encuestados, la 
categoría de historia y política se posiciona como la temática más fuerte al momento de 
elegir una  fuente literaria, aspecto importante debido a que estas temáticas se relacionan 
con los procesos de lectura crítica, así pues que no se inclinan por temáticas de cocina ya 
que solo el 16.2% manifiestan su interés por esta categoría, el  39% por los libros de humor, 
la ciencia y la tecnología se posiciona como una categoría de fuerte escogencia con un 
porcentaje equivalente al 85% de los encuestados, las temáticas de viaje y naturaleza no son 
representativas al momento de elegir un libro y la literatura es una temática muy relevante 
al momento de elegir los libros a leer, ya que los docentes en más del 80% se inclinan por 
esta categoría junto con las biografías y las autobiografías tienen gran acogida por parte de 
los docentes en un porcentaje superior al 80% de los encuestados. 
 
Ahora bien, en la categoría experiencia contexto el proceso de aprendizaje de la 
lectura es relevante teniendo en cuenta que el 75% de los docentes se inclinan porque el 
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conocimiento lo adquirieron gracias a la lectura, y es por ello que existe una inclinación por 
cerca del 90% en terminar el libro escogido para leer, y que la causa de abandono es porque 
nos les gusta el estilo y el argumento. Por otra parte, en promedio acuden a la biblioteca 
entre 1 y 2 veces en el rango de un mes y un trimestre, y los documentos con más acogida 
corresponden a trabajos realizados por estudiantes, resúmenes de libros o en su defecto de 
artículos, artículos científicos, documentos periodísticos, informes de investigación y 
literatura. 
 
En esta experiencia el 13% dialoga con los familiares sobre los contenidos que 
encuentra en los libros, a diferencia del 29% que muestra una fuerte inclinación a realizar 
dicha actividad con los amigos preponderancia en un 56.3%, esto en comparación con un 
31.3% que si lo realiza con los compañeros de trabajo.  
Con referencia a cuál fue la experiencia con la lectura en su entorno familiar cuando eras 
niños es que en 42% que manifiestan que casi nunca o nunca les leían en casa, y en 
contraposición la lectura fue realizadas por terceras personas en la infancia en un 58.2%.  
El inglés forma parte de la estrategia de lectura de los docentes a diferencia de los otros 
idiomas que representan poca influencia; y los libros en físico continúan siendo con un 
97%, la principal opción por parte de los docentes al momento de leer. 
_________________________________________________________________________ 
La Prueba de comprensión de lectura (Anexo 2), por su parte,  se analiza a través de tres 
competencias y componentes: 
 Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Se identifican 
a través de las preguntas 1 al 7 
 Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
Las preguntas 8 al 14, permiten evidenciar el nivel de abstracción y conformación 
textual de cada docente. 
Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. El análisis cítrico literario de un 
texto se analiza a partir de las preguntas 15 al 20. 
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Tabla 1 instrumento N° 2. Respuestas por encuestado 
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Con respecto al primer componente, los docentes en correspondencia a lo descrito del 
primer instrumento presentan habilidades para entender los contenidos de los textos; sin 
embargo, la pregunta 4 “el título del anterior texto sugiere que la forma de combatir el 
cambio climático es mediante la paz, porque Santos expresó que […]” solo dos docentes 
lograron identificar la clave A, pese a que se la respuesta indica una cita textual del texto 
referencia.  Ahora bien, la pregunta 5, con respecto al mismo texto, “según los aportes del 
Presidente Santos, quienes más han contribuido al deterioro ambiental de Colombia son 
[…]” solo 4 docentes identificaron la clave en la respuesta D “el narcotráfico y el conflicto 
armado”. En ambos casos, el bajo reconocimiento de las respuestas indica dificultades al 
momento de identificar claramente ideas en un texto corto. 
En el segundo componente, las pregunta 11 representó grandes dificultades para los 
docentes. Al consultar por el estamento o la persona que emite la noticia –texto de 
referencia-, las respuestas de los docentes muestran que se pierde la referencia de la 
procedencia de la información; ante varios actores implicados en un texto, los docentes no 
logran identificar con facilidad el emisor principal.  Se vislumbra dificultar para articular 
componentes con la totalidad del texto   
El ultimo componente, Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, se 
presenta como una “zona de comodidad” y fácilmente identificable por los docentes, en 
todas las preguntas (cinco en total) mínimo 10 docentes de 15 lograron identificar la Clave 
o respuesta correcta. Por ende, se puede aducir que el análisis textual ubica aspectos 
teóricos, conceptuales e investigativos relacionados con la lingüística del texto, el análisis 
del discurso, los estudios literarios y la sociolingüística y la semiótica, entre otros. 
Se plantea este componente para identificar la competencias y capacidad e analizar el 
sentido global de los textos, relacionar estos sentidos entre lecturas, poner a prueba 
conocimientos y experiencias frente a los textos, realizar procesos de consulta y de 
jerarquización de información y, en especial, contrastar las intenciones comunicativas y la 
información expuesta en los textos frente a temas, hechos o situaciones que rodean la 
cotidianidad de las instituciones educativas.  
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Los docentes, al momento de analizar textos pueden seguir distintos pasos que 
atraviesan diversos niveles de complejidad que ponen en juego operaciones cognitivas que 
se espera deriven en lo metacognitivo en cuanto se logre dar cuenta como hablante-escritor 
de cómo comprendo y en tanto oyente-lector de cómo construyo. Entonces, no se espera 
poner en duda la capacidad y habilidad lingüística sino tomar algunos de sus referentes para 
trabajar las competencias comunicativas en el ámbito docente; es decir, posibilitar el 
establecimiento de relaciones entre el bagaje lingüístico, cultural, histórico y de 
conocimiento con situaciones que rodean la formación y el quehacer docente.  
De ahí que para emprender este análisis textual se recurra a la superestructura, la 
macroestructura, la consulta y la comparación textual como formas de análisis que 
posibilitan identificar una situación problema relacionada con el ámbito de la educación y 
sus conexiones con la forma como se comunica en textos. Los caminos se movilizan, 
entonces,  en la ubicación de la problemática de interés, su ambientación en situaciones 
concretas y su consulta en documentos; la identificación de los tipos de texto, su expresión 
a través de estructuras de representación semántica y textual y su contrastación frente a lo 
que se dice y como se dice.   
 
Tabla 2Insturmento N° 2. Respuestas correctas por docente
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Interrelación entre las interpretaciones de los instrumentos de investigación recopilados 
(encuestas, audios)  y el marco teórico a partir de las categorías de la información 
 
Conclusiones  
Una de las primeras categorías descritas del trabajo corresponde al contexto, en donde 
se debe tener en cuenta el leguaje, ya que este ¨se convierte en un elemento mediador y 
creador de todas las relaciones comunicativas y sociales que configuran procesos e 
instrumentos mentales, conexos a un sistema de símbolos y signos igualmente enlazados 
con el contexto social¨. (Pág.15 del documento 3.0). Es decir como afirmo Vygotsky, ¨se 
entretejen esquemas culturales con sistemas de pensamiento a fin de construir procesos 
superiores de comunicación¨. (Pág.15 el mismo párrafo sin fuentes). Los cuales son 
necesarios para alcanzar un nivel de educación superior, encontrando de esta forma un 
sustento a nuestra primer pregunta realizada a los docentes de la Universidad Uniminuto, 
¿cuál es su nivel de formación?. 
Las respuestas suministradas por los docentes permitieron contextualizar que 
pertenecen  al nivel formativo superior de postgrado, lo que conduce a construir 
imaginarios de los procesos lecto-escriturales construidos a lo largo de su experiencia 
formativa, encontrando a lo largo de la investigación un acercamiento a dichos imaginarios 
como lo ha sido el caso de la categoría  prácticas de lectura. En la construcción teórica 
Smith (1989), Hace referencia a que la lectura ¨se comprende como una actividad superior 
a discriminar letras o palabras impresas o para decodificar sonidos traduciendo símbolos 
escritos a sonidos reales; de esta manera,  se toma la lectura como un proceso que 
requiere dos aspectos: lo visual y lo no visual¨. También dicho proceso se ha concebido a 
partir tres postulados: como conjunto de habilidades; como producto de la interacción entre 
pensamiento y lenguaje; y, como un proceso de transacción entre el lector y el texto. Con lo 
anterior se vislumbra el camino a seguir en la lectura por los docentes en niveles avanzados, 
en un marco de concepción socio-cultural, es decir, una comunidad particular con historia, 
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tradición y prácticas comunicativas especiales que deben manifestar o llevar a cabo 
acciones estructuradas y avanzadas con el objetivo de lograr los propósitos de lectura.  
 La perspectiva psicolingüística, para la cual se requieren habilidades: 
cognitivas (Inferir, formulación de hipótesis y reformular, entre otras). 
Igualmente se deben tener en cuenta las reglas del idioma y los aspectos 
socioculturales. Habilidades que permitirán comprender el texto (Smith, 
1989) 
 A partir de los planteamientos del interaccionismo socio-histórico surge la 
Psico-sociolingüística, la cual, considera al sujeto activo en el proceso de la 
construcción del conocimiento y el aprendizaje obtiene un  lugar con el 
lenguaje como mediador. (Gladis, J.1997) 
 Igualmente Santiago Alvarado, habla de las fases de pre-lectura  
(anticipación a la lectura, se definen los objetivos, se indagan conocimientos 
previos y plantean preguntas al texto), lectura (se centra en el contenido 
principal del texto, en identificar afirmaciones, formular hipótesis, etc.) post-
lectura (fase de evaluación: resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, 
cuadros sinópticos, reseñas, entre otros).(pág.22 del documento 3.0). 
En consecuencia, lo obtenido en los instrumentos de investigación tiene coherencia 
con las diferentes teorías mencionadas, teniendo en cuenta que los docentes en sus procesos 
lectores interactúan con el texto: tomando notas, identificando temáticas principales y 
secundarias, deduciendo palabras del contexto, asumiendo posición crítica, identificación 
del contexto del libro y por ende del autor, la planeación y por último la apertura hacia lo 
intercultural. Se puede apreciar que todas estas estrategias de comprensión lectora sumada a 
los conocimientos previos hacen alusión a los procesos superiores de lectura, 
indispensables para lograr el entendimiento del texto en los diferentes niveles. 
En esta etapa de la investigación empiezan a crearse procesos de identificación con 
los docentes participantes en el proceso, ya que se indaga en relación a sus gustos de 
lectura, por consiguiente se encontró que temáticas como: el misterio y espionaje, la salud y 
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los deportes, los libros de terror y aventuras, al igual que los de cocina, no están en las 
preferencias del grupo académico. De otro lado manifestaron que las categorías de su 
interés se direccionan hacia lo formativo y profesional entre las que se encontraron: historia 
y política como las más fuertes, les siguen ciencia, tecnología, biografías, autobiografías y 
por último literatura y música. 
Al avanzar en la investigación se iban creando relaciones que permitían percibir este 
proceso de la lectura y la escritura, como aquello indispensable y central en la formación 
académica y humana; se refiriere a humana porque en esta etapa de la investigación la cual 
se identifica con los docentes, ya que la misma consistía en conocer sus gustos en relación a 
las diferentes categorías de lectura. Es de resaltar que la lectura ocupa un lugar 
sobresaliente en su vida diaria, puesto que dedican entre una y tres horas al día. 
Una nueva etapa del proceso investigativo se llevó a indagar acerca de las prácticas 
de escritura como una expresión de la comunicación para respaldar esta categoría remitió a 
autores como Núñez, 2003. Quien plantea que “la escritura es lo humano por naturaleza. 
Es modo de organizar nuestro pensamiento. La escritura fija la vivencia, la conceptualiza. 
Nuestras imágenes, que son nuestra propia vida, acuden a borbotones a nuestra mano, y 
ésta las visualiza en ordenadas imágenes gráficas para alcanzar la  significación 
buscada”, P.14. Así el docente se apropia de la pedagogía como algo trascendental que 
procura integrar, descubrir y hacer del lenguaje escrito una vivencia, un con-texto de 
palabra, tanto así que es considerado el más grande invento creado por el hombre.   
De la información más significativa recogida en los instrumentos en relación a la 
escritura, esta se puede catalogar en tres aspectos, el uso de las reglas de la lengua escrita, 
las actividades académicas  para las que se escribe y los formatos usados. En relación al uso 
de las reglas muchos prefieren identificar una idea principal para trabajar en base a ella, 
otros se centran en los argumentos, también se evidencia que es importante para los 
docentes es seleccionar un texto, en cuanto al estilo, no todos trabajan a partir de una idea 
de un párrafo colocando énfasis en la estructura de las oraciones, a diferencia de otros 
docentes que prefieren establecer relación entre párrafos y esto lo hacen mediante el uso de 
conectores, muy pocos se enfocan en establecer un título al iniciar un escrito y una 
estrategia que si usa un buen número de docentes es la lectura por parte de un tercero. 
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Al analizar las actividades académicas para las que escriben, las más preponderantes 
corresponden a los espacios académicos y una estrategia usada para alcanzar esta 
competencia son los grupos de estudio, seguido de la elaboración de talleres de escritura,  y 
con una menor importancia se encuentran los cursos extracurriculares o los semilleros de 
investigación, pero hay que resaltar que los dos principales propósitos al realizar la práctica 
escritural, es dar cuenta de la información y poner en práctica lo aprendido. Entre la 
población investigada se encontró que el uso de los formatos se pueden diferenciar dos 
grupos preponderantes, el primero de ellos corresponde a los más usados: informes, 
ensayos, reseñas, relatorías, apuntes de lectura, resúmenes y protocolos. El segundo grupo 
hace alusión a los formatos muy pocos utilizados: creación de los blogs, libro de texto, libro 
teórico y científico. Por lo anterior se podría decir que la categoría prácticas de escritura  
esta se adquiere de forma estratégica y oportuna en los niveles de pregrado y postgrado. 
Las dos últimas categorías que corresponden a las Tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y a la de experiencia de contexto, hacen referencia a la aplicación 
tanto de la lectura como de la escritura, al igual que la influencia en la adquisición de los 
procesos. El grupo de docentes observado y consultado permitió recoger información 
significativa y concluyente del ejercicio lecto-escritor en contextos alusivos a la academia.  
Específicamente al referirnos a las TIC, el correo electrónico a pesar de que 
corresponde a la primera herramienta dispuesta por internet, en la actualidad sigue siendo el 
más utilizado, seguido por el uso del WhatsApp, el cual corresponde a las últimas 
innovaciones de la tecnología, no así, Facebook y Twitter están dentro de las opciones con 
menor demanda. 
Por último, la experiencia de contexto permite percibir de forma clara el contexto 
sociohistórico y su aporte a los procesos formativos de lectura y escritura con el propósito 
de alcanzar una comunicación educativa. Se logró observar que la familia y los compañeros 
de trabajo son dos contextos que aportaron  significativamente en la formación de los 
docentes tanto en la infancia como en la actualidad. El otro contexto que también aporta 
significativamente en su cumulo de experticia son los amigos con los que comparten los 
contenidos de los libros leídos. Otros contextos que corresponden al ámbito de lugares o 
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prácticas pedagógicas, corresponden al uso de las bibliotecas y a la lectura de los trabajos 
realizados por los estudiantes, como al uso de los resúmenes de libros. 
Se resalta entre los datos importantes que aparecen en los instrumentos que los libros 
en físico continúan siendo la preferencia al momento de leer un libro, así como el autor y el 
contexto del libro influyen en la decisión de la escogencia del mismo. Esta experiencia 
investigativa permite concebir la comunicación educativa como un proceso que requiere 
una mayor atención por parte de las instituciones educativas para poder alcanzar las metas 
trazadas desde su concepción misional, en relación a la formación personal, profesional y 
humana. 
Así mismo, la comunidad desarrolla unas prácticas particulares de lectura y escritura, 
enraizadas en unas circunstancias, históricas interrelacionadas con el resto de su actividad 
cultural, es decir, la prácticas de lectura y escritura son enmarcadas de la familia y el 
contexto laboral.  
Los relatos evidencian que la lectura y la escritura fueron una decisión al elegir la 
docencia como proyecto de vida y que es parte de su identidad, y que se considera que es 
necesario y asertivo que las políticas educativas tanto en el gobierno como en las 
instituciones educativas sean coherentes en tanto que los beneficios, los reconocimientos y 
la calidad de vida del docente sea equiparado con otras profesiones y que la docencia no se 
vislumbre como “la cenicienta” de las carreras profesionales.  
  
Por esta razón, es motivador que en el proceso de aprendizaje e inmersión en lectura 
se arraiga desde una temprana edad al debido a que un docente manifiesta “que en la 
infancia el  escuchar la dulce y apacible voz de mi madre y hermana mayor leyendo 
historietas y cuentos fascinantes” narra la experiencia personal como una reflexión 
académica sobre el tema de la lectura, que demuestra una posición típica en los docentes en 
la que quieren mostrar su conocimiento  y dominio sobre un tema X.  
 
Saber a describir, la fascinación por las nuevas teorías y descubrimientos a nivel de 
la ciencia, la tecnología y otras áreas arraigó con mayor tenacidad la necesidad de elevar los 
niveles de condición de producción escrita y oral, por lo que, en consecuencia con lo que 
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afirma Segev-Miller, R. (2004) llevar a cabo esta tarea supone leer y releer los textos fuente 
y el producido, reexaminar aquéllos en numerosas ocasiones y corregir y reelaborar el 
propio escrito en un proceso recurrente, que exige la puesta a punto de estrategias meta 
cognitivas evaluar, planificar y revisar y de procesamiento intertextual. Lo anterior 
manifestado por un docente implica que la lectura consolida su conocimiento.  
 
Por otra parte el contexto es algo que influye significativamente estas prácticas, 
debido a como lo demuestra un docente con lo siguiente “ni los libros ni la lectura fueron 
considerados importantes por mi familia cuando era pequeño. Solo en casa de la abuela 
había libros” ..... “la literatura se hizo una necesidad cada vez más evidente y clara en mi 
vida.” Pero por un interés personal lo cual lo llevo a estudiar Literatura, debido a que quería 
explorar más a fondo este mundo. Manifiesta “en el pregrado conocí muchos autores y 
títulos, tendencias, épocas, anécdotas, y pude sumergirme mucho más en todo esto, como 
una obsesión que al día de hoy es una forma de vida, una alegría vigente, un placer que 
siempre me acompaña”. Este relato evidencia una estrecha relación con la lectura, pues lo 
hace evidente en el escrito, además que como texto está bien escrito, son muy pocos los 
errores que se encuentran en su construcción. 
 
La importancia e influencia de la familia por la lectura y la escritura se demuestra en 
cada uno de los relatos ya que, la escritura es medio para expresar emociones lo escribe un 
docente en su escrito y demuestra una estrecha relación entre la escritura –emoción-
contexto social. y es donde otro docente no da a conocer que “La educación básica y 
secundaria garante de una enseñanza básica en los procesos lectores (decodificación). “mi 
gusto por la lectura, me remito a la casa donde crecí; en mi familia leer y escribir se daba 
por hecho, pues a eso me mandaban a estudiar, y si claro, allá me enseñaron a decodificar y 
efectivamente garantizaron satisfacer las expectativas de mis padres, me “sacaron” leyendo 
y escribiendo” y que Carlos Pizarro y de Jaime Garzón, permitieron que mirara diferente y 
que los intereses se encaminaran a ir más allá de lo que los medios de comunicación podían 
ofrecerme. Este es un aspecto importante que sale: la lectura como medio para ir más allá 
de lo que ofrecen los medios, como forma de conocimiento de la realidad social del país. 
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En lo referente a las actividades para comprender los textos algunos docentes 
referencian que al concretar las múltiples ideas las hacen con organizadores gráficos, y 
macroestructuras ya que estos ayudan a representar el torbellino de pensamientos que 
emergen cuando realizan una lectura. El reto está en dejarse seducir por el misterioso 
mundo de la escritura y la lectura. 
 
Es importante desatacar que en la mayoría de los relatos, los docentes inician sus 
reflexiones en la infancia, el papel que jugó su familia en esos primeros encuentros con la 
lectura y cuando aparece la escuela es precisamente para anotar el papel poco importante 
que esta jugó en la formación lectora. También lo demuestra este ejemplo “mi papá quien 
realmente me llevo a ese mundo de las letras y la literatura maravillosa, siempre ha tenido 
facilidad para los juegos de palabras, lo cual lo llevaba a tener una libreta consigo y un 
lápiz, casi a todo momento se le veía escribiendo acrósticos, coplas y versos y por supuesto 
leyendo; la ventaja de ser su única hija mujer me permitía "no hacer nada" y  sentarme a 
leer a su lado”. “El proceso de lectura  y escritura  ha estado presente durante toda mi vida 
y mis primeros recuerdos sobre esta interacción aparecen alrededor de los 10 años cuando 
realice la primera lectura de un libro. En ese entonces pasaba la mayor parte del tiempo con 
mi hermana menor en casa debido a que mi mami trabajaba hasta las 4 de la tarde por  
tanto, pasábamos las mañanas juntas y solas, esto permitía que nos divirtiéramos realizando 
cualquier actividad en la intimidad del hogar” Una importante reflexión que surge es “Por 
una parte, siento que la familia y la escuela han sido las causantes de que en muchas 
ocasiones se vean estas competencias comunicativas y discursivas como algo difícil, de ahí 
que se impongan castigos en expresiones como “vaya lea”, “póngase a hacer planas” y 
“siéntese a escribir”, entre otras” marcas negativas que se dejan y contra las cuales se debe 
luchar si quiere acercar y tener un buen dominio de ellas” 
 
Sin embargo, algunos manifiestan que desde pequeños se han regalado y 
obsequiado a otros, cortos poemas que de forma mágica fluyeron en un momento 
determinado, de una experiencia, de un amor fugaz y de los seres más maravillosos que se 
tienen en la familia. Además de temas relacionados con la naturaleza, los animales y otros 
detonantes que hicieron de ellos una pequeños escritores y que se denominan tímidos 
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escritores, y digo tímida porque muchos de esos escritos se fueron quedando en el olvido y 
nunca los hice públicos. 
 
También se consideran reflexiones interesantes como que “esta experiencias dejan 
cosas positivas que dejaron la lectura y la escritura desde la infancia, porque me hice 
docente, una maestra que hoy día enseña a leer y escribir; pero, de esta tarea maravillosa y 
a la vez dura, soy consciente que lo que hago me lleva a mejorar y cualificar mis prácticas 
lectoras y escritoras a nivel personal y profesional. Puedo decir que me veo fortalecida 
desde cada escrito que leo de mis estudiantes, desde cada explicación y corrección de 
borradores, fundamentales para poder obtener un buen producto. De los chicos de 
bachillerato encuentro gran tenacidad cuando los leo y puedo decirles “me quito el 
sombrero, tu texto es extraordinario” y de los profesionales cuando comparto experiencias a 
partir de una lectura o de un escrito académico” lo anterior evidencia que la cultura en las 
prácticas lectoras es un eje fundamental para una buena disposición en la labor de los 
docentes.  
 
Este instrumento  realiza reflexiones en torno al tema desde las experiencias 
personales, recalcando que es  importante tener en cuenta que algunos docentes están 
implicados todo el tiempo con la lectura y escritura y evidencia coherencia en el escrito.  
Es interesante ver como para algunos la escuela no hizo nada o fue más bien un referencia 
negativa frente al tema de la lectura, mientras que otras miradas consideran la escuela como 
un referente importante. no obstante esto perdía relevancia cuando al llegar a la casa las 
conductas familiares incitaban al desarrollo de otras actividades más “divertidas” y “menos 
exigentes” como ver la televisión jugar futbol, y es acá donde es contradictorio los relatos, 
porque para unos la escuela es algo que marca conductas y otras en la familia quien lo hace. 
Como lo demuestra el siguiente caso “Mi experiencia comenzó en el colegio en las clases 
de español, cuando estaba en octavo, noveno, cuando tuve unos buenos docentes,  que me 
hicieron cogerle cariño y conocer estos espacios, se comenzó por leer mucha poesía, 
novelas y una serie de elementos e importancia en el campo”   
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Posterior, los relatos demuestran que fue al iniciar la Universidad, cuando iniciaron 
de nuevo a la lectura pero solo lo necesario, desafortunadamente eso no es suficiente para 
mejorar las competencias lectoras, siempre han tenido la inquietud que realizar cursos de 
escritura y sobre todo de lectura rápida, para mejorar la comprensión en la lectura, pero 
solo se queda en deseos nada más. Y otro momento fuerte de lectura y  escritura que 
exigencia fue, cuando iniciaron la maestría, porque les exigía unos ritmos de lectura y 
escritura muy altos y sobre todo, de construcción, fue un reto me ayudo a consolidar esta 
práctica 
 
Algunos docentes son conscientes que su relación con la lectura y la escritura no ha 
sido la mejor y aunque tiene un nivel de formación en postgrado su escritura es muy 
deficiente, debido a que presentan un sinnúmero de errores, pero es satisfactorio que no lo 
son todos, la otra parte, han permitido llegar al punto de la producción escrita, haciendo 
parte de la redacción de artículos para un libros, y la producción de ponencias para un 
eventos nacionales y internacional, aspectos que han traído altos niveles de satisfacción 
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Anexo 1  
Relatos Historias de vida  
 
Relato 1 
La enseñanza como un modo digno de vida 
 
Cuando decidí adentrarme en el vasto mundo de la enseñanza, lo primero que sopese fue la relación 
que tenía el programa que quería estudiar y mi personalidad. Esto lo hice con el objetivo de no 
desperdiciar mi tiempo y mi dinero. Luego de realizar este consenso, tome la iniciativa y busque en 
diferentes fuentes la carrera en la que encontrara afinidad y me pudiera satisfacer no solo académica 
sino también laboralmente. 
 
Muchas veces mi familia me insinuó que me inclinara por ser profesor, pues no era bien 
remunerado y además los “chinos” no respetaban a los padres, mucho menos a los formadores. Sin 
embargo, en ese consenso encontré que había algo innato en mí y era el enseñar; el simple hecho de 
corregir a mis compañeros en los entrenamientos de baloncesto y  dedicar tiempo a mis colegas de 
oficina en los trabajos de los hijos, me hacía sentir lleno, satisfecho y eso para mí, era parte de mi 
identidad. 
 
Entonces fue cuando toque las puertas en la Universidad Libre de Colombia y presente pruebas para 
acceder al programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas. Un par de preguntas de la 
secretaria académica y luego pase al banco y pague el semestre. No me sentí conforme con la 
entrevista más mis expectativas por la carrera me hicieron olvidar ese “pague y triunfe” que sentí 
por un momento. 
 
Ya en mi primer semestre tuve la oportunidad de obtener mi primer empleo como profesor en un 
colegio del sur, lo que me encontré gratificante y los retos tan solo acababan de empezar. Durante 
los semestres siguientes mi aprendizaje en el campo de la educación me daba más elementos 
pedagógicos y metodológicos en mi campo de estudio.  
 
Cuando ya estaba adportas de obtener mi título, tuve la oportunidad de trabajar con la universidad 
en los cursos de extensión para dictar ingles. Esta primera experiencia como docente universitario 
me llevo a considerar que este escenario seria, o por lo menos así lo estimaba, un peldaño al que 
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quería llegar, ya que podía evidenciar que siendo docente universitario podría potenciar mi 
profesión, mi conocimiento y ampliar mi aprendizaje en espacios académicos que contribuiría en mi 
satisfacción personal.  
 
Hoy en día, después de años de dedicación a la enseñanza, puedo expresar mis ideas con un cierto 
juicio, pero también con humildad, pues ¿qué es la educación sin humildad? Lo primero que debo 
resaltar en la educación es la importancia que requiere la buena formación docente, la cual debe 
encaminarse no solo hacia la aprehensión del conocimiento sino también la oportunidad que debe 
tener el profesor en formación para poder descubrirse en un escenario de enseñanza aprendizaje y el 
valor de la ética debe ser reciproco con el valor del amor por la enseñanza.  
 
De igual forma considero prudente que los procesos de enseñanza se nutran de prácticas 
pedagógicas innovadoras y que impacten en el aprendiente por lo que se debe re pensar si 
efectivamente estamos rompiendo paradigmas tradicionales y estamos concibiendo nuevas 
tendencias que permitan a los docentes actuales, ser los portadores de esas nuevas prácticas y ser 
multiplicadores para así crear espacios que generen sinergia entre teorías y practicas desde un 
contexto colaborativo y dinámico. De lo contrario, las futuras generaciones no encontraran amor 
por este arte y por consiguiente, optaran por ver la profesión de educador como una última opción 
en sus vidas. 
 
finalmente, considero necesario y asertivo que las políticas educativas tanto en el gobierno como en 
las instituciones educativas sean coherentes en tanto que los beneficios, los reconocimientos y la 
calidad de vida del docente sea equiparado con otras profesiones y que no la docencia no se 
vislumbre como “la cenicienta” de las carreras profesionales.  
 
Ser educador significa demostrar que como seres humanos podemos ofrecer a los individuos nuevos 
desafíos y darles un significado a sus vidas, sus ideales y sus proyectos. Ser educador es trascender 
en su ejercicio profesional por las esferas sociales, económicas, culturales y genera vínculos que 
perduran con el paso de los años, como en un proverbio chino “aquel que honra a su maestro, es 
aquel que se honra a sí mismo” 
John Yaguara. 
 
Relato 2  
Aspectos que intervienen en el desarrollo de competencia lecto-escriturales 




Motivación e interés en proceso lector 
 
 Un gran motivador en el proceso de aprendizaje e inmersión en lectura se arraigó desde una 
temprana edad al escuchar la dulce y apacible voz de mi madre y hermana mayor leyendo 
historietas y cuentos fascinantes que permitían elevar cualquier pensamiento a un sin número de 
mundos y realidades, tal como lo describiera Alonso (1992),  experimentar que se ha aprendido algo 
o que se va consiguiendo mejorar y consolidar destrezas previas, esto es, el deseo de incrementar la 
propia competencia, por lo que supone que cuando el sujeto aprende algo "nuevos conocimientos, 
nuevas destrezas", se produce una respuesta emocional de carácter gratificante ligada a la 
percepción de competencia. 
 
Lectura de análisis y comprensión 
 
 En el camino de aprendizaje de los saberes básicos que ofrece el campo académico de la 
educación básica, secundaria y profesional el proceso de formación lectura va dando sus matices 
mediante el ingreso a los diferentes campos del saber científico que redundan en la exigencia por 
adquirir estrategias de comprensión lectora entre ellas la capacidad de desarrollar operaciones 
mentales tales como identificar, seleccionar, jerarquizar entre otras que permean en competencias 
tales como el análisis y la comprensión, tal como lo describe Carney T (1992) quien define que la 
comprensión lectora es un proceso de construcción activa de búsqueda de significados por parte del 
lector y no una mera y exclusiva transferencia informativa a partir del texto.  
 
Bases que influyeron en el desarrollo y afianzamiento de la lectura 
 
 Realmente las grandes bases que fortalecieron el proceso de comprensión lectora e 
impactaron en el deseo mismo de compartir el conocimiento adquirido y de recrear las experiencias 
de imaginarios así como la critica a una realidad presente evolucionó en la medida en que una y otra 
vez se alimentaba el interés y deseo por querer conocer más de aquello que constituía el saber a 
descubrir, la fascinación por las nuevas teorías y descubrimientos a nivel de la ciencia, la tecnología 
y otras áreas arraigó con mayor tenacidad la necesidad de elevar los niveles de condición de 
producción escrita y oral, por lo que, en consecuencia con lo que afirma Segev-Miller, R. (2004) 
llevar a cabo esta tarea supone leer y releer los textos fuente y el producido, reexaminar aquéllos en 
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numerosas ocasiones y corregir y reelaborar el propio escrito en un proceso recurrente, que exige la 
puesta a punto de estrategias meta cognitivas evaluar, planificar y revisar y de procesamiento 
intertextual, que permiten transformar la información a tres niveles: conceptual, retórico y 
lingüístico 
 
 Finalmente el desarrollo de estas competencias que a primera vista parecerían comunes y de 
constante uso en la vida regular de un individuo tienden a distorsionarse al enfrentar textos y 
escritos de mayor rigurosidad académica, en especial cuando ellos constituyen el eje de la 
cualificación y formación profesional, es menester que todo individuo considere estos procesos 
lector escritores claves en la formación integral de cualquier persona, convertir en un habito y 
consolidarse en la razón de ser de la evolución de la sociedad del conocimiento es lo que permitirá 
que la generaciones crecientes puedan elevar la pauta de su ser y conocimiento en pro y beneficio 





Mi relación con la lectura y la escritura inició de forma accidental, inesperada. De niño descubrí una 
forma diferente de la lectura escolar que por entonces consideraba una forma obligatoria de hacerlo, 
un deber que se debía cumplir y ya. Esa forma diferente estuvo ligada con el castigo y la curiosidad: 
Mientras mis padres trabajaban o estaban  ausentes mi abuela me cuidaba, pero algunas veces debía 
reprenderme enviándome a un cuarto del que sacaba unos libros de una gaveta, lápices y papeles y 
cerraba la puerta con candado. Entre los libros empecé a encontrar algunos con imágenes que me 
llamaron la atención y que leí varias veces, al ritmo que se me antojara, en el orden que quisiera; 
coleccionaba palabras desconocidas y las leía en voz alta sin saber a qué se referían. El dilema se 
acentuó cuando mi abuela puso un aviso en la puerta en la que ofrecía servicios como ¨cuidadora de 
niños¨. Así llegaron los primeros lectores con los que pude compartir. Cuando ya el castigo de 
encerrarnos a leer se hacía demasiado aburrido nos sentábamos en circulo a contar historias, por lo 
general de miedo. Nos gustaban muchísimo por lo que nos hacían sentir, las emociones que se 
reflejaban en nuestros rostros, la angustia y el vértigo.  
 
Contar historias se convirtió en todo un reto. Cada uno llegaba a ese círculo siempre con una buena 
historia por contar. Nunca nos preguntamos si era verdad o mentira, simplemente nos gustaba creer 
que era cierto, que nos había ocurrido y ya, no necesitábamos nada más. Contar una buena historia 
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era lo más importante. Así pasábamos las mañanas y las noches, fraguando y calculando una buena 
historia de miedo, que sobretodo fuera creíble, ya que caer en la mentira o hacerla muy evidente era 
motivo de burla por los demás niños. Había que mantener la historia de principio a fin, con tensión 
y claridad, como si caminaras por una débil cuerda floja que en cualquier momento se podía 
romper. Recuerdo que nos concentrábamos bastante en esta labor, pasábamos horas relatando 
episodios. Sabíamos si había sido bueno según el nivel de miedo que podía retener el otro niño en 
su día, y sobre todo ese temor que surgía antes de dormir, combinado con la oscuridad que siempre 
ayudó a que la atmósfera de los relatos se acentuara.  
 
Así me enamoré de la literatura, sobre todo porque empecé a leer cuentos de misterio y poesía, me 
parecía un arte muy complejo que consistía en atrapar la imaginación del otro. En el pueblo en que 
viví en la infancia  conseguir libros era casi una hazaña, me refiero a buenos libros, y más de 
misterio o policiales era toda una odisea. Cuando alguien venía a Bogotá me inventaba algún libro 
que me habían pedido en el colegio para que me lo llevaran, ya que de otra forma no me lo 
comprarían, tenía que ser solo requerido por la profesora. Lo mejor que podía hacer era escuchar las 
historias del barrio, en la tienda, en las ventanas, en la calle.. cargaban cada una ese matiz de 
misterio y sublimidad de los buenos relatos. Si el relato no me gustaba le inventaba algo, sugería las 
múltiples posibilidades de llevarlo a cabo. Era un juego que me daba a mí mismo, ya que ni los 
libros ni la lectura fueron considerados importantes por mi familia cuando era pequeño. Solo en 
casa de la abuela había libros.  
 
Se hizo importante decir, contar, hablar, narrar, mentir, enamorar... la literatura se hizo una 
necesidad cada vez más evidente y clara en mi vida. Al punto de decidir dedicarme a las letras, sin 
ver otro horizonte más apasionante a mi realidad. Entonces me di cuenta que lo que hacía tenía una 
posibilidad en el mundo y un grado de importancia; que leer poesía en voz alta sin entender nada de 
lo que decían los versos pero degustando el sonido y la música de las palabras era algo que podía 
considerarse normal, que no estaba ni loco, ni mal, ni equivocado. Decidí estudiar Literatura, quería 
explorar más a fondo este mundo. En el pregrado conocí muchos autores y títulos, tendencias, 
épocas, anécdotas, y pude sumergirme mucho más en todo esto, como una obsesión que al día de 
hoy es una forma de vida, una alegría vigente, un placer que siempre me acompaña.  
 
He escrito cinco libros de poemas de los cuales he publicado dos, tengo dos libros de cuentos, 
algunos reconocidos en importantes premios y publicaciones, avanzo en las correcciones de mi 
primera novela. Soy profesor de Humanidades y Lengua Castellana, y creo que la mayor felicidad 
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de estar en el mundo me la han brindado las palabras, la literatura, el lenguaje. Es una relación 
cotidiana, vital, que se sigue alimentando en el misterio, el asombro, la magia. Sigue siendo el reto 
de mantener ese frágil hilo de los primeros relatos.  
 Jorge valbuena  
 
Relato 4 
Descripción de mi experiencia en los procesos de la lectura y escritura. 
 
En mi época estudiantil, específicamente en el grado de secundaria, mis hábitos de lectura y 
escritura se limitaban a las exigencias propias de las actividades académicas en dónde tan solo se 
pedían realizar resúmenes de algún texto y alguno que otro análisis crítico de alguna obra literaria. 
Pero en esta etapa de mi vida, realmente no comprendía lo que era realizar un “análisis crítico” y 
tan sólo me limitaba en hacer resúmenes de las ideas más importantes de algún libro. Además, yo 
no tenía me motivaba mucho la lectura de textos largos, por lo que siempre buscaba los resúmenes 
de los libros que pedían en el colegio para alguna actividad literaria. No obstante, el gusto hacia la 
lectura y escritura se me incrementó gracias a las habilidades familiares de algunos tíos que tienen 
por la poesía. En cada reunión familiar, se presentaban tíos que declamaban con el alma algunas 
poesías de artistas populares como el indio Rómulo, que a través de su expresión dramática me 
“inyectaban” ese interés por la poesía popular. Es así como, empecé a leer con gran interés de 
diferentes estilos poéticos que me ayudaron a adquirir y enriquecer mi léxico y mi inspiración; más 
cuando sentía que debía expresar aquellos sentimientos tan románticos que me florecían al sentir 
por “primera vez el amor”. Leía obras de autores como: José Asunción Silva, Mario Benedetti, 
Jorge Isaac, José Eustacio Rivera, Gustavo Adolfo Becquer, Pablo Neruda, entre otros. Y me deleite 
por expresar a través de la poesía lo que mis sentimientos me embargaban y que no podía expresar 
verbalmente a la persona que amaba.  
 
En mi época de la universidad, mi experiencia con la lectura y escritura se enfocó nuevamente más 
hacia las actividades académicas, pero ya era más consciente de la importancia que era realizar una 
elaboración más estructural y formal de los textos de acuerdo a los criterios propios de la actividad: 
ensayos, reseñas, narrativas, etc.; teniendo la “libertad” de poder expresar mi punto de vista, sobre 
la postura de diferentes autores que  abarcábamos en los diferentes espacios académicos. Y gracias a 
una profesora que tuve en el primero y segundo semestre de mi carrera que nos dictaba: “Expresión 
oral y escrita”, perfeccioné mi capacidad para escribir siendo consciente de la importancia que era 
el tener claro la ortografía y la buena utilización de los signos ortográficos, lo cual permitía mejorar 
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la redacción; siendo ésta una habilidad que he adquirido a lo largo del tiempo.  No obstante, he 
logrado continuar expresando mis sentimientos, mis pensamientos, y mi opinión de manera tal que 
me permite “desahogarme” conmigo misma y en ocasiones con los demás disfrutando de esta 




Cuando me pongo a pensar en mi gusto por la lectura, me remito a la casa donde crecí; en mi 
familia leer y escribir se daba por hecho, pues a eso me mandaban a estudiar, y si claro, allá me 
enseñaron a decodificar y efectivamente garantizaron satisfacer las expectativas de mis padres, me 
“sacaron” leyendo y escribiendo. 
 
Sin embargo, me inquietaban algunos temas de la historia y la política por tanto, me acercaba a las 
noticias de manera libre; dos hechos importantes hicieron que me apasionara por la lectura: la 
muerte de Carlos Pizarro y de Jaime Garzón, permitieron que mirara diferente y que mis intereses 
se encaminaran a ir más allá de lo que los medios de comunicación podían ofrecerme. Mi primera 
aventura lectora de manera autónoma fue Ética para Amador… y efectivamente me atrapó. 
 
Llegar a la universidad fue encontrarme con un universo de miradas, saberes, experiencias y 
situaciones que provocaban en mi un sin fin de reflexiones acerca de la vida, y fue plataforma para 
enamorarme de los libros, algunos de ellos académicos, otros de recreación pero ambos escogidos 
por libre elección. 
 
La escritura, tímidamente aparece… no he logrado encontrar esa comunión entre ambas actividades, 
prefiero concretar mis múltiples ideas en el abanico de posibilidades que ofrecen los organizadores 
gráficos, ellos me ayudan a representar el torbellino de pensamientos que emergen cuando realizo 
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Cuando me remonto a pensar en el porqué de la lectura y la escritura en mi vida aparecen de 
inmediato algunos comic en páginas de periódico con las figuras de enanos azules, súper héroes 
y por supuesto un pájaro con nombre divertido, además la biblioteca de casa no muy 
voluminosa pero con una colección de libros empastados en cuero y con letras doradas, en la 
actualidad sé que no cuestan mucho, pero en ese entonces su valor era incalculable, sobre todo 
para mi padre. 
 
Y precisamente es él quien protagoniza este relato y no yo. Fue mi padre y no la escuela; de 
hecho en el colegio me iba muy mal en español, no era la estudiante estrella pero tampoco era la 
mala solo que no me gustaban las profesoras; por lo regular eran señoras de bata blanca, cara 
estricta. libro en mano y muy gritonas. 
 
Durante mi vida escolar no recuerdo una sola clase divertida o por lo menos amena de español, 
por el contrario, una profe nos obligaba a memorizar poesías y "recitarlas" en frente de todos, 
era absolutamente vergonzoso y condicionante, de allí mi mala memoria. Había otras profes que 
intentaban que memorizáramos los tipos de conjugaciones, lo poco que recuerdo es que la 
palabra pluscuamperfecto me parecía un trabalenguas. 
 
Volviendo al protagonista, fue mi papá quien realmente me llevo a ese mundo de las letras y la 
literatura maravillosa, siempre ha tenido facilidad para los juegos de palabras, lo cual lo llevaba 
a tener una libreta consigo y un lápiz, casi a todo momento se le veía escribiendo acrósticos, 
coplas y versos y por supuesto leyendo; la ventaja de ser su única hija mujer me permitía "no 
hacer nada" y  sentarme a leer a su lado. 
 
Fue a mi por encima de mis hermanos a quien dejo leer su Quijote y sus Cien años de soledad 
en versión de lujo, conocí mucho de literatura colombiana y de escritos políticos pues un 
proletario sindicalizado tiene algo de Marx y de Lech Walesa  en sus estantes, uno de mis 
mejores recuerdos era la suscripción al círculo de lectores y sus catálogos y claro el poder elegir 
de vez en cuando uno que otro libro. 
 
Así aprendí a querer la literatura y de su mano la escritura, aunque debo aceptar me gusta 
mucho leer, poco escribir y no es por pereza creo en el rescate de otras formas de transmisión de 
nuestros saberes y conocimientos, creo que la oralidad y el mundo de la imagen que hasta ahora 
no hemos sabido aprovechar, si bien a través de la escritura hemos perpetuado la cultura, la 
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representación simbólica es aun más antigua y menos provista de la importancia que merece. 




La lectura y la escritura un mundo por descubrir 
 
La lectura y la escritura son procesos complementarios que han convocado la atención de la 
humanidad desde hace varios siglos y cada vez cobran mayor importancia y trascendencia para 
el desarrollo de las comunidades.  Por ello ocupa un ámbito muy destacado desde los primeros 
años de la escolaridad. 
 
 En el caso particular de los docentes, convoca miradas para buscar e implementar diversas 
estrategias que motive n a los estudiantes en el gusto por la lectura desde las miradas 
polifacéticas e interdisciplinares, en tal sentido, la lectura no se limita a los grafemas, implica 
leer contextos, imágenes, realidades, condiciones, diversas expresiones y momentos desde la 
cotidianidad y las relaciones internacionales que permean cada instante del ser humano. 
 
Al evocar los aportes de Vigostky y Piaget, se reconoce la importancia de los lenguajes y las 
manifestaciones escriturales, como elementos constitutivos del desarrollo psicológico del ser 
humano desde su niñez y que se transforma con el paso de los años y los mediadores a los 
cuales está  expuesto el sujeto al interior de las culturas.  
 
 Por tanto, lectura y escritura están mediadas por la relación significativa entre docente, 
estudiante, familia, contexto y las diversas situaciones de enseñanza aprendizaje. La psicología 
educativa plantea que el conocimiento es descubierto y construido (asimilación- acomodación) 
por las interacciones del niño con el contexto inmediato, en tal sentido, son valiosos los aportes 
de Piaget al plantear los estadios de desarrollo, donde se reconoce al sujeto con saberes previos 
y en posibilidad constante de transformación a partir de las interacciones con los agentes 
educativos y el medio circundante.  
 
Actualmente se reconoce desde la escritura y la lectura la importancia de la codificación y 
decodificación, dado que para cada lector y escritor cobra sentido la significación y re-
significación, estos procesos dan sentido y vida al mismo texto. En ese contexto, la educación 
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requiere analizar los procesos relacionados con leer y escribir, dado que estos han recibido la 
influencia de las TIC en general y otros medios electrónicos como Internet, estamos frente a un 
momento donde se incurre con frecuencia en un proceso de copiado y pegado que desvirtúa la 
importancia del análisis, la crítica, la reflexión, la confrontación. 
 
La lectura por su parte en procesos educativos exige contrastar fuentes, momentos, contextos, 
situaciones, estados emocionales, procesos asociados a la actitud investigativa. La lectura y la 
escritura en la educación superior deben propender por la actitud crítica, creativa, de búsqueda 
permanente para el desarrollo de competencias en los futuros licenciados, desde miradas 




Resplandú, travesía mágica por 5 países 
 
El proceso de lectura  y escritura  ha estado presente durante toda mi vida y mis primeros recuerdos 
sobre esta interacción aparecen alrededor de los 10 años cuando realice la primera lectura de un 
libro. En ese entonces pasaba la mayor parte del tiempo con mi hermana menor en casa debido a 
que mi mami trabajaba hasta las 4 de la tarde por  tanto, pasábamos las mañanas juntas y solas, esto 
permitía que nos divirtiéramos realizando cualquier actividad en la intimidad del hogar. Para ese 
entonces, estudiábamos en la escuela del barrio una pequeña casa de dos pisos denominada: Escuela 
distrital José Antonio Galán a la cual asistíamos en la jornada de la tarde, yo estaba cursando grado 
cuarto o quinto y ella estaba en primero, para ese entonces, la jornada iniciaba alrededor del medio 
día, por tanto, teníamos varias  horas  para compartir juegos, deberes y otro tipo de actividades.  
 
En nuestro caso, recuerdo disfrutar mucho del tiempo compartido con mi hermana y una de las 
actividades que más recuerdo fue el inicio de la lectura estábamos más o menos en un octubre y en 
el trabajo le regalaron a mi mami un libro llamado “Resplandú, travesía mágica por 5 países” era 
un ejemplar gordo, blanco y de  pasta dura, el cual tenía en su portada un dibujo muy hermoso de 
América latina con personajes animados que representaban los habitantes del continente. Mi mami 
lo dejo en la mesa y junto con otras  cosas que trajo. 
 
A la mañana siguiente al levantarnos con mi hermana Natalia una chiquilla de  seis o siete, rubia, 
delgada y de ojos saltones, desayunamos y mientras comíamos observamos atentamente el libro, 
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empezamos a hojearlo más por su caratula que por cualquier otra cosa, sin embargo, ella empezó a 
pasar las hojas y al ver las coloridas  paginas decidimos empezar a leerlo. En realidad, yo que tenía 
más años empecé a leerlo en voz alta mientras observábamos juntas las imágenes durante varios 
días realizamos la misma actividad hasta que  se convirtió en una costumbre que nos permitió 
conocer sobre la conquista de América, afianzar lazos e iniciar los proceso de lectura. De esta 
manera, leímos también el Popol vuh en versión de niños, Dalia y Sacir,  los cuentos de Rafael 
Pombo, algunas  historias de miedo de Edgar Allan Poe y  muchos otros libros que nos permitieron 
pasar horas y horas sumergidas en el encanto de la imaginación.  




MI  EXPERIENCIA COMO LECTOR Y ESCRITOR 
 
Cuando era niño me gustaban los libros de  cuentos e historietas de aventuras, cuando pase a la 
educación primaria el gusto era por  las historias del maestro Gabriel García Márquez, al pasar  al 
pregrado me intereso más la lectura sobre mi profesión, ya que esta era mi inclinación por mi labor 
académica. 
 
Mi experiencia como lector y escritor, es muy moderado  porque casi no tengo vacaciones, pero 
cuando me gusta una lectura de historia o  de mi tema favorito o profesión,  me apropio de las ideas 
centrales y autores principales, hago resúmenes en el mismo documento o libro que estoy 
ejerciendo. 
 
Cuando el libro es una temática de mi  profesión la comparto con mis familiares y amigos de la 
universidad o grupo de trabajo. 
Me gustaría tener más tiempo para ejercitar más le lectura y la  escritura,  para presentar  proyectos, 






Experiencia con la lectura y la escritura 
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Cuando se trata de escribir eres lo que lees 
Aidam cahmbers 
A mi mente vienen las palabras de Aidam Chambers, porque soy una docente convencida de toda la 
transformación que se vive a partir de la lectura y de cómo esta permite que desarrollemos y 
mejoremos los procesos de escritura.  Cuántos hemos soñado y viajado por los mundos posibles 
desde la infancia, con aquellas caras de Caperucitas, Pinochos, lobos, cerditos, y otros personajes 
que han permitido que la imaginación volara y siga volando en los niños de hoy. Y qué decir de la 
época de adolescencia cuando hemos logrado adentrarnos en la Calle Morgue y conocer los 
crímenes que narra de manera extraordinaria Edgar Allan Poe. También los amores apasionados y 
sufridos en los tiempos del cólera desde García Márquez y a través del tiempo querer ser el niño de 
El olvido que seremos del autor Héctor Abad Faciolince, un personaje enamorado de su padre. 
 
A partir de tantas lecturas a través de mi vida, me he podido dar cuenta de la transformación y 
relación positiva con la escritura. Desde pequeña me he regalado y he obsequiado a otros, cortos 
poemas que de forma mágica fluyeron en un momento determinado, de una experiencia, de un amor 
fugaz y de los seres más maravillosos que se tienen en la familia. Además de temas relacionados 
con la naturaleza, los animales y otros detonantes que hicieron de mí una escritora tímida, y digo 
tímida porque muchos de esos escritos se fueron quedando en el olvido y nunca los hice públicos. 
 
Por una parte, siento que la familia y la escuela han sido las causantes de que en muchas ocasiones 
se vean estas competencias comunicativas y discursivas como algo difícil, de ahí que se impongan 
castigos en expresiones como “vaya lea”, “póngase a hacer planas” y “siéntese a escribir”, entre 
otras; no se dan cuenta de las marcas negativas que se dejan  y contra las cuales se debe luchar si 
queremos acercarnos y tener un buen dominio de ellas. Hago referencia a esto ya que en mi casa 
tuve dos posiciones, una, la de mi padre que por un lado me hizo sentir aburrida y ver con desgano 
la lectura y la escritura pues siempre las imponía como castigo; pero, por otra parte, tuve la suerte 
de tener una madre que nos leía todas las veces que podía y además se inventaba cosas que no 
estaban escritas, modulaba su voz, cantaba y hacía que nuestra imaginación se transportara a los 
mundos mágicos donde solo había felicidad, pero también a aquellos que producían miedo y se 
mostraban en ambientes tenebrosos. 
 
De otra parte, considero que fueron más las cosas positivas que dejaron la lectura y la escritura 
desde la infancia, porque me hice docente, una maestra que hoy día enseña a leer y escribir; pero, de 
esta tarea maravillosa y a la vez dura, soy consciente que lo que hago me lleva a mejorar y 
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cualificar mis prácticas lectoras y escritoras a nivel personal y profesional. Puedo decir que me veo 
fortalecida desde cada escrito que leo de mis estudiantes, desde cada explicación y corrección de 
borradores, fundamentales para poder obtener un buen producto. De los chicos de bachillerato 
encuentro gran tenacidad cuando los leo y puedo decirles “me quito el sombrero, tu texto es 
extraordinario” y de los profesionales cuando comparto experiencias a partir de una lectura o de un 
escrito académico. 
 
También, encuentro que aunque los dos procesos son diferentes, siempre van de la mano. Una 
persona que lee, está aprendiendo cada día, está adquiriendo elementos para poder llevarlos a la 
práctica. Los niveles de lectura son esenciales y permiten que desarrollemos funciones cognitivas y 
operaciones mentales. La lectura no pasará, seguirá ofreciendo retos, por eso ya se cuenta con 
diversidad de textos que gracias a las investigaciones nos han llevado a leer desde el símbolo, el 
signo, la imagen, el gesto. Quien se hubiera imaginado que yo estaría en este mundo con una 
responsabilidad que permite a otros dejarse leer, o también leerse frente a otros. 
En cuanto a la escritura, es un proceso a veces lento, pero que es ambicioso y necesita ser 
publicado, aspecto al que todavía temo a veces será porque todavía quedan marcas de aquellos que 
me la hicieron ver como algo duro de trabajar. En el hoy, mi mirada ha cambiado, ya se que “la 
escritura es algo sucio” en palabras de Fernando Vásquez, pero un sucio valioso y él se refiere de 
esta manera para hacernos ver que ésta requiere de muchos borradores, pero que esos borradores 
son esenciales y que si en algún momento ya nuestro texto se hace público, tal vez cuando lo 
leamos le encontremos algo por mejorar o decir de otra manera. 
 
Para terminar, me siento privilegiada de tener en mis manos tanto por leer, de poder invitar a otros a 
que lean algo que a mí me gustó; de tener espacios para compartir y expresar opiniones sobre un 
artículo o una obra. Esto me ha dejado que cuando lo hago, me siento atraída por lo que me han 
contado y me acerco a ése texto, pero también he logrado que otros lean algo que yo les sugerí o 
que me impactó. De esta manera, no puedo dejar de lado estas competencias, todos los días estoy 
llamada a perfeccionarlas y a gozar de cada palabra, cada frase, cada texto que llegue a mis manos. 
Por ahora siento el reto de lanzarme más a la publicación y dejar los miedos que todavía me 
atrapan. 
 
Lo que aprendemos con la lectura y la escritura nos permitirá trascender como seres humanos en la 
vida personal y profesional. Damos de lo que tenemos y para el caso mis prácticas de lectura y 
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Escribir y leer, esa es la cuestión 
 
Esa es la cuestión suena como un lugar común a la hora de preguntarse por algo que nos implica 
pensar sobre una situación, pero en realidad ES la cuestión. Recuerdo cuando en la universidad me 
divertía tanto haciendo los ejercicios de escritura que proponía mi profesor de redacción, cómo me 
gustaba leer para responderme preguntas sobre los temas que me inquietaban por cuenta propia o 
porque me sembraban la duda mis maestros. Ahora para mí, las cosas han cambiado. Me siguen 
gustando de la misma manera la lectura y la escritura, me siguen divirtiendo, pero mis labores 
diarias, paradójicamente, no me permiten leer y escribir como me gustaría.   
 
Es extraño, digo, porque soy docente y debería estar inmersa en tales temas. Pero, por razones que 
tienen que ver con mis condiciones de vida, las cosas que escogí para mí y por mi situación laboral, 
no puedo dedicar el tiempo que me gustaría a las dos actividades que me parecen tan 
enriquecedoras y engomadoras: leer y escribir. ¡Lástima por mí! Me pierdo grandes placeres de la 
vida. Aun así se me exige que para, precisamente, condiciones laborales, escriba y produzca escritos 
que muestren mi crecimiento profesional producto de lecturas de textos y situaciones. Gran reto 





El medio cultural en la que me encontraba en mis años de formación básica y media, concedía una 
escasa importancia a lectura y la escritura como medios de comunicación, aprendizaje, expresión 
social, entre otros, esto debido a que las actividades laborales que se desempeñan de manera local 
no exigían estos saberes. Es por ello, que en los hogares no era relevante inculcar hábitos de estas 
dos actividades a los niños y jóvenes, caso contrario sucedía en la escuela pues se evidenciaba 
grandes esfuerzos que hacían nuestros profesores por motivar un gusto en la lectura y la escritura al 
incluir dentro de sus currículos, lecturas que fueran de nuestro agrado como novelas de fantasía o 
ciencia ficción, no obstante esto perdía relevancia cuando al llegar a la casa las conductas familiares 
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incitaban al desarrollo de otras actividades más “divertidas” y “menos exigentes” como ver la 
televisión jugar futbol.     
 
Este poco interés por inculcar hábitos producía una bajo desarrollo de competencias en lectura y la 
escritura en relación a la exigencia que requieren contextos más amplios, pues la baja comprensión 
lectora y de competencias escriturales era evidente en pruebas estandarizadas que se realizan con 
frecuencia para evaluar la educación en el país, así mismo se hacía evidente cuando alguno 
(jóvenes) de nosotros deseaba ingresar a niveles educativos más altos y era rechazados en los 
pruebas de ingreso a las universidad públicas. 
 
En este peldaño, el de ingresar a una institución de educación superior, tuve la fortuna a diferencia 
de muchos de aprobar las pruebas exigidas para el ingreso. No obstante, hasta ahora era un peldaño, 
pues la exigencia en la lectura y la escritura no se hicieron esperar. 
 
Ya en este contexto las cosas cambiaron, por todo lado se podía observar compañeros leyendo, 
escribiendo, hablando de textos, artículos, periódicos, sitios web con contenido mas académico, 
revistas "indizadas" (¡qué rayos era eso!). Es así como inician un interés propio por establecer 
hábitos de estudio en los que la mayor parte del tiempo se centraba en la lectura y la escritura. 
 
Hoy en día y después de tanto esfuerzo veo reflejado en mí una evolución en estos aspectos, no 
obstante creo que hasta ahora supere otro peldaño, el de otorgar la importancia que se merece la 
lectura y la escritura, pues de estas dos actividades acompañada del discurso y el debate con 




MI EXPERIENCIA EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
Mi experiencia comenzó en el colegio en las clases de español, cuando estaba en octavo, noveno, 
cuando tuve unos buenos docentes,  que me hicieron cogerle cariño y conocer estos espacios, se 
comenzó por leer mucha poesía, novelas y una serie de elementos e importancia en el campo.  Fue 
así que con regularidad leíamos y hacíamos trabajos que deban cuanta a la elaboración y sobre todo 
a la comunicación de lo leído, lo que más me gustaba era la exposición oral de los libros leídos.   
Era una estrategia que tenia Esperanza la profesora que teníamos de español, porque nos obligaba al 
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leer bien todo el libro y a prepararnos para presentarlo frente a los compañeros y por otra parte 
porque abordábamos mas autores. 
 
Con esta estrategia le fui cogiendo cariño a la lectura y me volví una buena lectora, me gustaba ir a 
mi solar, con un paraguas, en compañía de mis mascotas y sentarme a leer al aire libre.  Esto lo 
cultive pero al pasar del tiempo lo fui perdiendo, también me gustaba hacer resumen de lo leído con 
el fin de mejorar redacción, ortografía etc.  Desafortunadamente al pasar del tiempo te vas 
olvidando de los buenos hábitos que tenías y los fui perdiendo y los cambie por otros. 
 
Al iniciar la Universidad, inicie de nuevo a la lectura pero solo lo necesario, desafortunadamente 
eso no es suficiente para mejorar las competencias lectoras, siempre he tenido la inquietud que 
realizar cursos de escritura y sobre todo de lectura rápida, para mejorar la comprensión en la lectura, 
pero solo se queda en deseos nada más. 
 
Otro momento fuerte de lectura y  escritura que exigencia fue, cuando inicie la maestría, porque me 
exigía un ritmos de lectura y escritura muy alto y sobre todo, de construcción, fue un reto me ayudo 
mucho, me exigió pero al final afloje de nuevo. 
Por último espero volver a mis hábitos y comenzar  todos los días, leer una hora diaria y poderlo 
incrementar  porque sé que es fundamental para mí y para mi desarrollo profesional. 
 
Esto es lo que puedo contar a grasoso modo mi experiencia. 
 
Muchas gracias. 
Emilce Prieto Rojas 
 
Relato 14 
Cual ha sido mi experiencia con la lectura: 
 
Básicamente mi experiencia con la lectura está dada por los intereses y actividades profesionales en 
los cuales me he mantenido, pues anteriormente era una actividad poco explorada, sobre todo 
cuando no se tienen muy en claro cuál es la riqueza que posee el ejercicio pleno de hábitos de 
lectura. 
 
En la primera etapa de mi formación como licenciada en Ciencias Sociales, los textos abordados 
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estaban ligados a aquellas temáticas que eran pertinentes para esta etapa pre gradual; básicamente 
las lecturas estaba ligadas a temas históricos, políticos, geográficos y sociales, que me permitían 
comprender las dinámicas que mi disciplina  aborda. En este tiempo, empezó a brotar el gusto por 
temas de actualidad como la historia de la música, biografías de personajes históricos, y lecturas de 
ciencias ficción con la saga de Harry Potter, que a pesar de ser historias pensadas en lectores 
jóvenes, se convirtió para mí en un espacio muy satisfactorio, que fue contrastado posteriormente 
con el cine. 
 
Una vez termino mi formación pre gradual, empiezo a abordar lecturas que fueran propicias para mi 
desempeño profesional y que de alguna manera fueran atractivas para la población con la cual me 
estaba desempeñando; estudiantes de básica secundaria, quienes en ocasiones son reacios a la 
lectura. Esta etapa estuvo muy enfocada a temas de actualidad, noticias, reportes y documentales 
que luego fueran socializados con los estudiantes, pero que no pasó mas allá de la simple lectura sin 
ninguna producción adicional. Por tanto no considero que haya sido una etapa muy productiva y 
poco aprovechada  
 
Finalmente en la etapa de formación post gradual, empiezo a adquirir buenas herramientas y 
dinámicas para hacer más provechosas las lecturas. Empezar a conocer diversas técnicas que 
facilitan la comprensión y el manejo de textos, que posteriormente dieran paso a la producción 
escritural, significo un gran avance y un momento de amplitud frente a los distintos campos de 
conocimiento, y a los distintos mundos que la lectura y los autores nos presentan. 
 
Teniendo en cuenta todo este proceso, me he dado cuenta que mis gustos por la lectura están 
fuertemente influenciados por mi formación profesional, pues actualmente me enfoco a la búsqueda 
te textos mayormente académicos, sobre temas como la formación en valores, democracia, 
participación, políticas educativas, competencias profesionales, lo cual sigue siendo muy enfocado a 
mis actividades laborales, pero que me han permitido llegar al punto de la producción escrita, 
haciendo parte de la redacción de un artículo para un libro, y la producción de una ponencia para un 
evento internacional, aspectos que han traído altos niveles de satisfacción profesional y por 
supuesto personal. 
 
Natalia Andrea Rodríguez Salamanca  
 
Relato 15 
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La lectura es un proceso complejo, un proceso que no se debe tomar a la ligera, esto en la 
medida en que el leer, implica entre otras cosas concentración, lucidez, reflexión, introspección, 
análisis, percibir en detalle o de manera meticulosa, a su vez, el ejercicio de la lectura propone retos 
como el disponer de cierto nivel de bagaje o conocimiento sobre un tema especifico, en adición, se 
pone a prueba la capacidad semántica, semiótica, comunicativa, entre otras tantas que se encuentran 
inmersas en esta actividad. 
 
Ahora bien, la escritura, resulta ser un ejercicio igual o aún más complejo que la lectura, 
pues involucra sus propios desafíos, los cuales la persona debe superar cuando se emprende en la 
que denomina Niño Rojas como la “Aventura de escribir”. Esto es, investigar sobre un tema de 
conocimiento o de interés, pensar, repensar, leer, releer, diagramar, etc.  
 
Una vez reconocida la complejidad de ambos procesos, es preciso detenernos para pensar 
en  la manera en cómo los estudiantes tanto de colegio como de universidad, conciben la lectura y 
escritura, pues la práctica y quehacer docente sugiere que estos procesos no son más que un mero 
requerimiento u obligación sujeta al proceso educativo y pedagógico, el gusto, empatía y  
complacencia que deberían encontrarse en estas dos actividades, parecieran quedan en segundo 
plano. 
 
En ese orden de ideas, hace parte de la labor docente,  posibilitar que los estudiantes no solo  
reconozcan la dificultad que conllevan la lectura y escritura, para que sean así actividades 
merecedoras de ahínco y seriedad, sino que también lleguen a encontrar paulatinamente cierto 
agrado al realizar estos procesos. De allí, el que se deba propender por plantear actividades que 
impliquen leer y escribir en lo posible desde el marco contextual de los estudiantes, es de suma 
importancia, tener en cuenta sus tópicos de preferencia y sobre ello ahondar en esta labor, pues 
considero que mientras se tenga una fuente de inspiración, siempre resultara menos compleja la 
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Anexo 2  
Entrevista  
Construcción de relatos de vida por parte de los docentes acerca de sus percepciones como 
lectores académicos. 
La lectura y escritura son prácticas de construcción social ¿de qué manera las aborda en su praxis 
pedagógica. 
¿Porqué considera importen la lectura en los procesos de aprendizaje?  
¿Cómo evidencia el progreso de las prácticas de lectura y escritura en sus estudiantes? 
¿Cómo evidencia su progreso de las prácticas de lectura y escritura?  
Formación en  lectura y escritura  
 
¿Cómo evidencia su progreso de las prácticas de lectura?  
 
¿Qué entiende por escritura? 
 
¿Por qué considera importen la lectura y la escritura en los procesos de aprendizaje?  
¿Cómo evidencia su progreso de las prácticas de lectura y escritura? 




ENTREVISTADORA:(…) De manera espontánea tranquila, Cuáles son sus prácticas con el tema de la 
escritura? Obviamente no podemos dejar de lado que son dos temas completamente relacionados,  el tema de 
la escritura y la lectura pero vamos enfatizar en la escritura. Para ello tenemos planteadas tres preguntas muy 
generales pero primero como ustedes no tienen ningún problema grabamos. Esta es más una conversación que 
una entrevista rígida, 1).¿Cuál es ese significado que ustedes le dan al tema de la escritura?.2) ¿Qué significa 
para ustedes el tema de la escritura? No como docentes dentro de un salón, sino en sus prácticas cotidianas. 
Leyendo algunos autores que escriben sobre el tema; Jesús Martín Barbero, nos dice que la mayoría de los 
docentes, el uso que le dan al tema de la escritura esmás un uso para cumplir con una tarea, más que como un 
modo de expresión, entonces queremos conocer ¿cuáles son esos usos que ustedes le dan al tema de la 
escritura? y una tercera pregunta para que ustedes piensen en el tema es lo relacionado con el 4) ¿contexto 
familiar y escolar? Ustedes saben estos dos contextos juegan un papel fundamental y esencial en nuestra 
formación, de esto dieron cuenta ustedes en el relato… Muchos insistían que el tema de la familia  fue 
bastante  importante, otros también decían que el tema de la escuela influyó o positiva o negativamente en 
ello… Entonces me gustaría escuchar cómo influyeron estos dos contextos dentro de sus experiencias como 
escritores. Esos serían por ahora  los tres grandes interrogantes que traemos planteados.  
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ENTREVISTADO 1: Yo tengo una pregunta…¿Este es el grupo de investigación? 
ENTREVISTADORA: Este es un grupo focal, para ayuda de la investigación y está centrada en los docentes 
de la facultad de educación, para ello se hizo inicialmente unas encuestas, el profe estuvo en la encuesta. Las 
encuestas fue un grupo de profesores aquí no están todos citamos algunos. 
ENTREVISTADOR DIEGO: Lo que pasa es que si hacemos el grupo focal amplio ya después la 
sistematización y  el análisis va a ser mucho más completo porque van a ser muchas voces para analizar. Por 
lo mismo se llama un grupo focal. 
ENTREVISTADORA 2: De pronto lo que el profe quiere  conocer es cuál fue el criterio que se tomó en 
cuenta para la selección de  las personas del grupo focal,  
ENTREVISTADORA 1: El criterio no, obviamente leímos los relatos y encontramos elementos bastante 
importantes que nos dieron ustedes y a partir de esos relatos elegimos un grupo de personas  
ENTREVISTADOR DIEGO: Pero no porque hayan sido los mejores, ni los malos… Nada!!! 
ENTREVISTADORA 1: Los escuchamos  
Entrevistada 1: Empecé a escribir cuando empecé en la universidad, aunque era un ejercicio que ere muy 
incipiente, ya para el trabajo el trabajo y la maestría es que le he dedicado muchísimo más tiempo y con 
mucho más rigor he hecho el ejercicio de escribir… Ahora que leo lo que escribo sé que ha mejorado un 
200% de lo que ocurría en la universidad, en la escuela fue muy poco lo que escribí, no fue un ejercicio que 
fuera muy fuerte y en donde yo sintiera que tenía un fortaleza, en este momento siento que tengo muchas 
fortalezas para escribir pero ha sido un proceso que ha surgido mucho por la necesidad del trabajo y del 
estudio, no más… No, que yo diga que voy a escribir y me siento y elaboro un relato o hago un cuento o un 
poema, no… 
ENTREVISTADORA 1: Eso sería el uso que usted le da, al tema de la escritura y en cuanto al significado, 
qué significa para usted escribir?, cuál es el sentido de sentarse a escribir, ya sea para una conferencia… 
ENTTREVISTADA 2: No he reflexionado sobre ese asunto y cuando lo hago es siempre por una necesidad, 
que haya reflexionado sobre la escritura no, no es como la lectura que tiene un significado más profundo 
porque surgió 1. Porque como tú lo dices fue un ejercicio con un significado familiar… Para mí, fue un poco 
más diferente porque compartía mucho con la familia con ese ejercicio, encambio con a escritura no, porque 
fue un ejercicio posterior que aprendí como cuando uno aprende otro idioma que no me fue natural, sino que 
fue así, algo forzado que me tocó aprender y donde no tuve muchos elementos en la escuela por más que leí o 
que me decían que escribí un resumen, no… Por ejemplo hasta ahora aprendí a escribir un texto 
argumentativo después de mucho tiempo y se supone que es algo base en donde uno entiende que hay una 
tesis y unos postulados y que los argumentos… Y que hay un sistema para pensar en cómo escribir, buscar los 
actores, organizar la oración y comenzar a escribir… Eso no, eso fue posterior. 
ENTREVISTADORA 1: Yo creería que a todos nos sucede lo mismo, el postgrado nos da mucho mas 
elementos… 
ENTREVISTADO 1: Y le da mucha más herramientas para uno sustentar, en elpunto de vista uno habla más 
de lo que escribe y a mí siempre me ha sucedido eso, que uno tiene mucho pero no lo redacta, no lo escribe, 
no lo plasma en lo que es, uno habla más… 
ENTREVISTADORA 1: Y el ¿uso como tal, cuáles son esos usos que usted le ha dado a la escritura? 
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ENTREVISTADO 1: No le dado tanta importancia  
ENTREVISTADORA 1: Piense en términos prácticos en el diario vivir… Qué usos le da al tema, por lo 
general yo, creería que en nuestro ejercicio docente nos tenemos que enfrentar a diario por el hecho de ser 
docentes y sentarse a escribir un documento… Y a todos (no sé si les suceda) l ansiedad que les produce el 
hecho de sentarse a escribir…  
ENTREVISTADO 1: Si, pero una cosa curiosa es que desde niño yo escribía cositas curiosas como cuentos, 
LA PATA COQUETA, fue unos de los cuentos que yo escribí y mi hija va en ese cuento, pero mis padres 
como eran provincianos nunca le pusieron atención a eso y yo si tenía y llenaba esos cuentos de coquito, y yo 
leía mi cuento de pata coqueta y nunca le pusimos atención a eso y hoy mi hija tiene esa fortaleza y yo si le 
digo mira haz esto y hace cuentos. 
ENTREVISTADOR DIEGO: Pero ahorita usted le fortalece mas eso, no? 
ENTREVISTADO 1: Si, pero mira que yo le decía a mi hija, ojala que mi hija se fortalezca en ese escribir 
porque usted a mi edad va a sr muy buena pero yo nunca lo fortalecí, yo tengo esa gran falencia para escribir, 
me cuesta bastante y lo aprendí fue ahora en el postgrado y me cuesta todavía, soy ignorante en eso bastante  
ENTREVISTADA 2: No a mime toca hacer esquemas y organizar los autores, y yo digo primero voy a hablar 
de esto porque en donde me ponga así de una eso me queda mal. 
ENTREVISTADO 3?: Uno escucha que empieza uno por escribir todo lo que se le venga a la cabeza pero 
para mí eso si es difícil, primero tengo que organizar mis ideas, como voy a plantear la macro estructura.  
ENTREVISTADOR DIEGO: Pero ¿usa herramientas antes para hacerlo? ¿Se reocupa por mirar antes la 
búsqueda de documentación? 
ENTREVISTADA 2: Yo primero hago eso, busco la información porque si no, cuando ya voy a tratar de 
escribir no tengo nada y a mí no me funciona eso deponer las ideas ahí, porque luego cuando las leo, me 
parece espantoso, entonces utilizo mucho es escuchar lo que escribo, porque digo a esto le falta esto o eso no 
era lo que yo quería o a eso le falta ideas, y eso si ha ayudado a que mejore porque yo no, yo antes no hacia 
eso lo dejaba así y ya 
ENTREVISTADA 4: Para mí el significado de la escritura siempre ha sido algo importante y siempre es 
como un zapato en mi porque sé que tengo muchas falencias y he querido superarlo y digo a listo tengo que 
leer más,  siempre en el colegio nos enseñaron ya que tenía unas profesoras espectaculares donde nos daban 
todas las ideas y te exigían hacer muchísimas cosas chéveres, entonces desde pequeña siempre tenía como la 
idea y tenía un cuaderno donde escribía cosas del día; ósea que me pasó, como me sentía, entonces me iba al 
solar porque tenía una casa grandísima y me iba por allá  escribir cosas en ese momento y eso me gustaba 
mucho y tenía la costumbre de cargar un diccionario, entonces yo cargaba mi diccionario siempre, entonces 
palabra que entendía palabra que colocaba y ene se momento estaba cogiendo buena ortografía, pero siempre 
he tenido el problema de sentarme,ósea yo me siento a hacerlo que tengo que hacer pro tengo que tener un 
montón de libros ahí, entonces yo tengo un montón de libros depende lo que yo necesite leer, consultar o 
hacer y voy construyendo cosas pero voy leyendo, y me demoro muchísimo… Es algo que tengo que no tengo 
rapidez, me falta muchísimo las ideas, Por ejemplo este libro que nos dieron a nosotros ahoritica, Cómo 
construir textos me ha servido muchísimo!!! 
ENTREVISTADOR DIEGO: También Tejedores de comunicación 
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 Entonces leo, ah, cómo construir… Tengo que tener en cuenta esto pero lo que si, es que el colegio si me ha 
dado mucha bases desafortunadamente uno siempre esa parte buena que tenia se le duerme pero para mí, era 
importante la lectura y la escritura, cuando estaba haciendo la maestría para mí fue muy complicado pero yo 
soy juiciosa a la hora de sentarme pero fue muy duro sentarme a poder construir algo y que estuviera bien y 
coherente… Duro mucho pero lo hago, quisiera de verdad tener agilidad y que a uno le fluya, por ejemplo a 
mí me fascina, yo hice bachillerato comercial porque me gustaba exigirme en mis estudios entonces algo que 
yo aprendí es que cuando estabas en quinto de primeria tú ya podías decidir si escogías académico o 
comercial, el comercial generalmente era visto como para niño pobre, pero yo lo estaba viendo era como algo 
más de enseñar, algo así como entre más yo me exigiera más iba aprender. Entonces por ejemplo la máquina 
de escribir a mí me fascina, entonces por ejemplo eso de que te ponían el teclado y que aprendieras a manejar, 
eso lo aprendí a manejar yo, y acá si yo te tengo un texto acá y lo escribo yo voy a toda velocidad así me 
gustaría tener la capacidad de redactar y de hacer cosas importantes, Ya ahorita estoy un poco alejada en lo 
que es investigación pero ya necesito sé que es algo importante y que ahí es en donde surge un poco todo es 
de escritura que necesito. Estoy poniéndome más juiciosa a leer a mirar otra vez como redactar como 
fortalecer hacer mejor que yo sé que debo, el uso yo sé que es importantísimo para mí, es importantísimo y 
me estoy poniendo en la meta de todos los días escribir algo y leer, ya empezó como la meta de eso ósea ya sé 
que estoy mal y que necesito empezar, ósea ya tengo el horizonte y por ejemplo iban a hacer algo de escritura 
y ya a listo yo lo quiero hacer.   
ENTREVISTADOR DIEGO: Uno aveces reconoce que hay una debilidad y entonces dice necesito mejorarle 
más en el ámbito en el que estamos  nosotros y aveces uno dice será que sí,  
ENTREVISTADO 3?:No es coherente que uno le pida a un estudiante un ensayo o un artículo cuando uno no 
escribe  
ENTREVISTADOR DIEGO: La parte de evaluación de lo que los estudiantes escriben  
ENTREVISTADA 4: y algo grave que uno tiene es que uno hace maravillas en la parte práctica, pero si 
estuviera en la capacidad de sistematizar toda esa información imagínate lo que uno tendría de investigaciones 
o de ahí para poder hacer investigaciones, espectacular, pero a vecesuno no tiene tiempo y es que también  
ENTREVISTADORA 1: Ese fue uno de los puntos importantes, el factor tiempo, está la necesidad de 
dedicarle un poco más de tiempo al tema de la lectura y escritura pero no tenemos tiempo, se nos va el tiempo 
cumpliendo con las tareas diarias y en el cual muchos enfatizaban. 
ENTREVISTADORA 2: Hay algo importante y es que carecemos de herramientas para hacerlo y puede ser el 
que no se sepa la estructura del artículo, de la reseña… es decir como sé cómo hacerlo no va a ser tan fácil 
construirlo, lo construye uno pero le toma el doble de tiempo  
ENTREVISTADOR DIEGO: Tanto en la súper estructura del texto como en la macro estructura, como en lo 
micro… Uno a veces dice la súper estructura se trabaja de esta manera y ¿lo micro? estructura de la oración, 
es que el verbo. 
ENTREVISTADORA 2: Que tiene tantas palabras, que con tantas organizo un párrafo eso sería importante  
ENTREVISTADOR DIEGO: Uno dice, uno habla y uno lee y pide que escriban pero cuando uno en el 
ejercicio se sienta, hay cosas en que uno patina. 
ENTREVISTADO 3?: A veces desconocer inclusive el estilo del escrito, si es un estilo formal 
ENTREVISTADOR DIEGO: El tono!!! 
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ENTREVISTADO 3?:Otra cosa es aparte del tiempo es formarse uno en el ámbito del escritor, así como se 
generan hábitos de lectura también deben generarse hábitos de escritura y formarse como escritor creo que es 
complejo pero al mismo tiempo es enriquecedor, porque es plasmar allí todo lo que uno tiene dentro. 
ENTREVISTADO 5: Estado pensando esto de las preguntas y quería empezar con la última del contexto 
familiar – escolar… Digamos que en ese contexto escolar uno tiene unos aprendizajes de los padres o de los 
hermanos mayores que le van dando, pero en especial tuve una maestra en primaria y en bachillerato… 
Ambas eran maestras des contemporáneas pero fueron maestras que… Pues a mi me gustaba siempre al 
contrario escribir, me preocupaba mucho por la caligrafía, sobre todo por la caligrafía… Fue una cosa que me 
colocaron siempre, así como que esto se debe entender, pero además tengo un espíritu artístico muy fuerte y 
esto me invitaba a escribir, el problema de mi escritura es que soy muy romántico para escribir, entonces 
cuando escribo me voy muchos por los sentimientos, digamos que entre personas que tengan la misma 
sensibilidad eso está bien pero cuando otra persona intenta leer lo que yo escribo, podría no leerlo o no 
parecerle importante o parecerle aburrido… Hay un ejercicio que desarrolle en la maestría que finalmente me 
consolido en lo poco que escribo si no en lo poco que me puedo hacer entender, y es un ejercicio de micro-
historia es muy interesante y creo que fue algo que detonó en mi, el escribir, bueno yo también hice un 
pregrado en el que no escribía mucho pero cuando llega uno a la maestría y encuentra que empezamos a leer 
autores y empezamos a hacer micro-historias que me conectaron con el pensamiento del autor es una cosa 
maravillosa… Las palabras fluían, el escrito fluía, la idea de igualarse un poco con la estructura el autor, valga 
la redundancia o de no salirse de ese contexto en el que estaba escribiendo, fue algo muy bonito porque 
finalmente uno lo va viendo sin querer queriendo… y entonces comenzamos a tener varios elementos como el 
tono… Entonces ya no estaba escribiendo sino que estaba escribiendo en un tono para que fuera leído en un 
tono y cuando nos colocaban esa tarea del tono crítico, etc… El tono para mi fue súper clave y luego creo que 
hubo otro proceso que a uno no se lo enseñan realmente si no que uno lo aprende en un espacio de su vida que 
es la descripción, y entonces cuando me empecé a preguntar por la descripción empecé a describir cuanta cosa 
veía y cuando estoy escribiendo me voy al imaginario y desde allí saco de mi mente lo descriptivo y a partir 
de ese descriptivo entonces empiezo a hilar historias, escritos… Creo que este ejercicio de maestría que 
además tiene que ver con el recuerdo me colocó en otro nivel de la escritura, escribir… El uso de la escritura 
es primordial en mi caso o en el caso de todos pero para mi es primordial escribir porque escribo mucho a 
partir de la experiencia, entonces como investigador siempre estoy como colocando en un lugar… No soy el 
más organizado ni tengo un cuaderno, ni tengo un blog, ni tengo nada de esas cosas… Esta es la pereza del 
artista que no soy organizado en esas cosas pero si tengo la conciencia de escribir, justamente yo lo que me 
obligo a escribir porque esa conexión con lo romántico y hablo de lo romántico sensible si a uno le nace 
escribir, le obliga a escribir y es una cosa que yo no puedo evitar, y el significado como tema de escritura me 
parece que es primordial por varias razones: primero por la memoria porque lo que se escribe es lo que uno 
puede colocar así. Y la otra justamente en ese mismo sentido he aprendido que escribir es una forma 
importante de defenderse, entonces claro esta escritura no es solamente esta escritura, sino que es la escritura 
de la imagen y a partir de esa imagen creo que he aprendido a discernir el pensamiento y he aprendo a 
encontrar a través de la imagen otra forma de comunicación y esa imagen es la que me permite no sentirme 
acosado como en lo que quiero expresar… Quisiera como dejar en este dialogo que es una reunión 
importantísima que yo la coloco en práctica de mis estudiantes en práctica y que es muy difícil para ellos, es 
hacer esto de las multi-historias, o siento que es una herramienta fundamental. 
ENTREVISTADOR DIEGO: las qué  
ENTREVISTADO 5: Multi-historias… Entonces digamos uno ve un tema en clase si, y uno lee un autor a 
cualquiera que uno pueda tener al pie, que comprenda que no tenga ese preciso estado de absorber todo lo que 
el autor le quiere decir a uno, pero si, la multi- historia cuando uno lo pasa a un estado real de su vida, esa mi 
historia lo conecta a uno de inmediato porque lo obliga a pensar en lo poco que entendió del texto o en lo 
mucho que entendió... Ese ejercicio de comparar es un ejercicio súper enriquecedor y luego tras de eso vienen 
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entonces las composiciones y tras de eso viene el enriquecimiento  de un vocabulario y vienen otras cosas que 
uno empieza a decir, bueno claro era como tu decías con el diccionario, pero porqué puedo reemplazar esta 
palabra por esta, estoy escuchando a los demás en los otros que están diciendo su discurso. ¿Cómo es esa 
palabra? ¿Qué significa para ellos y qué significa para mí? Pero traer el contexto sin salirme de este cuerpo, 
creo que es el ejercicio que me ha permitido escribir de una manera efectiva y si subrayo la descripción 
porque cuando uno ha aprendido a escribir ha aprendido a colocar cosas en la hoja en blanco, sin necesidad de 
tener ningún antecedente de escritura, simplemente la magia de poder describir ese teléfono desde acá de lo 
que estoy observando me da un párrafo y ese párrafo me conecta con otras cosas y quizás estemos hablando 
de comunicación, quizás estemos hablando de electrónica y entonces siento que me puedo comunicar y 
expresar cosas que se vienen, pero que me lo da esa magia porque es una magia finalmente de poder describir, 
hay veces que uno no describe las cosas, hay veces que uno dice esto era bonito o era feo pero uno no dice no, 
tenaz es que eso tenía un aparato que se le salía una aguja y chuzaba y cuando me chuzaba yo recordaba 
justamente cuando era pequeño y seguramente me chuzaba con algo también, ósea todas esas conexiones son 
las que hilan.  
ENTREVISTADOR DIEGO: La descripción y la sensibilidad unidas de la sensibilidad, salen maravillas 
porque combina uno esas dosis…  
ENTREVISTADO 5: Yo me escribí en un texto de mi maestría de mi trabajo de grado, solamente a partir de 
hacer ese ejercicio de describir… Claro cuando comencé a preguntarme por el recuerdo justamente y comencé 
a llevarlo a mis apuntes me salían cosas maravillosas que yo decía juepucha cómo describo esa situación y 
entonces uno empieza a escribir bonito ¿no?, yo tuve una vida muy como poco de campo y entonces yo quería 
describir las montañas y no podía, yo quería describir los pasos, el barro, el olor de las vacas, todo eso… Yo 
quería contarlo pero yo no podía, tuve que pasar vario tiempo diciendo tengo una vaca, tengo una cagada.  
ENTREVISTADOR DIEGO: Ahorita se me viene a la cabeza y yo creo que por ahí puede nacer lo del 
realismo mágico, es eso, es la imaginación con esa descripción ¿no? Me acaba de llegar acá a la cabeza de 
done nace ese realismo mágico y sale desde allá. 
ENTREVISTADO 1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, donde el coronel Buendía llevó 
a su hija y eran casas de bareques… Y lo mejor está la profe y dijo explícalo como tu quieras y yo hago una 
pregunta: nosotros que todos somos magister bonito conversar, y hago una pregunta… ¿En las comunidades 
indígenas todo ese capacidad intelectual y toda ese conversar bonito servirá?  
Todos responden: Claro!!! 
ENTREVISTADOR DIEGO: Es la descripción y la sensibilidad…  
ENTREVISTADO 5: Con una comunidad indígena yo ya tuve esa grata experiencia afortunadamente y 
digamos que el lenguaje pasa (castellano) o dialecto podríamos decir, pero hay otro lenguaje y estoy hablando 
muy desde lo que yo puedo pensar… Pero la mirada, la piel, los olores, eso es una cosa que no necesita… 
estos olores y sentidos lo comunican a uno increíblemente. 
ENTREVISTADORA 1: Y esto no logra capturar, estos encuentros por eso son fundamentales… Esto es una 
herramienta que sirve mucho pero no logra capturar eso…   
ENTREVISTADORA 2: Pero de pronto sí podrían utilizar el vídeo, que para eso se ha hecho.  
ENTREVISTADORA 1: Si el lio… Es que yo tuve una experiencia entonces es de pronto más cohibida 
entonces como que quedan ahí tiesos, no hablan… Por eso pues lo utilice una vez y no me funcionó muy bien 
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porque estaban como muy formateados los profes, como si estuvieran en clase y entonces es su discurso 
académico y no! 
ENTREVISTADORA 2: Lo decimos también en el sentido que hay muchas formas en las que se comunica y 
lo que tú decías es muy difícil de representar, entonces yo estaba pensando en varias experiencias que yo he 
tenido… por ejemplo trabaje en computadores para educar muchos años y nosotros utilizábamos las híper- 
historias para vincularlos a ellos con la escritura  y con el ejercicio de construir hipervínculos era un ejercicio 
interesante porque adicional a eso requería mucha imaginación y mucha descripción eso no quería decir que 
fuese fácil, ni para nosotros, aunque en ese tiempo yo era muchísimo más joven y tenía muy pocos elementos 
de formación que me permitieran ayudarles a ellos a escribir pero adicional a eso uno observaba que los niños 
y los profesores tenían muchas dificultades en el ejercicio de la lectura y en el ejercicio de imaginar y escribir 
porque lo que tenían que hacer ahí era construir una historia que podía tener muchos finales de acuerdo a lo 
que uno comenzara a imaginar pero les quedaba muy difícil por mas que el ejercicio era muy interesante y 
digamos que a partir de eso uno podría empezar a hacer ejercicios de escritura con niños, sería muy bonito 
porque si podría comenzar a trabajar como todo ese elemento de sensibilidad y el ejercicio de empezar a 
escribir, pero carecían de muchos elementos para hacerlo en su formación, entonces era un poco complicado 
hacer que ellos escribieran aunque la estrategia era buena. 
ENTREVISTADORA 1: Si claro la estrategia era buena, yo creo que es fundamental cuando en el colegio a ti 
te dan unas bases y te ponen a tu imaginación vaya y vaya y tu escribes… A nosotros nos ponían muchísimo a 
que tú inventaras cuentos y siempre terminaba con el mismo final pero eran diferentes historias… Si entonces 
nosotros leíamos cuentos, cuentos y ahí era donde comenzábamos. 
ENTREVISTADORA 2: Todos no estamos en la misma sintonía si, tu cuando describías el proceso que 
hacías en el colegio eras la niña aplicada que quiere aprender que está ahí… Yo por ejemplo fui la niña 
desaplicada yo no quería, no iba a clase, Eso no quería decir que no me interesara hasta era buena estudiante, 
digamos que mi interés no era como el tuyo de estar ahí, yo quería que compartía y aprendí mucho del 
contexto y de otros elementos pero no específicamente del ejercicio de estar en la clase, yo era muy dispersa y 
no estaba en la clase casi nunca.  
ENTREVISTADOR DIEGO: Y nosotros no crecimos con esto, ahora miren si nosotros que no lo teníamos y 
digamos en mi caso yo no estaba dedicado a la escritura pero ahora como será ahora que dedicación tienen los 
muchachos ahora, mirémonos nosotros en general que reconocemos que tenemos debilidades en la escritura… 
Imagínate como llegaran ellos cuando estén más adelante, cuando nosotros tuvimos un proceso diferente   
ENTREVISTADO 5: Nosotros nos preocupamos por la ortografía, nos preocupamos por la línea, pasamos 
por el relleno, pasamos por muchas cosas que claro… Los chicos no… De verdad yo creo que un hip para 
enseñarle a escribir a alguien, y es un ejercicio que yo hago en clase y es llevar un elemento, bueno no sé, 
como lo organice cada uno desde su punto de vista y es un elemento que le rompa la sensibilidad a alguien y 
ese elemento lo describe, y yo lo reviso y no los castro, no les digo nada… Yo les digo vuélvalo a repensar, 
algo le faltó a este espacio, algo le faltó a ese momento y los muchachos al igual que nosotros… Todos… 
Cuando escribimos tenemos que volver a leer y hay que volver a mirar. Pero realmente cuando uno logra ese 
ejercicio de colocarse allí como tan desnudo es cuando uno logra escribir, es cuando uno puede escribir lo que 
tiene en la mente y cuando el corazón o las emociones le ayudan… Yo no sé cómo hacen los periodistas o esa 
gente que escribe lo real… ¨mataron¨ no sé qué…Pero yo pienso que tenemos que ser estratégicos para 
enseñarles a escribir… Hablo como a los compañeros de clase que son nuestros estudiantes y al ir llevándolos 
a estos estados de imaginación y a esos estados en los que realmente ellos puedan colocarse en el lugar de ese 
objeto y de observarlo tanto que puedan decir tiene esta ruptura, tiene estas líneas, tiene esta forma… Que yo 
lo hablo obviamente con el respeto de todos desde mi postura que es más sensible, pero lo que tu estabas 
diciendo acerca de la imaginación, la sensibilidad, pues son procesos que se nos olvidan, si… Son cosas que 
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uno seguramente las mujeres vuelven a entrar en estado de imaginación o todos cuando nos enamoramos o 
cuando tienen un bebé pero antes está dormido ese proceso… Entonces porque no despertarlo porque no 
empezar a invitar a la gente a que sueñe a que imaginen un poco y esa imaginación viene llena de estímulos, 
llenas de cosas que lo van a uno conectando y crean el poder de la escritura, no vamos a hablar de una 
escritura porque si lo llevamos a términos literarios ahí yo muero, no… 
ENTREVISTADORA 2: Nosotros lo hemos hecho como un ejercicio que es ajeno a nosotros, ósea un 
ejercicio que toca, no un ejercicio que nace propio como tú lo estás describiendo que es diferente, es una 
experiencia completamente diferente a como se asume la escritura cuando tú la haces propia. Hace parte de ti, 
ENTREVISTADO 1: Pero uno escribe lo más hermoso cuando uno está enamorado porque uno se imagina 
muchas cosas  
ENTREVISTADORA 1: Profes una pregunta pensando en el tema de la escritura como tal, me gustaría que 
hicieran el ejercicio en el ámbito académico, entonces estamos en un salón de clases,estamos en una maestría 
sobre la importancia de la lectura, la escritura y nos ponen hacer un ensayo sobre el tema de ¿por qué es 
importante escribir? O ¿por qué es importante leer? ¿Qué hacen ustedes cuándo les dan el tema?¿Qué tareas 
realizan tanto mentales o se van a la búsqueda? ¿Cuál es ese proceso que ustedes hacen para laborar un 
ensayo? Vamos a pensar en un ensayo. 
ENTREVISTADO 5: ¿Qué herramientas uso?  
ENTREVISTADORA 2: ¿Qué hacen? Los ponen en un seminario o en la maestría sobre lectura y escritura 
sobre la importancia de la lectura y la escritura en la educación superior. 
ENTREVISTADA 1: Yo empiezo primero a consultar qué es un ensayo, qué es lo que me están diciendo y 
qué estructura tiene lo que me están solicitando, después que ya sé la estructura qué necesito si ya es 
fundamental una puesta que yo necesito ahí si empiezo a mirar los otros temas que es escritura y lectura, ya 
teniendo esos elementos pues yo creo que ya me siento ahora si a mirar pero entonces de los dos temas le doy 
una prioridad a alguno y empiezo a escribir sobre ese tema, después abarco el otro tema pero uno de los dos, 
de tal manera que me dé una conclusión general de que sería esos dos o de pronto puedo hacer ¿qué es, Si no 
existiera ninguno de los dos? me pongo a pensar, hago un análisis, si no existiera ninguno de los dos, ¿será 
que no sufriría yo? Un montón de cosas me surgen ahí, haría unas preguntas al respecto que surgen después 
de que yo hago todo ese barrido de cosas, fuera de autores que consultar de los que han escrito sobre esos 
temas entonces es como apoyarme de ellos pero siempre a mí me gusta con conclusiones mías, ósea yo que 
pienso después de todo eso, una reflexión final, a mí siempre me gusta finalizar con eso. 
ENTREVISTADO 5: Yo en mi caso pienso es a quién va dirigido, ósea quién lo va a leer… En qué términos 
debería estar desarrollado el ensayo, cómo debe verse al final, si realmente ¿va a ser interesante o no? Por eso 
muchas veces empiezo a escribir algo y termina por no gustarme, ósea comienzo a escribir otra vez y hacer el 
ejercicio por varias veces y a veces prefiero no continuar, no hacerlo y esperar algún tiempo y volver a 
retomar, porque a veces eso también lo que se hablaba antes, la sensibilidad y la actitud también para poder 
escribir, entonces generalmente diseño una especie de estructura, un esbozo, como un esqueleto mejor 
dicho… Entonces pongo allí una cosa, aquí otra cosa y voy viendo la coherencia y como se va formando, 
entonces empiezo a desarrollar lo que he leído lo que conozco sobre el tema y voy colocando experiencias 
personales si se puede, después de que tenga eso comienzo a agregarle soportes teóricos, entonces yo busco 
un autor, otro autor y miro a ver, que citas puedo colocar en lo párrafos para poder argumentar… Pues eso es 
lo que yo hago… Entonces después todo lo que no me guste lo borro, no sé porque, si eso será malo, será 
bueno porque pues yo no tengo mucha experiencia en escribir, y pues termino tachando muchas cosas y 
finalmente cuando yo veo que ya mas o menos está bueno entonces o le digo a mi esposa léamelo, léalo a ver 
si lo entiendes, a ver si te gusta y escucho esa otra mirada y empiezo otra vez a tachar cosas, para mi escribir 
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es un proceso lento, no es un proceso rápido pero que pienso que pasar un texto por esos filtros finalmente 
uno termina en algo bueno y pues finalmente es hacer ese proceso, no me considero de pronto un sujeto 
habilidoso en escribir pero si muy imaginativo entonces también me gusta la parte de historias y me gusta 
escribir más texto de ensayo narrativo también, así sea la lectura, tendría más facilidad para hacer de mucha 
narrativa en lugar. 
ENTREVISTADA 1: Cuando voy leyendo, yo leo en voz alta construyo otra, leo esta y leo esta y siempre voy 
leyendo en voz alta saber si hay coherencia, es algo que tengo siempre desde hacae mucho tiempo para saber 
si sí, se oye bien  
ENTREVISTADORA 2: Yo tengo un programa y me lee y yo digo le falta punto, le falta coma o esto no se 
entiende nada… Porque me queda muy difícil. 
ENTREVISTADORA 1: Lo interesante de ese programa es que uno lee y pues puede llegar esa primera etapa 
que uno simplemente lanza una lluvia de ideas y uno le dicta al computador y el computador le va escribiendo 
a uno y eso es maravilloso para el tema de la lluvia de ideas  
ENTREVISTADORA 2: Yo hago lo de la profe busco bien qué es un ensayo porque si no, no puedo así me 
ha pasado con todos y después de eso yo hago un marco yo a veces soy medio sicorígida en las cosas y digo 
esto va a ser y mi introducción va a llevar política… Tal… las conclusiones van a ir con relación a esto y ahí 
empiezo a buscar información que me sirva para construir eso, a veces digo van a ser dos páginas de esto… A 
veces me alcanzan a veces son más cuando el texto es muy formal, yo por ejemplo a diferencia de ustedes 
tengo muchas cosas que decir y quiero decirlas pero se me dificulta escribir un texto que no sea tan formal, 
ósea cuando yo quiero escribir una historia, un cuento alguna cosa así yo no sé eso me generaría un estrés 
mucho más grande porque se me dificulta escribirlo, no porque no pueda… Podría decirlo en palabras pero se 
me dificulta mucho escribirlo entonces cuando es más formal me queda más sencillo hacerlo entonces es 
reviso luego ya empiezo a leerlo y a veces un formato que tengo para colocar la cita y coloco la cita abajo, la 
cita puntual de lo que necesito y luego reviso y si me sirve, porque a veces uno va leyendo mucho y se le va 
olvidando como yo ya sé que se me va olvidando entonces lo que hago a veces es escribo sobre eso mismo y 
luego eso me sirve como elemento para poder construir el mismo documento, sin embargo es un ejercicio que 
tiene que ser muy sistemático si uno no es riguroso entonces  le queda difícil hacerlo de esa manera y ya 
después si empiezo a escribir, cuando ya empiezo a hacer el ejercicio de escribir empiezo a leer y leo y vuelvo 
y lo releo, y entonces no me gusta entonces le cuadro la redacción le cambio la palabra, tengo un listado de 
cinco mil conectores que ayudan a unir las ideas, a veces ningún conector me es suficiente y a veces cuando 
ya voy a finalizar, lo lee mi hermana, el esposo, todo el mundo… Al principio me costaba mucho eso de que 
otros me leyeran me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena porque eso estaba muy mal hecho, al 
principio yo recuerdo que me lo tachaban todo y bueno otra vez volver a escribirlo ya me siento mucho más 
segura con el hecho que otro lo revise y me den una crítica frente a lo que hago no, la recibo muy bien, antes 
me costaba muchísimo al principio ahora si es un ejercicio que hago constantemente, revíselo y ya sé que ese 
es un ejercicio que enriquece mucho el texto y al final entrego una versión y no sé si estará muy bien porque 
luego con los años supongo que vuelvo y la leo y  me parece espantoso, digamos que eso es lo que hago mas 
o menos cuando trato de escribir, cuando vuelvo y lo leo me da vergüenza pero bueno por lo menos estoy 
desarrollando un método.  
ENTREVISTADO 3?:En cuanto a eso es importantes las condiciones del escrito, las que lo predeterminan a 
uno a escribir, creo que es una manera rápida de escribir y creo que a todos nos pasa y es el factor tiempo y a 
veces esto tiene que salir hoy y sale  
ENTREVISTADO 1: Es interesante que uno pase los 60 años, 65 años y solamente es para escribir ¿verdad? 
Fijasen lo bonito ¿no?, solamente para escribir para darle a las nuevas generaciones memorias. 
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ENTREVISTADO 3?:Es que las memorias… Pues claro hubiéramos perdido mucho y que es algo por 
recuperar, no la memoria de repetir las cosas es la memoria del recuerdo mas bello, bueno pero también 
cuando voy a escribir yo lo tramo yo hago trampa un poquito, porque cojo autores y no me parece importante 
como escriben y comienzo como a mirar, eso de las palabras me gustan mucho para ver esa palabra que me 
trae a mi escrito, así como de grosor, elegancia, constitución en mi escrito, la meto o la meto…  
ENTREVISTADORA 1: Eso no lo decimos pero si lo hacemos porque uno va a escribir y tiene los libros aquí 
y revisa y dice si, puede ser mejor esta porque a veces construir las… y dar el significado que uno quiere es 
un poco complicado  
ENTREVISTADO 3?:Y la verdad también confieso que soy un poco perezoso para el computador a pesar de 
estar en esta era de la tecnología, hay veces que me siento muy arcaico en lo que hago pero otras veces me lo 
reconozco y es escribiendo, entonces me gusta más por ejemplo escribir, entonces me gusta más rayar pasos y 
cuando subrayo me confundo mucho, soy de esos que escriben con colorcitos  y todas esas cosas porque es 
que si siento que cuando que cuando estoy en frente de un computador me cuesta por eso me encantaría 
aprenderlo, me encantaría tener esa habilidad que primero no me constituye, no me impulsa, tú me miras y él 
ya estaba tratando de averiguar acá cómo se mete, como se sube, cómo se baja… Y yo sé que eso nunca lo 
voy a hacer y hay que no… Por eso frente a eso que estoy diciendo pensó que hay unas cuestiones 
importantes y es para quién uno va a escribir siempre, si las condiciones de ese escrito que están solicitando o 
que uno se solicita por esa presión que ejerce la academia o el trabajo… Pero coloco acá también que lo que 
estaba diciendo Alexander, esto de traer los autores y traer los autores eso me parece que es un desgaste 
porque utilizar muchos autores me confunde demasiado, prácticamente he aprendido que me caso con uno o 
con dos y entre esos dos formo la discusión y no, porque es que si hay me enloquezco, pase por un estado de 
estudio en donde vi gente muy intelectual y yo detestaba eso, ósea no estaba en ese grupo, estos empezaban a 
hablar y no sé qué, y como decía  no sé quién, yo decía Dios mío cuando ganaré esa habilidad, y me sentía 
como un bicho porque decían en tal texto con palabra de no sé quien y narraban con una facilidad pero pues 
mi método me sirvió cuando comencé a escribir lo mío lo escribí desde mi sentir y bueno esto no es amor, ni 
es alguna cosa de crecido pero tú ves en los procesos de tesis hay cinco tesis meritorias y la mía está ahí 
concursando y yo decía, bueno, fue otro proceso más arcaico pero valió la pena, eso de creerse lo que uno 
escribe porque uno piensa que está… Yo siempre le pasaba mis escritos a mi director de tesis y yo le decía 
bueno eso está muy romántico pero lo siento mucho yo escribo así y el me respondía, bueno, acá está muy 
rosa… Vale la pena escribir así  
 ENTREVISTADORA 1: Te gusta mucho la primera persona  
ENTREVISTADO 3?:Si, y cuando me refiero a otro lo hago de una manera majestuosa, exalto mucho las 
cosas, pero bueno me descubrí escribiendo así y ya no me quiero bajar de ahí, porque además la descubrí, 
porque fue algo bonito ya no me preocupa tanto el lector, como por lo que yo pueda escribir, si ante todo que 
lo aprendí ahora en estos dos años de estudio era preguntarle al texto, porque uno muchas veces lee y no le 
pregunta al texto y cuando uno confronta el texto, que es un ejercicio muy difícil y no les voy a decir que soy 
un experto en eso, pero cuando me pongo ñoño, ñoño que quiero escribir algo espectacular… Ese texto me 
tiene que decir que pasa que usted no me habla, si, invíteme… Cuénteme, me voy para delante para atrás y 
entro en un conflicto como con algo, con un párrafo y digo bueno este man qué estaba pensando, qué estaba 
diciendo, como lo está diciendo y esto del tono que tiene que ver con el estado emocional del escritor creo que 
es fundamental y finalmente coloco eso, si ustedes me dijeran acerca de la lectura y la escritura… Entonces 
creo que he definido la palabra recuerdo, la palabra memoria y la palabra imaginación que constituyen lo que 
escribo… No sé si soy bueno o malo para escribir pero yo creo que… 
ENTREVISTADORA 1: Eso es usted…  
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ENTREVISTADO 1: cada escritor es su propio mundo, a veces en los ensayos yo quisiera decirle muchas 
cosas a muchas personas pero las que tengo yo en la cabeza, no las que tengo en el corazón y eso me pasa a 
mí, por ejemplo en la faculta me dicen conteste esa carta profe y yo les consigo y busco las ideas principales y 
voy rayando esto no me gusta, esto si, y ahí voy sacando la carta pero me toca difícil, decirte de pronto el tono 
con el que voy a decirlo y entonces para de pronto no ofenderte, no tocarte… Pero me provoca decirte no joda 
a mi no me interesa esa vaina!!!Esto de decorar todo esto pa´ decir lo mismo y así hago los ensayos con las 
profesoras, esto de decorar todo esto para decir eso… Mira la primera pregunta que te hice, cómo te iba  
decirte la pregunta pa` no tocarte y siempre hago las ideas principales y colocó pequeñito mi punto de vista 
así hago los ensayos yo… 
ENTREVISTADO 3?:Porque a veces uno le hace el ensayo para el profesor, uno escribe lo que el profesor 
quiere escuchar realmente 
ENTREVISTADOR DIEGO: Yo tengo una pregunta… Hemos reconocido todos el que tenemos debilidad 
con la escritura ¿Cómo la mejoraríamos? así como para el cierre ¿Cómo usted lo mejoraría o qué propuestas 
tendría para que de pronto en mi equipo desde la facultad, somos 5 pero estoy seguro que si indagaríamos un 
poco más pues les haríamos ese reconocimiento, ¿Ustedes cómo lo harían?  
ENTREVISTADA 1: Yo creo que con los hábitos y los hábitos son algo repetitivo que tú haces y que ya se 
vuelve dentro de uno entonces con eso… Si tú te pones todos los días que por ejemplo hagas diez minutos 
sagrados y escribes una cosita todos los días eso es un hábito y se vuelve igual que una lectura entonces a listo 
voy a leer este libro que yo quiero leerlo pero todos los días sin falla lo voy a hacer y en ese sentido es que 
uno coge cariño uno en la lectura en la medida en que uno explora, por ejemplo algo que me pasa a mi es que 
yo empiezo un libro, yo quiero terminarlo, qué pasa, qué va más allá, que sucedió es enseñarle al niño ese 
amor por la lectura a descubrir que ocurre de tras tan mágico que existe si yo le doy el gusto ahí, ahí es en 
donde yo tengo como una chispa por ejemplo en el colegio de la universidad libre había un proyecto de min- 
lectura entonces todos los chicos de 6:30 a 6:45, todo el mundo tenía su libro, lleva su libro el que usted 
quiera pero lea sus 15 minutos todo el mundo calladito, hasta nosotros, entonces nosotros nos sentábamos con 
el curso y todo el mundo traía sus libros, pero eso, estimular ese momento en un ambiente chévere de verdad 
que eso hace posible que las cosas se den… 
ENTREVISTADORA 2: Una cosa profe eso sería más personal pero si pensamos en una propuesta nosotros 
que tenemos en este momento una posibilidad de lanzar una  propuesta a la facultad ¿Qué propuestas lanzaría 
ustedes para lograr fortalecer de una u otra forma esos procesos escriturales que tantas falencias…  
ENTREVISTADA 1: La misma!!! A esta hora supongamos que tenemos un horario acá establecido, y 
supongamos que hagamos la franja bonita de no sé qué cosas, llenemos está biblioteca de cosas interesantes 
que a uno… Una franjita en donde tú dices ese tiempo es para mí y yo lo voy a disfrutar y que chévere que yo 
pueda leer y discutirle eso; cuando tu discutes ahí aprendes, ahí compartes ideas y dices mire yo no había 
leído desde esa postura, uno hiciera ese sería espectacular   
ENTREVISTADOR DIEGO: Pensar ese cómo digamos… Haga de cuenta que usted es el decano y usted va a 
poner una regla para todo el mundo ¿Cuál sería la que usted pondría? para qué mejorar como propuesta, en 
este momento es el decano y tiene en sus manos el decir voy a conformar una estrategia ¿Cuál sería? Pero 
pensando desde allá. 
Yo si me paro en el lugar en el que estoy, creo que la conexión ahí no, yo le diría a mis compañeros que 
empezó el momento de escribir, vamos a perder el miedo a escribir y vamos a escribir en esta micro-historia 
acerca de tal cosa y en esta otra vamos a escribir tal cosa pero en esa micro-historia es necesario que usted 
invite a un autor, si y va enriqueciendo su modo de lectura y créame que lo de las historias es un ejercicio 
potente porque también es muy perezoso para escribir porque claro no tenemos ninguna historia de lectura… 
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Par mi eso sería una estrategia… Les podría pasar el autor luego de quién define el multi-histórico y cómo la 
lleva al aula de clases… Pero ese señor digamos que ofrece esa estrategia porque contrario a lo que mi 
compañerita piensa yo sé cuando a uno le dan un tiempo y un espacio para esa cosa, uno no lo hace…  
ENTREVISTADORA 1: Es muy difícil con los profes y todos pensamos distinto, así cuando uno está en una 
misma sintonía pues todo es más fácil pero hace que todos hoy… Son muchos y ellos uno los ve porque no 
hacen la tertulia, yo por ejemplo digo uy, que jartera ir a la tertulia, uno siente que aveces no está en sintonía 
con la idea del otro y pues es muy difícil llevar a cabo eso, entonces yo pensaba que por más que uno se 
interese a mí me gustaría aprender cómo hacerlo  pero no como taller, si no que fuese muy práctico y listo 
cada quién a hacer sus micro-relatos y yo cuando he tenido clases así eso me parece la locura, yo aprendo 
mucho así y de pronto otro llegue y diga uy que asco ahora hay que escribir   
ENTREVISTADO 3?:Yo hablando de la tertulia pienso que lo mejor es que ese espacio no sea tan rígido, 
aburrido, no sea tan rutinario los espacios como esos donde están todos los compañeros para sensibilizar… 
Ese taller que ustedes hicieron sobre lectura crítica, en todas las tertulias que sucedieron durante todo el 
semestre entonces el sensibilizar a todos los compañeros, entonces cómo, puede ser el traer a un escritor que 
vaya a lanzar un libro, ósea actividades como esas    
ENTREVISTADA 1: O traer otros elementos que puedan motivar por ejemplo la música, el video algo 
diferente porque si le llevan ahí todo como tan rígido, ya hemos visto que la tertulia no tiene futuro por eso  
ENTREVISTADO 3?: por ahí debería comenzar el decano con sensibilizarnos a todos y lo veo porque 
muchos compañeros incluyéndome yo no conocemos bien los procesos de escritura, los tipos de texto igual si 
sirven para la academia y que segundo estructurar las políticas en la facultad de espacios para formación 
docente en escritura, después esa sensibilización generar los espacios para la recrear nuestro propio 
conocimiento.  
ENTREVISTADA 1: Yo lo tomo desde el lado donde yo estoy que es la educación física pero masene el lado 
lúdico por ejemplo esas ludotecas son espectaculares y te motivan a que los niños vayan y participen de esos 
espacios lúdicos, yo creería que esos espacios lúdicos donde yo puedo ir a escuchar música, a escribir a hacer 
lo que quiera porque tengo un espacio en el que puedo compartir, yo haría un espacio de esos… Pero también 
de estrategias haría muchísimos cursos invitaría, si uno hace y hace en alguien cae y ese alguien va trayendo a 
otro y eso se va dando osea yo creo que así es como funcionan las cosas acá, tendría muchísimos cupos, 
pondría muchísimas actividades y de ahí se va fortaleciendo parte que uno tiene como débil. 
Porque chévere que en la facultad se promueva mucho la investigación y que le despierten a uno, pero 
también despertar al sensibilización en nosotros para escribir y luego partir en la investigación desde la 
estructura, ósea investigar implica escribir. 
ENTREVISTADOR DIEGO: Claro pero esos espacios… 
ENTREVISTADA 1: De pronto no tenga muchos conocimientos sobre escritura o esta sensibilizado en el 
cuento…  
ENTREVISTADO 1: Y yo rescato algo tuyo el tiempo y rescato un poco de la profe aquí… Yo haría un 
ejercicio de haga un cuento usted, usted y usted, hagamos un cuento, después lo lees y tú se lo pasas a que lo 
corrija el otro, por qué escribiste allá sin ¨h¨, talleres para cosas lúdicos, talleres para cosas chéveres y eso es 
algo recreativo y lúdico como dice la profe y oye tu me estas cuestionando a mí, tú me estás diciendo a mí que 
yo ten qué… Construyamos los dos y no me estas criticando el problema es que si tú me ves a mí, tú me estas 
construyendo a mi y eso me fortalece, lo mismo que pasa es que en la facultad no tenemos esos espacios y si 
hacemos esos espacios es que tú me vas a criticar y ese es el miedo, pero como yo soy docente universitario 
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yo me las sé todas, no yo tengo que decir… Mi problema es escribir… ojalá me  den tiempo para eso y si no 
lo hice así…  
ENTREVISTADA 1: También son estrategias que dentro de todo hay que buscar, yo sé que si tú tienes 
incentivos, tienes un tiempo, si tienes un ambiente las cosas se dan solitas pero no tienes tiempo, te exigen 
muchas cosas y te dices sabes qué, tienes que investigar pero no hay tiempo   
ENTREVISTADORA 2: Tiene que investigar pero tiene 8 cursos  
ENTREVISTADO 5: A trasnochar porque uno termina es ahí con las ojeras  
ENTREVISTADOR DIEGO: Si sacando tiempo propio de uno para hacerlo  
ENTREVISTADO 5: Sin dormir no se puede pensar  
ENTREVISTADORA 2: y no es egoísta, es que es terrible entonces por eso es que a veces las cosas no salen 
por eso mismo no luyen 
ENTREVISTADOR DIEGO: Precisamente por eso es que también está, esta investigación porque de una u 
otra manera te dan, diferentes temas se nos han ampliado tiempos nos han dado… Poquito o mucho nos han 
dado el espacio para sentarnos acá, porque estos son espacios que… Yo ya llevo 5 años en la universidad y 
nunca había habido un espacio de estos de investigar para nosotros y para nosotros mismos, porque 
generalmente se busca es para otros lados para afuera, para enriquecer nuestros procesos y nuestras 
debilidades, entonces uno de los propósitos que siempre tiene esta investigación es llegar allá y encontrar esas 
debilidades que tiene nuestra facultad para mejorarlas con nosotros mismos porque de una u otra manera ese 
es el enfoque que nosotros tenemos  
ENTREVISTADO 3?:Ojalá que los resultados permitan que la facultad piense en las técnicas que promuevan 
la sensibilización en la escritura, que la escritura no tenga un estatus dirigido no que tenga que estar regido 
por patrón de investigación sino, que sea más sencillo, dinámico    
ENTREVISTADOR DIEGO: Mas natural  
ENTREVISTADO 5: Desde la piel  
ENTREVISTADOR DIEGO: El ejercicio que nosotros hemos hecho ha sido más desde la experiencia que 
nosotros hemos tenido como docentes, que hemos entrado a explorar no tanto como si todo fuera 
cuadriculado, que uno no sabe ni para donde va esa rigidez, de verdad que eso es lo que nos ha dado los frutos 
a nosotros más desde lo que hemos trabajado más desde nuestra experiencia que decir según tal autor 
entonces cuadriculamos acá las preguntas y el direccionamiento, no! Por de una vez como que salga a flote o 
que pensamos porque entre más cuadriculado y más uno ponga rigidez se estará todo el tiempo prevenido, 
como de que me van a preguntar, me van a corchar etc… Pero de todas maneras nosotros también esa 
naturalidad que nosotros le damos a las personas para que las cosas fluyan,  
ENTREVISTADO 1: Esos pasos son chéveres pero qué clase de personas van a participar porque de pronto 
en el grupo yo me quedo cayado 
ENTREVISTADO 5: Hay que busca también la actividad de las personas ósea porque ahora que estaba 
pensando en esas propuestas lúdicas a uno le decían en el colegio concurso de ortografía sí, eso es muy lúdico 
y eso muy enriquecedor  
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ENTREVISTADORA 2: Por ejemplo  las híper –historias son muy buenas para que la gente empiece a 
escribir  
ENTREVISTADOR DIEGO: Concurso para nosotros 
Concurso de ortografía, concurso de determinantes, de conectores… Sí que le van dando a uno la 
posibilidades de quedársele a uno en la mente y no de una manera memorística   
ENTREVISTADOR DIEGO: Cómo sería de rico una tertulia donde se lean los cuantos que nosotros mismos 
producimos ósea eso sería algo muy rico.  
ENTREVISTADORA 2: Eso de sistematizar lo que los profesores logren del ejercicio de la investigación, 
que si escribió un relato, un micro-cuento lo que haya logrado porque eso es muy significativo para la persona 
porque se ve reflejada ahí   
ENTREVISTADOR DIEGO: Lo que sea y como le salga sin decir, porque es ese miedo a la critica  
ENTREVISTADORA 1: Precisamente para eso el tema de la escritura inicialmente habíamos pensado 
pedirles a ustedes ese día que los citamos inicialmente construir un ensayo pero entonces nos sentamos a 
pensar qué sentido tiene esto, no tiene ningún sentido porque van a estar completamente, van a sentir que los 
van a evaluar y esa no era la intención, entonces por eso mismo acudimos al tema del relato porque en el 
relato se da mucho más la posibilidad que la persona se suelte que nos cuente de manera más libre con menos 
ataduras y sobre todo eso cuando siente que lo va a leer un docente y no hay nada másjarto que eso realmente 
y precisamente eso es por el miedo que le tenemos al tema de la escritura  
ENTREVISTADO 3?: Eso pasa en la facultad el tema del supuesto para impresión de escritos y demás pues 
yo lo hago porque el semestre pasado yo estaba cubriendo, llevando el proyecto de la revista que nosotros 
tenemos en ingles que se llama … y de ahí sacamos el volumen tres y de donde aparece este volumen de… 
una serie de todo lo que los estudiantes escriben y los asistes que tenemos en el proyecto escriben a lo largo 
del semestre, seleccionamos un grupo de edición, un  grupo en fin de diseño y ya teníamos todo la revista 
virtual y me dio la sorpresa que la facultad hasta el día de hoy no nos ha dado ningún presupuesto para 
imprimir ni un solo número de revistas, ni para nada entonces digamos que eso también es des motivante,ósea 
no hay suficiente respuesta clara   
ENTREVISTADOR DIEGO: Al no haber políticas, no hay presupuesto y no hay de donde jalonarlas  
ENTREVISTADO 3?: Se inician procesos de encuentros y esto es valiosísimo este instante es muy valioso y 
luego de ese instante pasar una jornada de participación de poder expresarse a la tertulia es una estrategia y 
como buscar esa lúdica, dinámica que nos permita ser participativos sin estar obligados a… Entonces podrían 
ser entre dos, tres… Encuentros frente a este tema que no tiene que ser nada de acá de la universidad si no 
algo relacionado. 
ENTREVISTADO 5: Algo que a uno lo marco de niño, que bueno sería decir bueno esta tertulia es para 
devolvernos a eso que a usted le memora una historia de niños como un cuento y yo sé que todos hemos 
escrito un cuento con súper héroes, súper árboles, súper animales lo que sea pero todos tenemos… Esta 
condición de maestros en algún momento se debió haber jugado al profesor.  
ENTREVISTADOR DIEGO: La creatividad la lleva uno adentro y solo es despertarla  
ENTREVISTADO 5:   Es rebuscarla y por ahí estaba leyendo también una cosa de qué es la creatividad y 
cómo estimularla y que es algo que se debe hacer y luego les quería contar se trata de un programa de 
televisión que vi y el problema actual de la sociedad es la felicidad, entonces como establecían esos cánones 
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de felicidad, cómo hablaban a través de si se llegara a un estado de felicidad como seria todo el mundo, que 
chévere si, eso es una cosa que a mi realmente ese preocupo y siempre que me he dado a la tarea de cuando 
estoycon personas que puedo hablar, invitarlos a entrar en esa felicidad y es una cosa que has, es una tontada 
pero no, cuando uno lo piensa realmente… Juepucha es que estoy en esa búsqueda de la felicidad ahí si es 
cuando uno se cuestiona, tengo que dejar estas cosas y estas cosas, busquemos una felicidad en una tertulia  
ENTREVISTADA 1: Lo que pasa es que es importante para este ejercicio es que uno se sienta cómodo, si 
uno no se siente cómodo pues no contesta, no comenta nada, no habla nada… Entonces el ejercicio digamos 
que buscar el ambiente para que se pueda tener digamos esas condiciones en que la gente pueda expresar lo 
que siente y sentirse tranquila en lo que dice y pueda expresarse como es… Sería muy útil y muy natural, así 
como hoy van dándose los procesos  
ENTREVISTADO 1: Yo tengo un ejercicio muy bonito como en familia… Y te lo voy a colocar como 
ejemplo: qué bonito que yo escribiera de ella y resaltara cosas bonitas… Tienes unos ojos lindos, me gusta tu 
color de piel… y entonces uno se enamora del otro, claro pero eso nunca nos toca… Nuca las falencias, 
siempre las fortalezas y lo que pasa es que nunca nos tocamos esas parte de pasar el limite… Y yo digo que 
no es algo cultural, lo que pasa es que siempre yo soy yo, aquí y con base en este cuerpo… Que cosa tan tenaz 
y ¿por qué los niños si lo hacen?  Les dices uy, tienes unos ojos bonitos y no te responden ay, porque sí… 
No… 
ENTREVISTADO 5:   Eso es como eso de que los niños no lloran y eso es una estupidez  
ENTREVISTADA 1: Eso ya es imagen del cuerpo que es otro cuento y que uno siempre lo retoma 
muchísimo  como uno aprende a respetar su cuerpo a valorarse y a respetar  
ENTREVISTADO 5:   Alguno de ustedes va a participar en eso del cuerpo? Esto de acercar lo físico me 
parece que es muy peligroso yo debo decir que adentrar en lo sensible, en los sentimientos, digamos yo puedo 
abrazar a alguien y eso es muy emotivo pero partamos de cosas así pequeñitas en esas tertulias para llegar a 
cosas muy grandes… Yo pienso que debería quedar en esta mesa una terea y es una reunión porque no se 
puede dejar ir en este discurso… Salga de su espacio  y  llegar a ese espacio  es absolutamente riquísimo  
ENTREVISTADORA 1: Es un espacio que está desaprovechado  
ENTREVISTADO 5:    Exactamente, se ha vuelto un espacio cuadriculado, vivimos en un espacio 
cuadriculado todo el tiempo… Estamos dominados por esto de enseñar, por el cumplir de firmar de hacer y 
ahorita que estamos en acreditación estamos todos peor… Entonces vamos a proponer a que ustedes en esa 
autoridad que tienen se meten un cabezazo con lo que ha aportado cada uno de nosotros desde sus 
expectativas, vivencias y posturas, y para empezar con los 5 cuentan para invitar a las personas en el grupo de 
trabajo  
ENTREVISTADORA 1: Es una investigación larga de tres años, entonces vamos a tener muchos encuentros 
como estos, con otros invitados y obviamente en la medida de lo posible se van lanzando ya los resultados las 
propuestas para que ustedes conozcan, obviamente esto se va a socializar  
ENTREVISTADO 1:¿Esto tiene una devolución creativa?  
ENTREVISTADOR DIEGO: Nosotros pues estamos ahorita como se dan cuenta en la recolección de la 
aplicación de  instrumentos y eso lleva una fase de sistematización, interpretación y después de narración y 
obviamente tendrá que salir divulgada en alguna tertulia, de allá saldrán las ideas como para decir de este 
grupo salieron estas propuestas y pues como para ir desencartonándonos y pues esas son las propuestas, yo 
creería que los directivos y eso, también tendrán que escuchar las voces de nosotros porque no somos los 
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profes del día a día que estamos allá y de nuevo con Maribel y del grupo extender los agradecimientos por  
haber venido por habernos escuchado y haber participado acá y pues los resultados en la medida que vayamos 
avanzando le vamos dando la información de cómo va saliendo… 
ENTREVISTADA 1: Una última anotación que me preocupa siempre, yo sé que estamos en una tecnología 
avanzada que es el momento que uno tiene que pararse y mirar qué propuestas uno puede hacer como docente 
para que los niños compartan mas, y disfruten de eso que nosotros vivíamos antes y no estar pegados al 
computador… No digo que eso es malo pero por ejemplo uno que escribía, yo con la niña con mi chiquitina 
en las noches comparto con ella por ejemplo cuentos y a veces yo leo un cuento, ella lee un cuento o a veces 
construimos cuentos y yo empiezo la historia y ella sigue, debe haber una propuesta para mirar cómo 
recuperar esos espacios porque es absorbente lo que es la tecnología, tanto que el niño no quiere ya salir 
jugar…Con ella tengo un choque y es que soy edu-física y yo no puedo tampoco dejarla que ella esté todo el 
tiempo en esto, si con tiempitos pero es también qué estrategias nosotros vamos a tener, ella quiere es un 
celular para llevárselo para el colegio y yo le digo que pena contigo, tú vas al colegio a disfrutar de tu colegio 
pero no quiero esto, entonces como uno como papá tiene esa mentalidad de espere, disfrute allá de ese espacio 
sin esa tecnología que nos absorbe tan tenaz y es que vamos a estar en una época en donde la gente se va a 
enfermar porque no tiene ese bichito, si tu no estas almorzando con él… Hay que mirar desde ya como buscar 
antes de que empiece el problema, en otros países el problema ya es grande, en nosotros todavía no,   
ENTREVISTADOR DIEGO: Prevenir  
ENTREVISTADA 1: Aquí como docentes nosotros cómo mirar estrategias  
Resalto eso que todo lo inter-semestral  del porque los licenciados queremos jugar voleibol, ellas manejan  
voleibol y yo no y participar en este cuento e incentivar en mi algo del voleibol para yo aprender y así 
sucesivamente, esos juegos lúdicos oiga… metido en un salón cuadriculado…  
ENTREVISTADOR DIEGO: Los de inglés si tuvieron un espacio, ¿ustedes tuvieron un espacio?  
ENTREVISTADO 5: Nosotros tuvimos un espacio, de inglés participamos dos personas en el torneo de bolos 
inter…  
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Anexo 4  
Prueba de comprensión lectora  
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES – CEPLEC 
 
Lea el siguiente texto y responda las preguntas 1, 2 y 3. 
 
La paz es una forma de combatir el cambio climático: Santos 
El mandatario también dijo que el país aportará US$ 6 millones a reducir las emisiones de 
carbono. 
Por: Política   
12:34 p.m. 10 de diciembre de 2014. 
 
     En la Cumbre Mundial de Cambio Climático llevado a cabo en Lima (Perú), este 
miércoles el presidente Juan Manuel Santos reiteró su compromiso y el de todos los 
colombianos de contribuir al esfuerzo global para hacerle frente al cambio climático, y 
señaló que una manera que tiene el país de hacerlo es a través del proceso de paz. 
“Los dividendos ambientales de la paz son inmensos. Si logramos hacer realidad el 
acuerdo alcanzado en las negociaciones de La Habana para acabar con los cultivos 
ilícitos, seremos capaces de detener la deforestación, el „ecocidio‟ que se está 
cometiendo contra nuestras selvas. Podremos así mismo preservar limpias nuestras 
fuentes de agua, contaminadas hoy por actividades ligadas a la guerra como la minería 
ilegal y hacer productivas y competitivas las zonas agrícolas que hoy se encuentran bajo 
el área de influencia de la guerrilla”, dijo el presidente Santos. 
     Haciendo énfasis en que el narcotráfico y el conflicto armado han contribuido con el 
deterioro ambiental, ya que “cientos de miles de hectáreas han sido dedicadas a los 
cultivos ilícitos, multiplicando la deforestación y el desplazamiento de las fronteras 
verdes”, Santos añadió que “para el mundo la paz significa no solo menos violencia, sino 
menos cocaína y más bosques tropicales”. 
Refiriendo también que Colombia es un país que ha contribuido muy poco a la reducción 
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de emisiones de carbono, el mandatario dijo que “habíamos venido con la idea de hacer 
un aporte de cuatro millones de dólares, pero Perú me subió el umbral entonces me 
comprometo con seis millones de dólares”.  A este respecto el mandatario añadió que 
espera un liderazgo „contundente‟ de los países en desarrollo “que más contribuyen a las 
emisiones de gases de efecto invernadero”. 
 




1. La oración “Los dividendos ambientales de la paz son inmensos”, quiere decir que 
 
a. las pérdidas ambientales de la paz son innumerables. 
b. las partes ambientales de la paz son innumerables. 
c. las ganancias ambientales de la paz son innumerables. 
d. las unidades ambientales de la paz son innumerables. 
 
2. El título del anterior texto sugiere que la forma de combatir el cambio climático es 
mediante la paz, porque Santos expresó que 
 
a. “(…) Si logramos hacer realidad el acuerdo alcanzado en las negociaciones de  
la Habana para acabar con los cultivos ilícitos, seremos capaces de detener la 
deforestación, preservar limpias nuestras fuentes de agua, y hacer productivas 
y competitivas las zonas agrícolas.” 
b. Colombia es un país que ha contribuido muy poco a la reducción de emisiones 
de carbono. 
c. el país aportará US$ 6 millones a reducir las emisiones de carbono. 
d. se espera un liderazgo „contundente‟ de los países en desarrollo “que más 
contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
3. Según los aportes del Presidente Santos, quienes más han contribuido al deterioro 
ambiental de Colombia son  
 
a. los países en desarrollo porque han contribuido en las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
b. Colombia dado que ha contribuido muy poco en la reducción de emisiones de 
carbono. 
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c. Colombia dado que ha contribuido demasiado en la reducción de emisiones 
de carbono. 
d. el narcotráfico y el conflicto armado. 
 
Responda la pregunta 4 de acuerdo con el siguiente texto.  Ubique los conectores 
que mejor expresan el sentido del siguiente párrafo. 
     Es necesario practicar cualquier deporte; (1), resulta indispensable tener en cuenta la 
edad, el estado físico y las capacidades del individuo, (2), debe pedirse asesoría, (3), 
usualmente la gente no sigue instrucciones y termina lesionándose; por ello no olviden 
practicar ejercicio, pero con prevención. 
4. En el espacio 3 se ubica el conector 
 
a. ya que  
b. además 
c. por ende 
d. no obstante 
Responda la pregunta 5 de acuerdo al siguiente texto. 
 
     Los culpables son los pájaros. Son los pájaros migratorios, los que pasean de un lado 
a otro del mundo, los distintos tipos de virus de la gripe que afectan a hombres y mujeres. 
El estudio confirma la hipótesis esbozada en los años 70, según la cual los diferentes 
virus de la gripe viajan en las alas de los pájaros. Sobre la base de estas investigaciones 
los expertos en temas ambientales están trabajando en dos importantes caminos. El 
primero para aclarar las relaciones entre virus, excrementos de pájaros y rutas aéreas de 




5. La oración subrayada, se podría comprender como 
 
a. Los pájaros viajan a través del mundo. 
b. Los pájaros estacionarios transmiten virus. 
c. Las aves migratorias son peligrosas para la humanidad. 
d. Algunas aves son portadoras de enfermedades. 
 
Responda las preguntas de 6 a 9 de acuerdo al siguiente texto. 
 
 
EE.UU. destinará 4.000 millones de dólares para reducir "brecha digital" 
El Espectador 
Por: Agencia EFE 
 
El Gobierno de EE.UU. lanzó este miércoles un programa de 4.000 millones de 
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dólares para facilitar el acceso a Internet a partir del próximo año a más de 25 millones de 
personas, la mayoría de bajos recursos, en un esfuerzo por reducir la "brecha 
digital" en este país. 
 
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Julius 
Genachowski, agradeció el apoyo de proveedores de servicio de Internet, compañías 
tecnológicas y organizaciones sin fines de lucro,  que se sumaron al esfuerzo. 
 
"Estar en línea es una necesidad, no una conveniencia", dijo Genachowski al 
presentar el programa. "La banda ancha constituye ahora un requisito básico para 
participar en la economía del siglo XXI", enfatizó. 
 
Se trata de un esfuerzo "sin precedentes" entre los sectores público y privado en 
todo Estados Unidos para que la gente pobre, las minorías, los ancianos y habitantes de 
zonas rurales tengan acceso a servicios de banda ancha sin costo alguno, según la FCC. 
El programa ofrecerá servicios de Internet a aquellas familias de bajos ingresos que 
califican para el programa de almuerzos escolares gratuitos, por sólo 9,95 dólares al mes, 
y computadoras por 150 dólares. 
 
Según datos de la FCC, un tercio de los estadounidenses, o 100 millones de 
personas en este país, no tienen acceso a Internet en casa, algo que el Gobierno 
considera fundamental para la "competitividad de Estados Unidos". En contraste, en 
Corea del Sur y Singapur el 90 % de la población tiene acceso a Internet. 
La falta de alfabetización digital, la relevancia y el costo, conforman los tres obstáculos 
principales para la adopción de servicios de banda ancha, dijo el funcionario de la FCC, 
citando un estudio reciente del Centro de Investigación Pew. 
 
Se calcula que menos de un tercio de los estadounidenses más pobres tiene 
servicios de banda ancha, y menos del 50 % de los negros, latinos, ancianos y residentes 
en zonas rurales tiene acceso a esos servicios. Alrededor del 46 % de las familias de 
bajos ingresos tiene acceso a Internet en casa, en comparación con más del 90 % de las 
familias con mayores ingresos. 
El programa anunciado oficialmente este miércoles por la FCC ofrecerá, en promedio, un 
descuento del 70 % en los cargos mensuales de Internet, y estará disponible en los 50 
estados de la nación. 
 
Para acceder a estos beneficios, las familias deben tener al menos un estudiante 
inscrito en el programa de almuerzos escolares gratuitos, no ser cliente actual de servicios 
de Internet, y no tener una factura o equipos pendientes con algún proveedor de Internet. 
La primera fase del programa entrará en vigor en el primer trimestre de 2012 y se 
ampliará al resto del país en septiembre de ese año, dijo la FCC. 
 
 
6. En el título y dentro del texto, la expresión “la brecha digital” se entiende como 
 
a. las semejanzas que existes entre los recursos económicos de la población 
vulnerable con respecto a la población con mayores ingresos. 
b. las diferencias que existen entre los habitantes con menos recursos que no 
pueden acceder a los medios tecnológicos respecto a la población que si puede 
acceder a ellos. 
c. la distancia geográfica que existe entre quienes  utilizan los medios tecnológicos y 
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aquellos que no prefieren usarlos. 
d. las distancias que existen entre personas de diversas orientaciones políticas que 
utilizan la  Internet. 
 
7. Según el texto anterior, tener acceso a internet se ha convertido en una necesidad 
porque 
 
a. las minorías, los ancianos y los habitantes de las zonas rurales no tienen ningún 
servicio digital. 
b. es necesario cubrir los 50 estados de la nación con el servicio de Internet. 
c. permite la participación en la economía mundial y la competitividad del país. 
d. permite que más personas se beneficien de los subsidios del gobierno. 
 
8. A partir de la incorporación y desarrollo de esta propuesta de inversión se busca 
que 
 
a. las familias más vulnerables se conviertan en capacitadoras y trabajadoras para el 
estado. 
b. las diferencias entre la población de menos ingresos  y la población con mayores 
ingresos se elimine inmediatamente. 
c. las minorías y población con menos ingresos puedan acceder a la cultura digital y 
a los retos que esta propone. 
d. los proveedores de servicios de internet alcancen mayores ingresos y adquieran 
más suscriptores que paguen sus tarifas. 
 
9. Los tres principales obstáculos por los cuales la población no accede a la banda 
ancha según el texto son  
 
a. la falta de compromiso de los colegios, los bajos costos y la falta de capacitación 
en esta área de conocimiento. 
b. el desconocimiento en el campo digital, las altas tarifas y la importancia que tiene 
este servicio para sus habitantes. 
c. la ignorancia de la era digital, el bajo alcance de los proveedores del servicio y las 
implicaciones económicas. 
d. la alfabetización digital, el poco interés de los proveedores y las altas tarifas 
impuestas por el estado. 
 
Responda las preguntas 10 y 11 de acuerdo con el siguiente párrafo. 
 
     (1) La comunicación empresarial tiene en el nuevo milenio unas características 
determinadas por el control total de la información, lo que quiere decir que la 
comunicación actual se rige por tres aspectos: claridad, concisión y precisión. (2)En efecto 
los significados dentro del texto deben ser unívocos (es decir, deben tener una sola 
lectura), (3) pues una frase u oración ambigua (doble significado o doble interpretación) 
no solo deteriora el texto, (4) sino que lo convierte en un escrito administrativa y 
comercialmente peligroso.  
Salazar William Alta redacción P. 14 2007. 
 
 
10. El párrafo anterior se encuentra compuesto por cuatro ideas separadas por punto 
o por coma. Seleccione la relación que mejor describe el vínculo entre la idea 3 y 
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11. El concepto que relaciona la segunda idea y los aspectos de la primera idea, se 







Responda las preguntas 12, 13  y 14, con base en la información presentada en la 
tabla únicamente. 
 























12. De acuerdo a la información referente a la educación superior se puede concluir 
que 
 
a. la calidad de la educación superior ha permitido que más estudiantes de 
educación media accedan a ella. 
b. el crecimiento de la educación superior es proporcionalmente menor a otros 
niveles de estudio alcanzados en el país. 
c. para el último año el crecimiento en la educación superior ha sido proporcional al 
crecimiento en la educación media del 2009. 
d. la educación superior en Colombia, comparada con otros países, se encuentra en 
desventaja. 




13. De acuerdo a la información referente a la cobertura de la Educación Secundaria, 
se puede concluir que 
 
a. la tabla demuestra los índices de cobertura más amplios para el 2009, lo que 
implica que hay más inversión del Ministerio de Educación que en otros niveles 
educativos. 
b. del 2008 al 2009 se presenta un crecimiento esencialmente diferente, por lo cual, 
se estima que es uno de los espacios de mayor impacto en los propósitos 
nacionales. 
c. el crecimiento en la educación secundaria logró dar atención a cerca del 100% de 
los estudiantes que culminaron el ciclo de primaria. 
d. la educación primaria mantiene sus niveles de crecimiento casi en las mismas 
proporciones durante el 2009 y el 2008. 
 
14. Según la tabla, los datos arrojados y la realidad del país, podría pensarse que la 
cobertura es mayor para la educación primaria porque 
 
a. está estrechamente ligada con las condiciones de acceso a la educación, 
especialmente la gratuidad en el servicio, y esta se garantiza, para entidades 
públicas, en los primeros años de formación. 
b. en el país hay más niños que adolescentes, por lo cual los primeros van más a la 
escuela que los segundos a la universidad. 
c. la cobertura tiene que ver con la infraestructura y el diseño de ésta. Siempre 
resultarán mejor construidas las escuelas primarias, que las instituciones 
educativas universitarias. 
d. resulta más productivo, en términos económicos y sociales, invertir en la formación 
primaria. Esto incrementa las posibilidades de trabajo de esta población. 
 
 
Con base en la lectura del siguiente texto responda las preguntas 15 a 18. 
 
 
Biblioteca virtual. Biblioteca Luís Ángel Arango. (s.f).  




     (1) En Grecia, en el 500 a.C., la gente vivía en pequeñas ciudades llamadas |polis, y 
los ciudadanos de éstas eran llamados demos (pueblo); así surgió el nombre de 
democracia, que significa gobierno del pueblo; donde los ciudadanos podían opinar 
acerca de las leyes, normas y reformas. 
 
     (2) En la actualidad, la gran mayoría de países en el mundo son democráticos, y 
estructuran sus formas de gobierno en principios establecidos durante la Revolución 
Francesa, tales como: (3) Igualdad: Todos los hombres son iguales ante la ley sin 
importar su color de piel, sexo, religión o condición social. Libertad: Todos los ciudadanos 
pueden hacer aquello que no les prohíba la ley. Constitución: Conjunto de leyes que 
sean aplicables a todos los ciudadanos de un Estado. Representatividad: Los 
ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos; el voto es el mecanismo que permite la 
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representación de todos los ciudadanos en cabeza de unos pocos para que se puedan 
hacer cargo del gobierno. 
 
     (4) En el siglo XIX, la democracia fue entendida específicamente como la designación 
de los gobernantes por medio del sufragio; pero la democracia es más que eso: es la 
participación de la ciudadanía en el poder, pues entre más alta sea la participación de los 
ciudadanos en un país se puede decir que es más alto el grado de democracia en éste.  
(5) Para que haya una democracia verdadera, se necesita de una confrontación de ideas, 
que haya oposición; en la mayoría de los países esta oposición y confrontación ideológica 
tiene en los partidos políticos y movimientos sociales a sus representantes: “La 
democracia no acaba con la dominación política, pero intenta controlarla mediante la 
división de los poderes, la vigencia de los derechos humanos, el derecho a la oposición y 
la oportunidad de una posición de ser gobierno". 
 
     (6) Las sociedades democráticas están divididas en dos: (7) Sociedades democráticas 
heterogéneas. Son aquellas que están diferenciadas por factores sociales, geográficos y 
culturales. Las elecciones cumplen el papel de expresar los diferentes intereses de esa 
sociedad. (8) Sociedades democráticas homogéneas: En éstas, las elecciones cumplen el 
papel de legitimación del sistema político, del gobierno o del partido: ratifican el apoyo o 
deslegitimación a un partido o coalición (agrupación de partidos o movimientos); expresan 
tendencias o preferencias políticas; canalizan los conflictos hacia soluciones pacíficas; 
conforman la oposición al gobierno y desarrollan una conciencia y una cultura políticas.      
 
     (9) En Colombia, el primer presidente elegido democráticamente fue el conservador 
José Vicente Concha, en el año de 1914; (10) esta práctica democrática en Colombia 
reinó hasta el año de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de 
Estado que lo mantuvo en el poder hasta 1957, cuando una junta militar toma el poder. 
(11)Desde 1958 hasta 1974, la democracia en Colombia fue muy frágil por la existencia 
del Frente Nacional, en el cual los dos partidos mayoritarios (Liberal y Conservador) 
deciden alternarse el poder. (12) A partir de 1974 se vuelve a elegir a los presidentes 
mediante el uso del sufragio popular. 
 
     (13)La democracia colombiana se ha caracterizado por ser representativa y contar con 
tres ramas del poder: legislativa, ejecutiva y judicial. 
 
15. Si un lector requiere saber “¿Por qué la democracia es tan importante?” debe 
ubicar en el texto 
 
a. las ideas 7 y 1 ya que su presentan definiciones de qué es democracia. 
b. las ideas 3 y 5 ya que plantean los alcances de tener un gobierno democrático. 
c. las ideas 6 y 2 pues evidencian la herencia histórica que hay que mantener. 
d. ningún apartado, el lector no puede hallar en el texto respuesta su pregunta 
 
 
16. Los usuarios de un sistema de transporte deciden protestar debido al alza de los 
precios, teniendo en cuenta el principio de libertad expresado en la proposición 3, 
la mejor forma de hacerlo sería 
 
a. bloquear una de las avenidas principales para que este colapso llame la atención 
del gobierno nacional 
b. repartir unos volantes que conciencien a las personas de no usar este tipo de 
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transporte en tanto no bajen sus precios. 
c. generar una protesta a través de las redes sociales para impedir el acceso de los 
trabajadores a la sede administrativa de dicho sistema de transporte. 
d. grafitar los buses con algún símbolo que  represente el movimiento. 
 
17. Desde lo expuesto en la proposición 5, puede concluirse que 
 
a. la verdadera democracia parte de un ambiente en donde se comparten los mismos 
puntos de vista y las mismas perspectivas de sus habitantes. 
b. la democracia no es nada sin la estrecha armonía que une a quienes piensan de la 
misma manera y se unen con propósitos afines. 
c. para que haya democracia deben existir posiciones distintas, propuestas e 
ideologías diferentes con el fin de que se presente discusión positiva. 
d. la democracia debe empezar con la confrontación de ideas y posturas, las cuales 
se solucionan a través de la anulación de unas sobre otras.  
 
18. De acuerdo con la clasificación de las sociedades democráticas expuestas al final 
de del texto, podría pensarse que el sistema democrático colombiano pertenece a 
 
a. las sociedades democráticas heterogéneas, ya que las elecciones permiten 
expresar los distintos aspectos de una sociedad diversa. 
b. las sociedades democráticas homogéneas, pues las elecciones varían de acuerdo 
a las necesidades especiales de cada grupo o cultura. 
c. las sociedades democráticas heterogéneas, pues las elecciones se llevan a cabo 
en un ambiente ideal, compacto y transparente. 
d. las sociedades democráticas homogéneas, pues son fruto de una misma 
tendencia y una misma posición del Estado frente a la cultura y la sociedad.  
 
 
Responda las preguntas 19 y 20 de acuerdo con los textos de Kathryn Rateliff y Nando 
C/Dacol presentados a continuación: 
 
 
Los efectos de la polución del aire en las personas 
Escrito por Kathryn Rateliff Barr | Traducido por Marcela Carniglia 
Recuperado de: http://www.ehowenespanol.com/efectos-polucion-del-aire-
personas-lista_96943/. 10 de abril de 2014. 
 
La polución del aire es una desafortunada realidad en la primera década del siglo 
XXI y probablemente permanecerá durante algún tiempo. El escape de los automóviles, 
camiones, trenes y aviones continuará contaminando el aire hasta que los métodos de 
transporte encuentren diferentes fuentes de energía. Construir fábricas de varios tipos 
continuará descargando contaminantes en el aire. La polución del aire causa efectos 




Algunos individuos tienen más problemas de salud por la polución del aire que 
otros. Los muy jóvenes y los muy ancianos son normalmente más susceptibles a los 
contaminantes, y aquellos con enfermedades respiratorias y cardíacas. Estos individuos 
deben permanecer en el interior de sus casas cuando la polución empeora. Estos mismos 
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individuos pueden sufrir enfermedades de formas más personales de contaminación del 
aire como fumar y la exposición a los pesticidas y herbicidas. 
 
Efectos inmediatos comunes 
 
Los individuos que no tienen comprometida la salud de los pulmones y el corazón 
también pueden sufrir por la contaminación del aire. Los efectos típicos a corto plazo 
pueden ser de dificultad respiratoria, jadeos, infecciones de las vías respiratorias 
superiores, en los ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, tos, reacciones alérgicas y 
náuseas. 
 
Efectos a largo plazo 
 
La exposición a largo plazo a los contaminantes del aire puede llevar a infecciones 
crónicas y depresión de la función inmunológica, capacidad pulmonar disminuida, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer de pulmón, problemas cardíacos y daños en otros 
sistemas del cuerpo. 
 
Tasas de hospitalización 
 
Según Health Canadá, la enfermedad pulmonar y cardiaca es la causa principal de 
hospitalización en Canadá. La contaminación del aire exacerba los ya debilitados 
sistemas cardiovasculares y pulmonares y aumenta la severidad del diagnóstico y el 
número de pacientes que requieren hospitalización. El mismo informe indica que el 46% 
de las muertes en 1997 fueron atribuidas a la enfermedad pulmonar y cardiaca. Cuando la 
polución del aire agrava la severidad de la enfermedad pulmonar y cardiaca, puede 
contribuir directamente a elevar la tasa de mortalidad. 
 
Neblina y visibilidad 
 
La neblina está definida por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados 
Unidos como unas partículas (polvo fino seco o húmedo o sal) en el aire que reduce la 
visibilidad. Ocurren más accidentes de automóviles cuando la visibilidad es pobre. En 
estos días, no solo debes preocuparte por respirar las partículas que están flotando en el 
aire, también debes preocuparte por la incapacidad de ver claramente y evitar un impacto 
con otro vehículo en movimiento. La gravedad del daño es más alta porque los 
conductores no pueden ver venir el impacto lo suficientemente rápido para desacelerar en 
forma segura y así evitarlo. 




Recuperado de: http://ligimo.wordpress.com/fotos/ 10 de diciembre de 2014. 
 
 
19. Según los  textos, las fábricas y  plantas industriales cobran importancia porque 
 
a. la contaminación en la playa no permite evidenciar daños a la salud de las 
personas. 
b. la polución causada por las fábricas y plantas industriales se hace evidente en los 
seres humanos. 
c. los seres humanos se han beneficiado del manejo climático. 
d. en los espacios públicos se genera un proceso de visualización de la problemática 
de la contaminación. 
 
 
20. En el caso de que una fábrica desee abrir una nueva sucursal, en donde tenga la 
planta procesadora y sus máquinas trabajando todo el día en la elaboración de 
productos y de gases, la ciudad debe 
 
a. permitir que la fábrica haga lo que considere pertinente pues el avance es lo 
importante. 
b. considerar que la industria no debe modificar en nada las costumbres en la ciudad. 
c. analizar la situación y exigir a la fábrica control de procedimientos para el mínimo 
impacto ambiental. 


















2. Programa académico al que pertenece 
 
 Lic. en Pedagogía Infantil 
 
 
 Lic. Educación Básica Tecnológica e Informática 
 
 
 Lic. Educación Física 
 
 
 Lic. Educación Básica Educación Artística 
 
 




 Licenciatura en Inglés 
 







 Otro:  
 
 
3. ¿En qué rango de edad está? * 
 
 Menor a 25 años 
 
 Entre 25 y 30 años 
 
 Entre 30 y 40 años 
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 Entre 40 y 50 años 







 Otro:  
 
 





 Poco escritor 
 
5. Nombre cuál de las siguientes actividades realiza 
antes de escribir * 
 
 Genera, centra y organiza la idea general 
 
 
 Organiza las ideas principales 
 
 
 Elabora un esquema 
 
 
 Lee sobre tema 
 
 
 Selecciona el tipo de texto que utilizará 
 
 
 Determina el tipo de argumentos a utilizar 
 
 
 Piensa en usar primera o tercera persona 
 
 
 Piensa en el nombre de título 
 
 Otro:  
 
 
6. Nombre cuál de las siguientes actividades realiza 
durante la escritura * 
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 Usa conectores 
 
 
 Tiene en cuenta la estructura de las oraciones 
 
 
 Establece relación entre párrafos 
 
 
 Usa idea por párrafo 
 
 




7. Nombre cuál de las siguientes actividades realiza 
después de escribir * 
 
 Relee como escritor 
 
 
 Permite leer el texto por otra persona 
 
 
 Elimina ideas 
 
 Adiciona ideas 
 
 Lee en voz alta 
 
 















 Taller de escritura 
 
 
 Semillero de investigación 
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 Curso extracurricular 
 
 Otro:  
 
 
9. Nombre los tipos de documentos que escribió, el 
semestre pasado, para responder a sus compromisos 
académicos en la universidad (puede marcar varias 
opciones) * 
 
 Apuntes de lecturas 
 
 
 Libro teórico y científico 
 
 
 Libro texto 
 
 Resúmenes 














 Memorias, protocolos, actas, diarios 
 
 
 Textos literarios (novelas, cuentos, poesía) 
 
 
 Creación de blogs 
 
 
 Comentarios o aportes para foros o grupos de 
discusión presenciales o en línea 
 
 
 Otro:  
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10. ¿Antes de iniciar su proceso de formación en 




 Casi nunca 
 






 Muy frecuentemente 
 
 
11. ¿Para qué cree usted que se utiliza la escritura en la 
universidad? (puede marcar varias opciones) * 
 
 Para que los profesores evalúen a los alumnos 
 
 




 Para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo 
de escritos que utilizarán como profesionales 
 
 
 Para aportar conocimiento a los campos de saber 
científico o profesional 
 
 
 Para discutir y participar en escenarios académicos 
 
 




 Mejorar condiciones laborales 
 
 




12. La formación y conocimientos de escritura los 
adquirió mejor en * 



















 De manera autónoma 
 
 






13. En la mayoría de los casos ¿cuál es objetivo por el 
que escribe? * 
 
 Diseñar un proyecto 
 
 
 Elaborar una relatoría 
 
 
 Redactar ponencias 
 
 
 Presentar informes 
 
 
 Responder a una evaluación escrita 
 
 
 Elaborar escritos para una exposición (guías, 
resúmenes, acetatos, diapositivas, etc.) 
 
 
 Elaborar notas personales 
 
 
 Escribir artículos para ser publicados 
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14. ¿En qué otros idiomas diferentes al español, 












 Solo escribí en español 
 




15. ¿Cuál es el principal motivo por el que cree que es 
importante escribir? * 
 




 Porque logro reconocimiento profesional 
 
 
 Porque me ayuda a expresarme mejor 
 
 
 Porque me hace sentir bien y me entretengo 
 
 
 No es importante escribir 
 
 
 Por solicitud o requerimiento 
 
 
16. ¿En qué momentos suele escribir con mayor 
frecuencia? * 
 





 Tiempo libre 
 Otro:  
 
 




 Pocas veces 
 
 Algunas veces 
 
 
 Muchas veces 
 
 
18. ¿Escribe opiniones o comentarios en la red? * 
 
 Sí, siempre que el tema sea de mi interés 
 
 
 No, no me atrevo 
 
 
 No tengo tiempo 
 
 
 No, no me interesa escribir comentarios ni opiniones 
 
 
 Algunas veces opino o dejo mi comentario 
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 Correo electrónico 
 
 
 Publicaciones periódicas 
 
 




20. Si ha comprado un libro en los últimos días indique 







21. ¿Cuál es la finalidad en la mayoría de los casos que 
le lleva a comprar un libro? * 
 
 Intereses académicos 
 
 
 Interés personal 
 
 












 Exigencia de sus estudios 
 
 




23. Número de libros comprados anualmente * 
 
 De 1 a 5 
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 De 5 a 10 
 
 
 De 10 a 20 
 
 
 Más de 20 
 
 
24. Número de horas diarias dedicadas a la lectura * 
 
 Menos de una 
 
 
 De 1 a 2 
 
 
 De 2 a 3 
 
 
 De 3 a 4 
 
 
 Más de 4 
 
 


















26. Indique el nivel de gusto de cada uno de los 















Viajes, naturaleza  
Música 
Literatura clásica  
Biografías/Autobiografías 
 
27. ¿Cuál es el principal motivo por el que cree es 
importante leer? * 
 
 Porque aprendo mucho 
 
 
 Porque me ayuda a imaginar cosas o situaciones 
 
 
 Porque me enseña a expresarme mejor 
 
 
 Porque me hace sentir bien 
 
 
 Porque aprendo lo que significan muchas palabras 
 
 




 No es importante leer 
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29. ¿Cuál ha sido la causa por la que abandona la 
lectura de un libro? * 
 
 No me gusta el argumento 
 
 
 No me gusta el estilo 
 
 
 Me aburro 
 
 
 Es demasiado largo 
 
 
 Tiene letra pequeña 
 
 
 Nunca lo abandono 
 
 








 Una o dos veces al trimestre 
 
 Una o dos veces al mes 
 
 
 Una o dos veces a la semana 
 
 
 Casi todos los días 
 
 
 Todos los días 
 
 
31. ¿Cuál es principal motivo para ir a la biblioteca? * 
 
 Sacar libros para preparar clase 
 
 
 Sacar libros para lectura por placer 
 
 
 Consultar libros para estudios e investigaciones 
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32. Marque los documentos que más leyó el semestre 
pasado para responder a sus compromisos académicos 
(puede marcar varias opciones) * 
 
 Trabajos elaborados por estudiantes (talleres, 
ensayos, reseñas, resúmenes, etc.) 
 
 
 Apuntes propios de lecturas 
 
 
 Resúmenes de libros o de artículos 
 
 
 Artículos científicos 
 
 
 Documentos periodísticos (noticias, crónicas, 
artículos de opinión, editoriales) 
 
 
 Informes de investigación 
 
 




 Libros o capítulos propios de mi área de formación 
 
 
 Literatura (novelas, cuentos, poesía) 
 
 
 Páginas web, blogs 
 
 











































36. Con respecto al costo de los libros los considera * 
 
 Muy caros 
 
 Ni caros ni baratos 
 Baratos 
 No sabe, no contesta 
 
37. La formación y conocimientos de lectura los 
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 Familia 
 De manera autónoma 
 
38. Valore las siguientes actividades, donde 1 lo que no 
le gusta hacer y 5 lo que le agrada. * 
  
Practicar algún deporte 
Ir al cine  
Ir a la discoteca  
Escribir  
Salir con amigos y amigas 
Ver la televisión  
Escuchar música  
Leer  
Jugar con el ordenador o la videoconsola 
Navegar por Internet  
No hacer nada 
 





 Casi nunca 
 Algunas veces 
 Frecuentemente 
 Muy frecuentemente 
 






 Tiempo libre 
 
41. ¿En qué otros idiomas, diferentes al español ha 
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 Italiano 
 Solo leí en español 
 Otro:  
 
 






43. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza antes de 
leer? * 
 
 Establezco un propósito 
 
 Conozco al autor del texto 
 Conozco contexto en el cual fue escrito 
 
44. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza durante 
la lectura? * 
 
 Identifico el tema central 
 
 Subrayo las ideas centrales y secundarias 
 Tomo notas al margen del texto 
 Busco el significado de palabras desconocidas 
 Deduzco las palabras desconocidas por contexto 
 
45. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza después 
de leer? 
 
 Elaboro mapas conceptuales, mentales, mentefactos 
 
 Elaboro un resumen 
 Socializo mi lectura con otras personas 
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